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T K L E G R A M A 8 J P 0 B E t C A B L E 
8ERTICI0 PAUTICULÁB 
D E L 
OÍAKIO D1S I ^ L MARINA» 
A l . D I A R I O DB L A BfAMMJu 
T S L B a H A M A S DB HOY. 
Madrid, 29 de a^osío, d Jas ^ 
8 déla mañana. S 
LA Gaceta de hoy publica una 
Real Orden concediendo autoriza-
ción á los profesores de la i s l a de 
Cuba para la adopc ión de l ibros de 
texto. 
L a Junta de reorgan izac ión de la 
Armada ha adjudicado á una casa 
española de Bilbao la c o n s t r u c c i ó n 
de tres cruceros. 
E s t a tarde se ce l ebrará Consejo 
de Ministros en la Presidencia. 
París, 29 de agosto, á l a s } 
8 y 45 ms. de la mañana S 
U n individuo de apellido Qarnier, 
que disparó en vago en la puerta 
de la Enabajada de A lemania y cu-
ya razón se hal la perturbada, ha 
establecido una r e c l a m a c i ó n , por 
haber sido arruinado con motivo de 
la guerra franco-alemana. 
Madrid, 29 de agosto, á las t 
9 15 ms de la mañana, s 
H a ocurrido u n conflicto entre ca-
rabineros y contrabandistas en el 
rio Bidasoa. Dos contrabandistas 
resultaron muertos, dos perecieron 
ahogados y hubo a d e m á s varios 
heridos. Diez fueron presos y v a 
rios se escaparon á nado, penetran-
do en la frontera francesa. 
Se ha publicado u n B e a l decreto, 
en el que se dispone l a a d o p c i ó n de 
medidas e n é r g i c a s para la extin-
c ión de la filoxera. E n dicho Dicreto 
se a c o n s é j a l a i m p o r t a c i ó n de cepas 
americanas en buenas condiciones, 
á fin de que las escuelas de agricul-
tura estudien s u desarrollo y que 
una i n s p e c c i ó n oficial pueda per ió-
dicamente examinar los v i ñ e d o s . 
8an Feterslurgo, 29 de ogosto, á las) 
9 y 35 ms. de la mañana. S 
Se ha descubierto una conspira-
c i ó n nihil ista, habiendo sido arres-
tados 11 hombres y 3 mujeres. 
Nueva York, 29 de agosto, á la) 
10 de la mañana. S 
Precedente de la Habana , l l e g ó 
hoy el vapor City o/ Alexandr ia , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sor.. . . 
Primera Compañía da 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacene! 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.. . . 49 ( 5 0 p g D oro 
Compañía Cabana de A -
lombrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 35 á 25 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 & 58i p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 6 á d i p g D o r o 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro J3i á W i p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clenfuegos á 
Vi l laclara 10 4 9 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritns 1 4 8 p g D oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 11 4 10 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 7 
por 100 Interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . 
ox-dí 
DB ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon 
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Francisco 
dez, D Antonio H.—Becali, D. Pedro—Bohigas, don I « t © ^ ^ por lo men^sVím ^ 
Felipe—Burgos^D. Juan—Bancos Cuervo, J>. Victo- 1 caballos nominales para arriba. 
TI2Z.I2aSAMAa COMBRCIALB» 
Nueva Yor/c. agosto '¿8, d las 5% 
de l a tarde» 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenos, ft $4-85. 
Demaento papel comercial, ttO drr*, 4% a 
0^ per 100. 
Cambios sobre landres, 60 diT. (baaqBsrtti) 
A 94-84^ «te. 
Idem sobre Parla, 00 diT. (banqaereB) 15 
franco» 20^ cte. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 dir. (baaqaerei) 
á 95^. 
Bonos registrados de los Eatados-Unidos, 4 
y«r 100, & 128% «x-lnterés. 
Centrlfagas n. 10, pol. 86, de 6 81I6 A 6^ 
Centrfftwas, costo j flete, a 8%. 
Regular a buen refino, de 5 61I6 a 5 7il6. 
Azdoar de miei, de 4^ a 5 lllO. 
BPTendldos: 050 bocoyes de azflcar. 
Idem, 8,700 sacos de Idem. 
E l mercado firme. 
Mieles, ft 22. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, a 8.66. 
Harina patent Minnesota, $6-80. 
Londres, agosto 28, 
Asdcar de remolacha, A 14i7^. 
Asacar centrlfaga, pol. 96, á 16i3. 
Idem regular refino, A 18i9» 
Consolidados, A 99 61IG ex ".interés. 
Cuatro por ciento español, 72% ex-Inte 
rés. 
Descacato, Baaco de Inglaterra, 8 por 
iO«. 
P a r í s , agosto 28 , 
Kenta, 8 por 100, a 88 tr. 80 cte. ex 
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
o r í . Hl de Ui i sn de Propiedad Intelectual ) 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
1? Con loa cuartos maquinistas de los buques del 
comercio que cuenten como tales cinco meses de na-
vegación efectiva en vapor, y dos años por lo menos 
de ejercer como ayudantes con buena aptitud 7 apli-
cación. 
2? Con los ayudantes de máquina de la Armada 
que lleven, cuando menos, dos afios de ejercer esta 
clase eventual con aprovechamiento, y de ellos cinco 
meses de navegación activa al vapor. 
3? Con los operarios más acreditados de las talle-
res de maquinaria de los Arsenales d«l Estado que 
disfruten en el de ajaste ó montaje el máximo jornal, 
exceptuándose los qne hayan seguido el ajuste ó mon-
taje en el taller ó á bordo de una máquina de vapor 
de 80 caballos por lo menos, á quienes se dispensará 
la circunstancia del mayor jornal, si á Juicio del Co-
mandante de Ingenieros rennen los conocimientos y 
aptitud necesaria para desempefiar las plazas de cuar-
tos maquinistas. 
4? Con Jos operarios procedentes de las fábricas 6 
talleres particulares del Reino ó del extranjero, siem-
bre que acrediten haber trabajado en el ajusfe mon-
taje de una máquina de vapor de la fuerza de 80 caba-
llos nominales por lo menos, y que por su habilidad 
hayan llegado á obtener plazas de Capataces ó Con-
tramaestres de los talleres. 
5? Con los segundos maquinistas de caminos de 
de hierro que hayan ejercido como tales un año cuan-
do menos, habiendo antes pasado por las clases de 
terceros maquinistas, fogoneros y operarios de taller 
de máquinas. 
AKTICtTLO 4? 
Las vacantes de terceros maquinistas se proveerán 
asimismo, previo examen, y en igualdad de circuns-
tancias, por el orden siguiente: 
1? Con los segundos maquinistas de los buques del 
comercio, que cuando menos hayan navegado seis 
meses on esta clase con cargo de máquina, ó un año 
en la misma dase subordinados. Ea uno y otro cato 
deberán haber navegado como terceros y cuartos ma-
quinistas tres años por lo menos, entre las dos clases. 
2? Con los cuartos maqnini*tae de la Armada que 
cuenten dos afios de embarco como tales, de ellos cin-
co meses de navegación efectiva al vapor, con apro-
vechamiento y mandando guardia. 
3? Con ks que habiendo estado dos afios en las 
clases de Cabos y Capataces en los talleres de maqui-
naria, ajuste y montaje de les Arsenales del Estado, 
cuenten seis meses de práctica de mar en uno de los 
buques de vapor de la Armada. 
4? Con los delineadores de los talleres de máquinas 
de los Arsenales del Estado que, antes de obtener las 
plazas, hubiesen alcanzado por su habilidad de ope-
rarios uno de los Jornales más elevados del taller de 
maquinaria, ajuste ó montaje. 
Rv Con los maquinistas de caminos de hierro que 
hubieten actuado como tales maquinistas seis meses 
en la primera clase, ó año y medio en la segunda, ha-
biendo en una y otra pasado por las de terceros ma-
quinistas, operarios del taller y fogoneros. 
AKTIOULO 5V 
Las plazas de segundos maquinistas se proveerán 
tambián, previo examen, entre las tres el ases sigaien-
¡tes: 
1? Con los primeros y segundos maquinistas del 
mu- I oomercio que cuenten ocho afios de navegación, y de 
riano.—Bango, D . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan— 
Costa, D . José—de Ecbezarreta y Elosegui, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D . Benigno—Fontanllls, rfon 
José—Fernández Fontecha, D . Eduardo—Flores Es-
trada, D . Antonio—González del Valle, D . Darlo— 
G u m á y Ferrán, D . Joaquín—Garcia Ruíz, D . Ense-
bio— Herrera, D Juan C.—Jiménez. D . Carlos Ma-
ría—Juliá, D Ramón—López Mazón, D. Emilio— 
López Cuervo, D , Melitín—Montemar y Larra, don 
Julio—Madan, D . Cristóbal P. de—Molina, D . José 
Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Marill y 
Bou, D . Francisco—Montalván, D . José María—Ma-
tilla, D . Pedro—Pérez, D . Pedro Alcántara—Patter-
son, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Euíz y G ó -
mez, D . José—lieinlcin, D . Roberto—Roca, D M i -
guel—Roquó y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, D . Ma-
nuel—Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, don 
D.Jaime—Saavedra, D, Juan—Toscano y Blaiu, 
D. Joaquín—Vázquez de las Heras, D . Manuel—Itu-
rriagagoitia, D . Ruperto—Zayas, D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayas y Ayestarán.—D. José Infante— 
D . Calixto Rodríguez Navarrete.—D. Pedro Puig y 
Marcol—D. Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon-
tanills y Gr i fo l—D. José Troto y Nates—D7 Balta 
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moró y Avilés.—Don 
Kstanislao Bisbal y Pont.—D. Guillermo Bounet, 
D . Pedro Grifol y Oupull. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O C Abrid á 239% por 100 j 
DRL < cerrd de 289% A 289^ 
CüSo E S P A Ñ O L . ( p 0 r 100. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
D E L 
D B C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA' 
6 á 7 pg P- o " 
?»afiol, segón plaza, echa y cantidad. 
1 N Q L A T K K R A . 211 á 22 MipafU)] 
p g P., or 
, á 60 div. 




6| á 6 I p S P v O r o o » -
pafiol, á 60 dpr. 
7 á 7 Í p 8 P . , oro es-
pañol, á 8 djv. 
6 á Bl p g Pv o " 
pafiol, á 60 div. 
9t á 10 pSP-, oro 
espaflol, a 60 dpr. 
l O i * 111 p g P-»oro 
espafiol, á 8 dfr. 
K á l ü p 8 * n a a ' . oro y 
• Nominal. 
DB80UKNTU 
T T L . . . . 
Mercado naoienaL 
AZOOARBII. 
Blanco, trenes de Derosne y" 
Rlllleux, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem bueno á superior, nd-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem .• •<!, u? 15 á 18 I d . . . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18 Id . . 
Idem floretn n" 1» i 'M I d . . . . 
Mercado extraniero. 
OENTKIFUOA8 DB GUARAPO. 
Polarliaolón 94 á 96.—Sacos, de 61 á 7 l i l 6 reales 
oro arroba.—BOCOTW slo operaciones. 
AZUCAR DB MIEL.. 
Polarización 87 á 89.—De 4 | á 5 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR UAB0ABAOO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—D« 
44 á B reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e a Corredore» de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
Dl£ FRUTOS.—D. Teodoro Agostlni, y D . Calix-
to Rolrígnez, auxiliar de Corredor. 
Es copla.—Habana, 29 de agosto de 1888.—El Sin-
dico Presidente Interino. Joié Jf» da Jfonioivdw. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
CuVa 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola < 
Compafiía de Almacenos de De-
pósito de Santa Catalina..... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la lela de Cuba i 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de K Habana 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía Rspafiola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compafiía de Gas HIspano-Ama-
rle ina Consolidada.. 
Onnipaflf* de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegon á Tillaolara 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sauctl-Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba... 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa do Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo 
m i A J07i V 
" 3 5 " á *86 j " V* 
4( « 61 P 
ISg á IS* D 
80 á 78 D 
274 i 20 ex D 
94 á 90 I) 
•maemimau mmmamt 
OBLIGACIONES, 
Del Crédito Territorial Hlpotecsr-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g In-
terés anual , 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hispano-Araericana Cousolido-
da. 
U >vl%na. 29 fot agosto <lt> 1888 
52J 6 51 i D 
28i i 28 D 
50 á 85 D 
56 á 55 D 
5 1 | á 511 D 
1! á l í D 
101 * 11 P 
82 á 81 D 
4 á 5 
12i 
D á 1 | 
á 84 
á 8 
8 D á par 
1 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 20 de agosto de 1888. 
O R O ) Abrid A 380^ por 100 j 
DBL [ cierra de 289^ A 28?) ¡c. 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 p g D* oro. 
Idem, Id. 7 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 24 á 5 p g P. oro, 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 64 á 62 p 8 D. or» 
ACCIONES. 
B iaoo Eepafiol de la Isla 
de Coba Í \ á 41 pgP . orr 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de A l -
macenes do Regla y del 
Comercio 101 & 9 pg D.orc 
B meo Agrícola . . . . . . . . . > 
Campafiía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C<Ja de Ahorros, Des-
cientos y Depósitos do 
Tipo de 
m\M. 
la Habana.i • .•.•...« •«•••iiii«ia«iiiiai(J|iSSSt| 
Pg D 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A 
D E I . APOSTADERO DE I.A HABANA. 
Secretaría. 
A N U N C I O 
Sin resultado la tubaata celebrada aver para la ven-
ta de los 373,899 kilógramos de hierro vUjo existente 
en el Arsenal, acordó la Excma. Jnnta Económica 
del Apostadero, en nealón del propio <;ía, repetirla 
bajo las mismas condiciones dal pliego, si bien bsjando 
el tipo á un paso por cada mil kilógramos en vez de 
los $2 50 anteriormente fijados Y habiéndote anun-
ciado la nueva subasta para el día 7 del entrante sep-
tiembre, á la una de su tarde, se avisa por este medio 
para qne las personas á quienes puedan Interesar ocu-
rran con sus proposiciones á la citada Corporación, 
que estará constituida al efecto- E l pliego de condi-
cionas queda, como siempre, expuesto en esta Ssore-
tai í i todos los díat hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 28 de agosto de 1̂ 88 —Joté Manuel Oar-
léi. C n. 1321 4-£0 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D B L 
APOSTADERO DE L A HABANA, 
decretaría. 
Sin resultado la suba-ta celebrada i ysr pera contra-
tar el somlulstro de Medicinas con tus envases y san-
guijuelas que pueden necesitarse durante dos afios 
para las atenciones de Ion buques de este Apostadero, 
acordóla Excma. Janta Económica del mismo, en 
sesión de la propia fecha, repetirla bajo iguales con-
diciones, á cayo fin queda expuesto el pliego respec-
tivo en esta S cretaifa, todos los días Lábiles, de once 
á dos de la tarde. Y estando sefialada la nueva su-
basta para el día 7 del entrsnte septiembre, hora de 
las dos de la tarde, se avisa por este medio al público 
con obje^ de que ocurran con sus proposiciones á la 
expresada Corporación, que estará constituida al e-
fecto. 
Habana, 28 de agosto de 1888.—Jbtl Manuel Gar-
lé». C n. 1322 4-80 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L . 
Al'OUTADERU DE L A HABANA. 
tíeeretaría. 
A N U N C I O . 
Próxima á vacar una plaza de segundo carpintero 
calafate en el cafionero Alrnendares, se hace público 
por el preiente, con objeto de que los que trabajan ó 
bayan trabajado en el Arsenal y tengan derecho á 
ocuparla, se presenten en solicitud de ella al Coman-
dante de Ingenierios de esta Tüsonadra. 
Habana, 23 de ogosto de lÜi%.—Jon¿ Manuel Car-
lés. 3-25 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L.A HABANA. 
(Sccreíaría. 
A N U N C I O . 
Recibida la Real Orden de fí de julio del corriente 
afio disponiendo que se veriquen en las capitales de 
loa Departamentos y Apostaderos exámenes de opo-
siciones para proveer veinte plazas de segundos ma-
quinistas, veinte y cuatro de terceros y treinta de 
cuartos, á fin de cubrir vacantas reglamentarias en 
ese Cuerpo, y debiendo tener efecto aquellos en esta 
capital en el mes de diciembre del cor iente afio, se 
hace presente por este medio, con objeto de que les 
que de¿éen optar á las mencionadas pinzas, dirijan sus 
instancias al Exorno. Sr. Comandante General del 
Apostadero con los documentos que acrediten los re-
3óbitos que exijen los artículos S?, 4" y 5? del referi-o Reglamento, los cuales se transcriben á continua-
ción. 
ABTIOULO 39 
Las vacantes de cuirtos maquirlstas se proveerán, 
previo examen que marca el art. 18, «n el orden •!« 
para 
2? Coa los terceros maqaiaistas de la Armada que 
lleven dos afios de embarco con aprovechamiento, 
mandando guardia como tales terceros. 
3? Con los terceros maquinistas indígenas de F i l i -
pinas que rennan las condiciones del art 89. 
Habana, 16 de agosto doViiS.—José Vanutl Oar-
Us. 3-18 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINICA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del Regimiento de Caballeiía 
Reserva n0 82, Silvestre Qaroía Sarasols, vecino que 
faé de la calle de Oficios número 15 y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Saorctaría 
del Gobierno Militar de la Plazst, en día y hora hábil, 
oon el fía de entregarle un documento que le perte 
nene. 
Habana, 28 de agosto de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8- 30 
ESCUELA PROFESIONAL DE PINTURA 
Y ESCULTURA DE L A HABANA. 
En cumplimiento á lo dispuesto en el Reglamento, 
se hace saber á los alumnos de esta Escuela y á los 
que (Useen Ingresar en ella, que desde el dia primero 
de septiembre próximo estará abhrto el despacho de 
las matrículas en la Secretaría de la mitma. Dragones 
número 62, de siete á diez de la mafiaca, donde i u 
formarán de cuanto sea necesario. 
Los Interesados deberán presentar su célula de ve-
cindad, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos, 
exceptuándose de él los qne la Ley determina 
Las clases comenzarán el día dos de octubre y se 
ensefiarán las asignaturas siguientes: 
Geometría de dibujantes, Dibuja elemental de la fi-
gura humana. Dibujo de adorno; Pdisale; Dibujo ele-
mental de este ramo i l 1 iplz y al carbón; Colorido 
Pcrsceotivd. 7?»T* ingresar en-e í ta asignatura 
Sreciso probar los conocimientos de dibujo elemental e la figura. Dibujo del fmtlguo griego y romano. Es-
cultura en las tres formas plásticas. Dibujo del mode-
lo vivo Anatomía pictórica. Miología y OetoologU 
Colorido: estudios del claro-oscuro. Naturaleza muf-r 
ta. Capias de cuadros. Aonarelas Estudios de mode-
lo vivo. Perspectiva lineal y aérea. Teom de las Ba-
ilas Artes. Compoulción. 
Las horas de clase estarán indicadas en el cuadro 
de las asignaturas aprobado por el Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
Habana, t g^ to 25 de 1888.—El Catedrático Sjcro 
tario. Antonia de Herrera 
Nota.—Los alumnos pueden asitir álabiblioteca de 
siete á nueva de la mañana y de once á cuatro de la 
tarda. 3-29 
E s c u e l a Provincial de Artes y Ofi 
cios de la Habana. 
SECRETARIA. 
Desde el 1'.' de eeptiemSre seguí dispone el artículo 
^23 del Raglamento de esta Escuela, quedará abierta 
l i matricula para el curso de l - 8 j á 18^9 coa arreglo 
á las prescripciones siguientes: 
1 ? Para ingresar en la Escuela como alumno en 
cualquiera de sus enseñiizas, probarán los aspirantes 
11 debida su licencia, por medio de eximen en las si-
guientes materias: 
Escritura—D mtrlna ciafiana é Historia ssgrad* 
Clramítica castellana y Ortografía.—Nociones de A 
ritmética teórica y práctica.—Nociones de Gacgrafí* 
é Hütoria de España.—IVucipios de Geomstría' y de 
Dibujo. 
A fio de preparar el ingreso álos que no poseen ce 
nocimientos de las expresadas materias, estas se ex-
plicarán en U Eicuel 
2* Los aspirantes dirigirán inatsuoia al Director 
sulHUndo el examen de ingreso si tienen la rufioien 
te preparación, ó cursar en la Escuela las aslgnatu 
ras que lo constituyan. 
Los exámenes de ingref o se verificarán durante la 
época de la matrícula, y en esta S^rstarla ee f ic i l i 
tará á lo» que hayan de examinarse solicitudes impra 
sos. así como las cédulas de inscripción á los que de-
ban nursar esta e n s e ñ u / i eiendo unas y otras com-
plejamente gratuitas. 
3? L t Escuela divide sus enxefianzas en general y 
especiales. Constituyen la enseñanza general Jas asig-
naturas siguientea: 
Prime*' curso.—Aritmética.—Geometría con apli 
caclones.—Dl'-ujo. 
Segundo c?ír«o.—Elementos de Física con aplica-
ciones —Elamentos de Química con aplicacicnas— 
Dibrtji . 
Tercer cuno.—Nociones da Mecánica con aplica-
ciones.—Principios del Arta de ornstruccióa y cono-
cim'ei to de materiales.-Dibujo. 
4? Las ensefi&n/is espenia'es son las de Construc 
tores civile?. Mecánicos y Qaímicos industriales, cada 
una de las cuales se divido ea C'OJ petíodos, uno pre 
piratorio y otro especial. 
E l período preparatorio es comía á las tres especia 
lidadea y comprende las' s:gaatur>»g sigulentee: 
iVt'mcf gruvo — Aritmética —Geometría coi 
caoiones.—Dibujo 
Segundo grríípo,—Elementos de Fíaioa con aplica-
ciones—Elementos de OQÍnica con aplicaciones.— 
Dibujo. 
O bien: 
Algebra y Trigonometría rectilin*»'».—Elementos de 
Pírica, ó Elementos de Química.—Dibujo 
üfVcerjf(tipo.—Algebra 3 Trieonometrí» reitilinea, 
—Nociones de Mecánica con aplicaciones -D ibu jo 
O bi9a: 
Elementos de Pídoa, ó Eiementos de Química.— 
Nociones de Mecánica—Dibujo. 
Períodos etpecialee 
Constrnclores civiles.—Primer ctn'ío.—G eometría 
dascr ptlva y E tartrotomía.—Mecánica aplicada — 
Principios del Arte de construolóa y conocimiento 
de materiales —Prácticas de construcción. 
Seguwío curso.—Construcción y oomposlciónd e e 
d fljios.—Contabilidad y Economía industrial.—Prác-
ticas de construcción. 
Mecftnioos.—Primer curso.—Geometría descrip-
tiva y E itereotomía.—Mecánica industrial.—Princi 
pios del Arle de construcción y conocimiento de ma-
teriales,—Prácticas de taller. 
Segundo curso.—Máquinas de vapor y constracoi'n 
de maquinas.—Contabilidad y Economía industrial. 
—Práctica de taller. 
Qaímicos industriales.—Primer curso.—Física i n -
dustrial.—Qaímlca industrial y Análisis química — 
Práctioaa de Laboratorio. 
Segundo curso.—Artes induitriales y Análisis quí-
mica.—Contabilidad y Economía industrial.—Prác-
tica da Laboratorio. 
Las asignaturas del período preparatorio se pueden 
cursar en la Eicuela ó aprobar mediante libre examen 
durante la época de mati í mía; observándose en uno y 
otro caso las reg'as siguiente*: 
1? Lia de Aritmética y Geometiía precederán á 
las dem&s orales. 
2? Las de Elementos de Física y de Elementos da 
Química, precederán á la de Principios del Arte de 
oonstrnnoión y conocimiento de materiales. 
8? El Dibujo geométrico precederá al Dibujo i n -
dustrial. 
No podrán hacerse los estudios especiales sin tener 
aprobado el ingreso, y todas las asignaturas del pe-
ríodo preparatorio. 
Sarán de abono las asignaturas aprobadas acadé-
micamente en cualquier e¿.tab'>e3Ímiento. 
La msttíoula ee divide en ordinaria y extraor-
dinaria según se efectúe en los meses de septiembre 
ú octubre respectivamente. La matrícula sea ordina-
ria ó exmordinaria, se hará por medio da c'dulas de 
inicripción, que se facilitarán en la misma Eamtda. 
Dicha matrícula se expedirá gratuitamente á todo 
el que la solicite, de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
U noche, en esta Secretaría, Diputación Provincial, 
Empedrado 32. Las claaes serán nocturnas y comen-
zarán en el mes de octubre. 
Lo que de orden del S r. Director se publica por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Secretario, i f a -
nuel Pérez Beato 3-28 
n apli 
RELACION QUE SE CITA. 
José Martínez y Castillo, hijo de otro y de María, 
natnral de Santander, y de 21 años de edad. 
José Arias y Flores, hifo de Antonio y Joaquina, 
natural de Málaga, y de 23 años de edad. 
Salustiano Fernández Audra, hijo do otro y de Fe-
lipa, natural de la Habana, y de 20 años de edad. 
Gonzalo Herreras Velázquez, hijo de Mateo y Ma-
ría, natural de Canarias, y de 18 afios de edad. 
Joaquín Darán Valdó, hijo do Felipe y Petrona, 
naturaj de la Habana, y de 20 afios de edad. 
Nicolás Fe^jó Lores, hijo de Manuel y Rosa, natu-
ral de Pontevedra, y de 20 años de edad-
Gregorio Valdés, hijo de Félix y de Angela, natn-
ral de Seiba del Agua, y da 20 afios. 
José Macineira Lama, h jo de Antonio y Antonia, 
natural de la Corufia, y de 23 años. 
León Jo té de los Santos Quintana, hijo de José é 
Hipólita, natural de Guanabacoa, y de 2* años. 
Pedro Regalado Silva y Real, hilo de Félix y Mar-
garita, natural de la Habana y de 20 años. 
Santiago Hernández Valdés, hija de Pedro y Rosa, 
natural de Gaanabacoe, y de 22 años. 
Salvador Maten Viudual, hijo de Joeó y Gracia, 
natural de Lloret, y de 20 años. 
José Ramón Guáimaro, hijo de lacógnito, natural 
de Guáimaro, y de 20 años. 
Adolfo Ruíz Maza, hijo de José y de Agueda, natu-
ral de Santander, y de 24 años. 
Victoriano Marqués Labradores, hijo de lacógnito 
y Encarnación, natural de Bonras, y de 20 años. 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Fiscal, ñíanuel 
González 3-28 
Oomandancia, militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Pfioal.—Don 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y progóa, y tér-
mino de cinco días, hago saber, que la cédula de ins-
cripción perteneciente á D . Juan Gil Sadía, ha sido 
presentada por el patrón del vivero Alfonso X I I , 
D . Juan González, quedando por lo tanto dicho do-
cumento eu toda su fuerza y vigor para uso del citado 
D . J u i n Gü 
Habana, 24 de agosto de 1888.—El Pisoal, Manuel 
Qonzáles 3-26 
-Nueva-Orleans, boa. esp. Flora, cap. Acarregai, 
por Hidalgo y Comp. 
Oomandanrti milHa* de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en coaiis;óu de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, oi'o, 
llamo y emplazo á los individuos que á continuaoió'i 
se expresan, para que en el término de treir.t. días se 
prnaeuten en esta Fiscalía, á dar sus descargos en la 
sumaria que se les sigue por prófugos de convoca-
toria. 
Habí">a, 24 de agosto de J888 — K l Fúoal , Manml 
G9n$ilet. 
m K 
Agto. 30 City of Atlanta: Nueva York. 
30 Ardanrigh: Glasgow. 
• SI Hutchinson: N . Orleans y enoalaa. 
• SI Eduardo: Liverpool y escalas. 
Sbre. 1? Isla de Cebú: Veraoruz y escalas. 
2 Espafiol: Liverpool y escalos. 
M S Niágara? Nu«»a. York. 
» 5 City of Washington: Veraerut, 
„ 5 Manuela: 8t. Thomas y éaéaliúi, 
M, 5 Cataluña: Santander y escalas. 
5 Saint Oermain: St. Nazalre y escalas. 
7 Federico: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
„ 12 Sailtttoga: Veracruz y escalas. 
M 12 Francisca: Liverpool y escalas. 
15 Ramón de Herrera: S«athómaa y Mioalas. 
„ 33 Bl. L». VlUaveráe: Pasrio -Kioo y «aa«lM 
••:*IJ>'S5.SJ? 
AgU>. SO Ciudad de Cádiz: Progreso y escalas. 
M 80 M. L . Villaverd»!: Puíírto-Kico y eaaal&s. 
M 30 City of Colombia: Nueva York. 
Sbre. 19 Santiago: Now-York. 
.» 4 í^ájíBr»: veraoruz y escalas. 
4 Pío I X : Barcelona y escalas. 
4 México- Nueva York. 
. . 5 Isla de Cabú Santander y escalas. 
fi Saint Germaln: Veracruz. 
mm 6 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
6 City oí Atlanta: Nueva York. 
8 City of Washington: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto-Rico y esoalaa. 
M 15 Saratoga: Mueva 7ork. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
. P O I S E S Ü Ú 8 T E 1 & 
KM E S F S E A E . 
Sbre, 
Sbre. 
3 José García: (en Bstabanó) d« Téaas, T r i -
nidad y Clenfuegos. 
mm 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuevi-
vitas. 
mm 5 Josefita: (on Batabsuó) de Cuba, Msnza-
nillo, Santa Croa, Jácaro , Túnas , T r i n i d ^ 
y Clenfuegos. 
16 Bamon de Hsrre?»: de Ceba, Baracoa y 
Nü>>vtt°v , _ 
23 M. L. VÜia-wde: do Ña^tiago ue Cut>i» y 
escalas. 
Agto. 30 M L. VUlaverde para, Nuovita», Gibara y 
Santiago do Cuba. 
2 Argonauta; (doBetabanó) par* r-wn/toges, 
Trinidad, Túnas, Jfioaro, Santa Orna « a a -
«anül"- 7 Cv*>%. 
23 Manuol'ta y María: pora Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo j SantlaKo da Cuba. 
9 Josefita: (d« haiabanó) para Ciecfue^o*, 
Trinidad, Túnas, Jácaro , Santa Orux, feaa-
tanillo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraso», 
Guantánamo y Cuba. 
mm 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
CLARA: ds la Habana para Cárdenas, Sagua y Cai-
barién. los viernes, regresando los miércole. 
ASELA: de la Habana los sábados para Sagua y 
Caibarién, regresando loa miércoles. 
P U E R T O IHB I i A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Día 28: 
De Santa Cruz de las Palmas y Caibarién, en 27 días, 
baa. esp. Fama de Canarias, cap. Gonz&lez. t r i -
pilacióa IB, tons. 414: con frutos, & Martínez, 
Méadez y Comp. 
Día 29: 
De Nueva-York en 4^ días, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Carmena, trip. 64. tons. 1,386: con car-
ga general, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso en l i días, vap. americano 
Mascotte, capitán Hall , trip. 35, tons. 520: en 
lastre, á Lawton y Hnos. 
Cárdenas, en 7 horas, vap aroer. City of Colum-
bia, cap. Me Intosb, trip. 35, tons. 1,285: con a-
zúoar de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
Santa Cruz da las P Urnas, en 24 di rs, boa. espa-
fiola Verdad, cap. Sosvil'a. trip. 19, tons, 436: 
con carga general, á Antonio Serpa. 
SALIDAS. 
Día 28: 
Para Cienfaegos, vap. esp. Emiliano, cap. Bengoa. 
Día 29: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. omer. Mascotte, ca-
pitán Hall . 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. ameri-
cano Maseottt: 
Sres. D . Juan B. Hernández, señora y 2 lijos—J, 
M . Aymer—Franci<tco M . Justiani—José R Pérez 
—Teodoro Entral—Francisco Oaray Romagosa, seño-
ra y 2 niños—Abelardo Baza Fieno—Florencio—Mo-
rales—Clara Martínez de Carbonell é hilo—Miguel 
Amona Armenteros—Antonio García Fonseoa—Luis 
Herrera—Lorenzo G. del Portillo y 1 sobrino—Fran-
cisco M. Alvares—J. Ismael del Pino—Ramón Mar-
tín Vlgne—Teodora Barón—José A. Ríos—Pedro 
Lejva. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo espafiol 
M¿xieo: 
Sres. D . José Arambalsa—Elena E Frau—Monse-
rrate Estrada—-Juan O'Farril y Montalvo— Gastón 
Pimienta—José Vidal Soutc—Paulino Fernán iez— 
Knrique Bisanta—Ismael Villar Brandal—A. H . 
Wright—Manuel Savose—Antonio Esperó a—W. Bar-
low—Juan Soler.—Además, 2 de tránsito. 
D e SANTA CRUZ D E LAS PALMAS y C A I -
B A R I E N , ea la bea esp. Fama de Canarias: 
Sres. D . Juan Rodríguez—Nemeao Acosta—Lúeas 
Rodríguez—Juan Martín—José D . Fuentes—Antonio 
Alonso—Miguel Pérez—Antonio F. Hernándiz—Ca-
talina Martín—Bienvenida Rodríguez—Enrique P é -
rez—Pedro Martínez—Juan Yanes de la Cruz. 
D e CANA RIAS, en la barca esp. Verdad: 
Sres. D , Andrés González-Domingo Rodríguez— 
Faustino Motelongo—Gregori» P«rete;o—Joeó A. 
Pérez—José González—Juan Rodríguez—Justo P, 
Hernández—Manuel Amaro—Antonio B ito—Jaan 
F. Pérez—V. Bravo—Lucas Cordovés—Gregorio 
B avo—Nazario Marlínez—Bernardo de la Concep-
ción—José Rodrígutz—Julián Ridríguez—Juan B r i -
to—Manuel Cabrera—Miguel Dasafia—Antonio Pó-
r z—G. P >drón—Manuel L . Hernández—Francisco 
Oasafia—J i a n M de León—Nicolás Cabrera—Luis 
Sa rtana—Pedro Rjdtlguet—Fernando Ramos—An-
drés Medina. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D Eduardo Hidalgo Gito y 2 hijos—Padro 
C- SomtlDán—Antonio Diaz u« laRosn—Luis Msgín 
Qaev'df—Crecencio García—J 'Eé A. P anco-r-Vita-
licio PJZÍS—Márceles Acosta—Anzel Pieitat—José 
G. Bjnego—D*niel ' ámae—Natividad Iznaga de 
Aco^t * y 3 sirvientes—José Garc ía - Joaqu ín A. Ay-
mer Vil y un sobrino—Uiobanl Mattioll é hija—Luis 
del Piao—Caridad Valdés y 3 niños. 
Satradas» do cabotaio. 
Día 29: 
Da Sagua, vapor Adela, cap. Bilbao: con 764 tercios 
tabaco; 26 pipas sguardiente y efectos. 
Cabaña«, bdro. Rosita, pat J»an: en lastre. 
Caibarién, vapor Clara, cap. Ginista: con 656 ter-
cios y 1B1 sacos asfalto. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat, Alemsny: con 
3F0 sacos, ¿51 barrí es y 180 cajas azúcar refino; 
30 pipas aguardiente y efectos 
Salidas de cabotaje. 
Día 29: 
Para Sierra Morena, gol. T^re^ita, pat. Alemany, 
Dlmas, gol. Dos Hermana*, pat. Ruíz. 
Jaruco, gusiro Los dos hermanos de Satta Cruz, 
pat. Porcell. 
Arroyos, gol. Correo de CRXSSSÍ, pat. Valdés 
P;ra Proirr^o y Veracuz, vapor-correo esp. Ciudad 
de CA MZ, cap. Genk, prr M Calvo y Comp. 
Del Bre. kwater, vi p log. Amethyti, cap. Cow-
»e, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico v eao.iiat», vn-por-corrao esp M . L . 
Villaverde, caí). López, por M. Calvo y Comp. 
Santander, Vigo. Corufia, Mílagü, Cádiz y Bar-
celona, vap eso. Pío I X . cap Lloro», por Snco-
serei de Q, G. Saesz y Comp? 
13ia.ia.a8s t i u ® so l ian des^acbade. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos : con 4,026 sa-
cos azúcar; 145 tercios tabaco; 8,003 tabacos; 6000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall , por Lawton y Hnos.: c-n 1 tercio de 
tabaco y efectos. 
Del. Breakwater. vapor amer. Progreso, capitán 
F i i r . loth, por Hidalgo y Comp.: oon 11,010 sacos 
azúcar. 
B a q u e s que h a n abierto registro 
hoy. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Colombia, ca-
pitán Mo Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Sstraoto do la carga do baq^oss 
despachados. 
Azúcar sacos . . . » . 
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LOS?JA DE Y W E S S S 
Vmias efectuadas hoy 29 de agosto. 
2n0>) cajas latas luz Brillante 22 rs. rsja. 
2200 id . Id. luz Habana. 22 rs. caja. 
190 id. Jabda Bosch y Valent $7i caja. 
155 id. bacalao noruego...... Rdo. 
85 id. pasas 22 ra. caja. 
125 sacos café corriente... . Rdo. 
250 id. id. bueno $18} qü. 
250 id. harina S. Húngara, L . Gar-
cía Rdo. 
250 sacos harina S. Húngara, Hiera.. Rdo. 
80 id. habichuelas gallegas.. . . . . . 9 i rs. ar. 
66 id. fryoles negros de Méjico. . . . 7 i rs. ar. 
202 latas almendras $17i qtl. 
25 cajas latas leche Aguila 30 rs. dna. 
100 tercero as manteca Chicharrón. . . $151 qtl. 
100 id. id. León . $14} qtl . 
50 id id. Imperial f l 3 t qtl . 
10 bocoyes latas manteca S o l . . . . . . • $18f qtl. 
8 id. i id. id. id $19J qtl. 
6 Id. i id. id. id. . . . . . . $10f qtl. 
203 tabales sardinas ga'legas 20 rs. Tino. 
100 quesos Patagrás $26 qtl. 
P A R A G I B A Sí A 
goleta MARIA, patrón Pérez. Admite carga y pasa-
jeros por el maelle de Paula pi ra dicho punto. De 
más pormenores impondrán Oficios 98 y su patrón á 
bordo, Jesús Pérez. 10739 8-24a 8 25d 
Fara G i b a r a 
goleta M A R I A ANDREA, patrón Suau 
carga y pasajeros por el muelle de Paula, 
pormenos su patrón á bordo. 
105P4 6-33a 6-24d 
Admite 
De más 
Compafiía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Par» Veraorua directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el f apor. 
S r . O E R M A I N , 
c a p i t á n ¿iBjEiUSityF. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que Importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. BBJDAT. MONT'ROS y CP. 
IflftflO »l0-25 dl0-8ft 
Para Nueya Orleans con escala en 
Cayo-Hueso. 
El vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
capitán B A K E R . 
Sildrá de este puerto sobre el jueves 6 ds sep-
tiembre. 
BL VAPOR 
C L I N T O N , 
capitán S T A P L E S , 
saldrá sobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carea, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kon?. (China.) 
De míe pormenores informarán au* oonslftnaiarlos, 
?S,. T.AWTON HRKMANOS. 
VAPORES-CORREOS 
DS LA (¡OIPASIA TRASATIANIÍCA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E a -
ropa, Veracrna y Centro A m é r i c a . 
So harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
le esto puerto y del de New-Tork los días 4, 14 y 84 
de cada mes. 
51 vapor-correo M E X I C O , 
capitán CARMON A 
S a l d r á pa ra N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de septiembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
B l Vitpor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La oorrespendencla solo se recibe en la Admlnis-
ración de Co rreos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi pura esta línea coma para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectos que 
se embarquen en sus vapore».—Habana, 27 de agosto 
Ja I88H.—Wí. n A I . V O T OP - O F I C I O S 38. 
125 813 E l 
^ A S í A T A M 3 * A (FJLOIII I IA . ) 
tíOÉ ESCALA SIN CAYO-HOaBO. 
Lsr hermosos y rápidos vapore» de esta Iluta 
Capi tán Me S a y . 
Í3apit®a Manlon. 
Saldrán fi la una de la tarda. 
Harán los viajes mnl £rd«n eiguieute: 
1SASCOTTS. cap. Hanlon. Miércoles Agt? 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. osp. Hanlon. 
HASCOTTBy cap. Hanlcn. 
^ASCOTTiS, cap. Hanlon, 
^ ¿ B í J O T T i í . cap. Hanlon. 
MASCOTTN. cap. Hanlon. 


















Bn Tampa hacen conexión oon el South Florida 
Salival (ferrooarril de la Florida) cuyos trenes están 
«n combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de fwofiarril , proporeionaudo viaje por tierra 
desdo 
TAJKFA A BAJSÍFORD, J A S O S O N V i L L S , BAV 
AIÜBTIK; SÍAVANNAF, OHABLSSTON, W I L -
K I N Q T C K W A S H I N G T O N . B A L T I M O B S , 
PHJLADFÍ.FHIA N B W - Y O B S , BOSTON, AT-
LANTA, J ÍÜSVA O B L B A N B , M O B I L A , 8AS 
L U I S , CHICAGO, DSSTEOIT 
y todas las ciudades Importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jackaonvilla y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de víale por estos vaporas en cone-
xión oon las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Poket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos do Buropa. 
También ha establecido la linea papeletas de pasa-
|e dé ida y vuelta á Nueva York por $ 60 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa conslgnataria. 
Los diai de salkU do vapor no se despaobar; pasajes 
después de las once de la macana. 
Es indispensable para la adquisición) 4c pasaje H 
prenentaoión de un cortlñoado da aclimatación erpe-
dldo por el Dr . D. M. Bnrgeea. Obispo 28 
La correspondencia ae recibirá ánic&iv mve «b la 
Administración General de Correos. 
De máa pormenores impondrán sus cuiisltmntartoe. 
Mercada - tR, L A W T O N HERMANOS. 
J. D S- ^ n . Agente del Sst* m Broed-roy, 
• « m - Y o i i 
6 n. V m Ag 
TAFOBES-COBBEOS 
DB U COMPAlIA TRASATLASTIOA, 
Antes de Antonio López y Cp« 
E l vapor-correo 
Ciudad de Cádiz, 
capiiún GENIS. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el SO de 
agosto, á l a s dos de la tarde llevando la oorresponden-
oia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliiaa de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo reauisito serán aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De máa pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
M . C A L V O y CP., Oficios 28. 
124 312 E l 
B l vapor-corree I ' D E C E B U , 
c a p i t á n Portaondo. 
Saldrá para PUERTO-RICO y S A N T A N D E R el 
6 de septiembre á l a s 5 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-RicO y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarioe, 
M . C A L V O y CP.. Oficios 28. 
124 812-1B 
Bl TRpor-eoneo M. L V I L L A V E R D E , 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 80 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagttea y Puerto-Rico 
hasta el 28 Inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así pora esta línea como para todas las demás, 
bajo 1 a cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 27 de agosto 
de 1888.—M. CALVO y CP., Oficios 23. 
124 812-1B 
L I N E A D S C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
Bnpresa de Vapores Espilolei 
D B L A S 
ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
D B 
SOBRINOS DB HERRERA. 
V A P O R 
M A N U E L I T A Y MARIA, 
capitán D. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto «I di» 6 









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguei. 
Mayar!.-Sres. Grau y Sobrino. 
Baraooa.—Sres. Monís y O? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno j C?. 
Cuba.—Sres. L . Bosy Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B HBBBBBA, 
SAN PEDRO 28. P L A Z A D B L U Z . 
I 2S 812-1B 
C L A R A , 
S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . 
mm Sgo de Cuba.. 
mm Cartagena..... 
. . Colon 
. . Pto. L i m ó n . . . 
día 20 
. . 23 
. . 26 
29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 28 
. . Cartagena..... n 26 
. . Colon m. 37 
. . Pto. Limón 29 
. . Colon . . . . • • • • mm SO 
RETORNO. 
C o l o n . . . . . . . . . . . . dia 
Cartagena . . 
Sabanilla.. 
Santa M a r t a . . . . . . 
Pto. Cabello M 
La Guayra . . . . . . . 
Ponce... 
Mayagüez . . . . . . . . . 
Pto. R i c o . . . . . . . . . . 
Vigo 
Corufia . . 
Santander... . . . . . . . 
H a v r e . . . . . . . . . . . •• 
2 Y llega fi Carta-
4 gena 
5 . . Sabanilla. . . . . . 
6 . . Santa Mar ta . . . 
8 . . Pto. Cabello... 
9 . . La Guayra. . . . 
11 . . Ponce . . . . . . . . 
12 . . May a g ü e s . . . . . 
15 . . Pto. Rico 
29 . . Vigo 
80 mm Corufia 
2 . . Santander..... 
5 . . H a v r e . . . . . . . . . . ^ 
. . Liverpool . . ' 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 








. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 









M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá fijamente el 4 de septiembre, á las 
4 de la tarde, el nuevo y espléndido vapor 
trasatlántico 
P I O IX, 
de 5,500 toneladas. 
capitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas cámara», con to-
das las comodidades apetecibles para el pa-
saje. 
Admite pasajeros y carga (incluso tabaco) 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 2 de setiembre. 
El flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta. 
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles informarán sus consig-
natarios, Sucesores de C. G. Saenz, Oficios 
número 19. 
O 1187 25-3ag 
N E W - Y 0 R K & CUBA. 
Steam Ship Oompany 
3KA39AKA Y X73BW-TOKX. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
JDJE J V E W - Y O I t K 
l o a m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
l o a s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
CITY OF A L B X A N D RIA Agosto 1? 
UITY O í A T L A N T A 4 
SANTIAGO 8 
M A N H A T T A N 11 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 15 
CITY OP COLÜMBIA 18 
SARATOGA 23 
OITV OP A T L A N T A 25 
NIAGARA 29 
D J E JLJÍ I l m Z n s I J V A 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Agosto 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 4 
CITY OF C O L U M B I A 9 
SARATOGA 11 
«•ITY OF A T L A N T A 18 
N I A G A R A 18 
K A i s l l i L T T A N 28 
CITY OF A L E X A N D R I A 25 
C I T Y O F COLÜMBIA 80 
Betos hermosos vapores tan bien eonooidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo exe celen tes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe on el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambérea, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente t r 
Administración General de Correos. 
Sedan boletas de viaje por los vapores de esta lln«a 
para los principales puertos de Europa en Combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L i n e a entre New-York y Cienfue 
gos, con escala en Nassau y San 
tiago de Cuba. 
B l hermoso va^or de hierro 
C I E M F X J E Q O B , 
capitán COLTON. 










Agosto 2 Agosto 11 Agos to . . . . . 18 
De N e v - Y o i k . . . . Jueves Agosto 30 
Paeaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fistos dirigirse á L O Ü I S V. PLACE. 
De más pormenores impondrán sus ' iiBignatarios, 
H I D A L G O ^ OI* , Obrapía número 25. 
O n. 1007 4~aí 
VAPOR 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viaje» isemanales á C á r d e n a s , Ba-
gna y Caibar ién . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos loes ábaáot, á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOUA los domin-
aos, y i OAiBAniBM los lunes al amanecer. 
Hetorno. 
Saldrá de CAIBABIBM los martet directamente para 
la H ABANA á i as 11 do la mafiana. 
Además de los buenas condiciones de este vapor 
fiara pafsaj» y carga general, se llama la atención de os ganaderos á los especiales que tiene para el tras 
porte de g&nado 
Tari ía reformada. 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfaegos y 
Villaclara, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente convoco á las Sres a j -
cionistaspor segunda vez á Jauta gmeral paralas 
doce del día doce del mes próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Ignacio n. 56 esquina á Amargura. E a 
dicha Junta se dará lectura al informe da la C amisión, 
de glosa de las cuentas correspondientes al afio eco-
nómico vencido en 31 de Octubre último, y se nroce-
derá á la elección de Vice Presidente y tres Vocales 
de la Junta Directiva en virtud de lo que previene el. 
Art . 18 del Reglamento vigente; en la inteligencia do 
que la reunión tendrá efecto cualquiera que sea el nú-* 
mero de socios que concurra. 
Habana, Agosto 24 de 1883.—El Secretario, Anto-
nio S. de Buttamante. 1309 C U-AfOS 
Spanisb A m e r i c a n L l g h t & P o w e r 
Co. Consolidated. 
C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
de G a s Consolidada. 
Seereiaría. 
La Junta Directiva de esta Compafiía, en sesMu Oe-» 
lebrada en Nueva-York el día 17 del corriente, acord5 
repartir un dividendo trimestral de 1 i p.g correspon-
diente al tercer trimestre de este afio sobre el capital 
social, entre los accionistas que lo sean el 1? de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no se admitirán d u -
rante ese día traspasos de acciones en esta oficina. 
Lo qne se hace público por acuerdo del Consijo da 
Administración, para que los sefiores accionistas resi-
dentes en esta l i l a se sirvan ocurrir desde el 16 del 
citado septiembre, de doce á tres de la tarfe, á la 
Administración, calzada del Monte número 1, para 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
Sor 100, que es el tipo de cambio lijado para el pago e este dividendo por las acciones inscritas en esta 
Secretaría. 
Habana, 25 de agosto de 1888.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Tiburtio Castañeda. 
Cn.1297 í0-26aii. 
Víverss y ferretería. 
Mercan o ías . . . 
áOárdMili á Sagua, á Caibarién 
t o-ao $ 0-20 $ 0-26 
t O-40 $ 0-40 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Calbarián: Sres, Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H B R B B B A 
San Pedro 26, plaza de Lu í . 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G Ü I . 
T I A J X S SEMANALES DB L A H A B A N A A H A 
H I A HONDA, R I O BLANCO. 8AH C A Y E T A N O 
Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dles de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Afiruasioslúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 6 de la mafiana para la 
Habana. 
Recibe carga los viérnes y sábados por el muelle de 
Lux, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormonores Impondrán en dicho buque. 
C. 1102 J56-J1. 
l e 
J.M.BorjesyC 
B A N Q E B O S 
3 , O B I S P O £ 
ESQUINA A MERCADERES 
IACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FaoUitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v is ta 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. NUEVA O R L K A K H , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , FON-
C E , MAVAGUEK, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, HAHTBURÍ30, B R E -
MKN, B E R L I N , VI EN A, AIUHTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , E T C . , AHI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DE VALOIIKS P U B L I C O S . 
O. 111] IM-IJ) 
L l U I Z & c 
8, O ' R E I I Í I I Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Lomlree, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle, 
jyon, Méjico, Voraorua, San Juan do Puerto-Rico, Ai. 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Iblaa, Manon y Santa Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matan cas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sancti-Hpírltus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanlllo, Pinar dol Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
NUOTÍU». etc. i : n. 1098 
Campania de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E L I R I S . 
PRESIDENCIA. 
Por falta do concurrencia de suficiente número de 
socios no pudo celebrarse la sesiéa extraordinaria de 
la Jnnta general convocada para hoy, oon objeto de 
que, enterada de las sentonclas pronunciadas por el 
or. Juez de primera instancia del distrito del Cerro y 
por la Excma. Audiencia, en el pleito seguido por la 
Compafiía contra D . José Suárcz y González sobre 
oonstliuciéa de una hipottci, resolviera si se continúa 
el recurso establecido para ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, contra la eeateucia últimamente referido, 
por lo qne se convoca Dnovamonto para la una de la 
tarde del cinco del entrante septiembre, en cuyo día 
tendrá efecto la sesión las oficinas de i a Compafiía, 
Empedrado número 46, con cualquier número de so-
cios que concurra, y será válido y obligatorio el acuer-
do que se adopte, do conformidad con lo prevenido en 
el artículo 86 de los Estatutos. 
Habana, agosto 25 de 18S8.—El Presidente, Miguel 
García Boyo. 01Í501 8-26 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Necesitando esta Compafiía activar sus trabajos da 
prolongación, hace público que admitirá braceros pa-
gándoles á razón de un peso sesenta centavos en bille-
tes diarlos. 
Los qne quieran concurrir deben presentarse á la 
Adminlbtración do la Corapunia, on su Estación de 
Cristina, desde las ocho de la mafiana hasta las cinco 
de la tarde. 
Habana, 22 do agosto de 1838.—El Admlclitrador 
general, j . If. Odoardo. 
lOftfll 15 -2B ag 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
C R E A D A P O l l H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA. 
Por uouerdo de la Junta Directiva celebrada el 21, 
se precederá á repartir un dividenio de 3 por 100 oro 
sobre el capital social y por cuenta de las utilidades 
del correspondiente afio, pudlendo los sefiores aoc o-
nlstns acudir á hacerlo efdotivo on la Contaduría de 
la Empresa, Mercaderes 2B, desde el dia 4 de sep-
tiembre de once de la mafiana á dos de la tarde. 
Habana. 23 de agosto de 1888.—El Secretario, Oár~ 
los de Zalio. I.2S 12 23 
15«- l . l l 
J . BALCBLIS Y Cf 
C U B A NXJM. 43 
E J V T J I E O B I S P O I * O B U J Í P I A 
Giran letras á oorta y larga vista sobre todas las ca-
ntalea y pueblos más uuportantes do U Península, Is-
M BIUWM v n.nwU. C n 1112 J l 
H I D A I i G O Y C O M P . 
25y O B H A P I A 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lat-
fa vista y üan cartas de crédito sobre Now-lfork, 'hlladelphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudades 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobra todos los pueblos do Espafia y sna pertanan-
|ta fí n. 10M IR* < <n. 
Compañía 
del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Acordada la adquisición en pública subasta do 
veinte y dos mil atravasaflcs qne se neoesitan para la grolongaclón de esto forrocarril dende la Encrucijada asta Camsjuaní, ol Exorno. Sr. Presidente ha sefia-
lado para dicho acto el dia 6 del mes entrante, á las 
dos de la tarde, ea su morada, calle del Egido n. 2. 
Hasta dicha hora se admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y abiertos en el acto de la subasta, se 
oirán pujas verbales durante el tiempo que estime 
conveniente la Junta Directiva, la cual ^justará la 
compra con el licitador que mía ventajas ofrezca á la 
Compafiía. sin porjuicio de rechazar tolas las propo-
siciones, sino las creyere aceptables. E l pliego de con-
dlolones se encuentra de manifiesto en Ja Contaduría 
do la Empresa, situada en el mismo local. 
Habana 20 de agosto do 1888.—El Sscretario, Be -
nigno Del Monte. 
Cn 1272 14 22A 
Como aclaración al anuncia que se viene publican-
do on este periódico sobre subasta de los i travopafics 
que esta Compafiía necesita para la prolongación á 
Camajuaní se advierte que, según lo acordado por la 
Junta Directiva, las pujas verbales tendrán lugar por 
quince minutos en caso de resultar dos ó más proposi-
ciones iguales. 
Habana 23 de agosto do 18Ü8.—El Secretario, J7e-
nigno Del Monte. 
Cnl287 12 21 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de ooncarreucia 
la {anta general ordinaria citada para el diado hoy, la 
Dliectiva de esta Compafiía ha dispuesto que ee cita 
nuevamente para el dia SU del corriente, á las dos do 
•a tarde, eu UH bajos de la casa cal e do Cuba número 
' . eiqulna á Lamparilla, con la advertouola de que se 
lebrará el acto cualquiera que sea ol número de loa 
sefiores accionistaa que concurran, al tenor de lo que 
preceptúa el ar) . 11 dol Reglamonto.—Habana 20 de 
agosto de \*M — K l Soorotarlo, Miguel A . Jaeo^sen, 
C 1273 8-22 
-3 
Amos 
A LOS HACENDADOS. 
Sopan que so? el íinioo propietario por Real privile-
gio de 23 de abril de 18Ü7, del quemador de bagazo 
verde, y que este privilegio está vigente en la Is a da 
Cuba y demás provincias cpafiolas. Y por si álguleu 
invadiera mis derechos, advierto á los (iros. Hacenda-
dos que estoy dispuesto á exigir ante la Ley las res-
ponsabilidartea á que dieran motivo.—Samuel Visle, 
C n.1326 «SO 
J o A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANI 
G I R A N LETRAS en todas cantldiules á 
corta y larga vista sobre todas las prluoip;vloB 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUUIi-
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s la s Balearos, 
I s l a s Canaria». 
Tamblóu sobre las principales platas dt 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-TJnido» 
21, 
O n 1100 
O B I S P O 31 
B. PISTON TCOMP^ 
12. 12 . A M A R G U R A 
GIRAN LETRAS 
A O O R T A Y A H A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lasas principales de Francia, Alemania y Estados-Inldos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
jrovlncla y poblaciones Importa .tes de Espafia 6 
slas Baleareu y Canarias. 




S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde dol maelle de Lux y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién lo» viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Vaiharién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de 2a-
aa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placeta». 
OTRA.—La carga que condnsoa á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se deapaohn á bordo é Infomarán O'BeiUy 50. 
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ESQUINA A A M A R O Ul tA 
HACEN PAGOS POR E l . CAB 
Faci l i tan cartas de oródi to 
y giran letras á corta y larga -vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorus, ftCéjl 
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán. Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Plorenoia, P* 
lermo, Turín, flíeslna, fc, así como sobra tedat las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S I I A S C A N A R I A S 
C 1110 1B«-1 J l 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros, Desonentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habU ndo tenido 'footo la Junta general sefialada 
i>arael di» d« ho|< por falta de suficiente número de 
Ares, aocioulstas, se convoca de nuevo á estos para la 
I unta General que ha do celebrarse el d a 14 del en-
trante nif s de setiembre, á las doce, en las cft^inns de 
la liquidación. O'Reilly n. 26, adviitiendo que en la 
moTutlonada <)nnta «o ha de dftr cuenta do li>s opera-
Iones praotlcadu* por los Srr.p. liquidadores., durante 
1 seroestre vencido eu 30 de Junio dol efio actual, y lo 
demás que se ielac one con la i i r i d a c i ó n ; y que ten-
á hiRar la referida .lauta y sus acuerdos serán obll-
gatorlus para todos los «ocios, sea cual faero el número 
ae Sres. accionUtas que couourrau y el de acciones 
representadas. 
Hnbana, sgosto 23 do 1888.—El Secretarlo, Jgna-
[o Remire». C a l « 1 7 4-Ru 
Monasterio do Sta. U r s u l a . 
Por fjklloolmlonto dol Sr. D . Ignaoio J, (lutiérre». 
Sindico qto fué de «tío Monasterio, ha sido nombrado 
elquflsuictibe para sucederle en dicho cirgo, lo qne 
ss publica por acuerdo dé l a Comunidad, para conoci-
miento de tus Inquilinos, ceníatarios y d^más perso-
nas que tienenjaínnlos oon este lostifuto religioso, t ien-
do el tlimuril o del nuevo tí idlco, Cuba n. 11 Haba-
na y agosto '28 de H í - 8 - L i o , J a tó I . Travieso y 
López. 10938 10 29 
Regimiento Tiradores del Príncipe: 3o de 
Caballería. 
Necesitando la fuerza de este Reglmlinto proveer-
se de maloja para la manutención d9 los cabal es que 
del mismo txisten en esta pieza, se hice preaeuto pa-
ra que los que lo deao«n entreguen en esta clloiaa del 
Detall, Cuartel de Drngonec, las proposic'ones en 
Si lego cerrado, hasta el día 3 de septiembre á las ocho e su mañana: debiendo satisfacer el postor á quien 
se le adjudique los gastos de anuncio y tanto por cien-
to á la Hacienda. 
Habana. '>6 de agosto d i 1888.—El Jefe del Detall, 
Andrés Sdliquet. 10914 8 V9 
BECAlMCílON JUDICIAL 
de los productos embargados al E x -
c e l e n t í s i m o Ayuntamiento. 
Se hace presente á os Sres contribuyen tes al M u -
nicipio por (1 caucepto de plumas de upua se M'rvan 
paitar á satisfacer las del afio corriente eu es taoñdna, 
obl'e de Mercaderes n. 4, de 11 á 4 de ln tarde. 
11 sUana 27 de agosto de 1&8 < —El Recaudador Ja-
dicia' Frac cisco de Cuadra. 
108 9 15-28A 
COMPAÑIA 
de Oamlnos de Hierro de la. Habana 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL, 
Desde el día 14 del corriente se expeudarán en las 
Estaciones do Vlllanueva y San Luis boletines de ida 
v vue)U á Matar zas y la Habana valederos por el dia 
de la fecha á los siguientes precios: 
Boletines de l í $í-50. 
" de 2? 2-65. 
" de»? 1-75. 
Habana, H de agosto de 188.<>.—El Administrsdor 
General. * de Ximeno. 
Cu 125» ftl6 10 Ü15-1«A| 
Regimiento de la Reina n 2 de infantería 
ler Batallón. Gnerríll?. 
Debiendo procedeise á la v n t a su pública subasta, 
según autorización del E S General Subinspector del 
Arma, de 54 monturas con sus equipos correspon-
dientes y que proceden de la Guardia Civil, ae hace 
presente por medi ) de este anuncio á los que deseen, 
tomar parte en aquella que el acto tendrá lugar en el 
Campamento del Príncipe, Barracón n. 13, ocupado 
por el Almacén de vestuario de este Batallón, el vier-
nes 81 del corriente, á las 4 de su tarde, ante la Jun t» 
económica del mltmn. 
Campamento del Príncipe. 84 de agosto de 1888.-» 
E l Jefe del Detall, Domingo Huís. 
t?n 1304 4-28 
G R E M I O D E B A R B E R O S . 
A petición de varios agremiados, cito á tedos los se-
fiores que componen este gremio, para que so slrvua 
asistir á la Junta que se celebrará el viernes 31 á las 13 
en el local de la Sociedad "Aires d'a Mifia Terra" Ga-
llan o y Neptuno, para tratar sobre el cierre de puertas, 
suplicando á todos los oompafieros la asistencia. 
Habana, agosto 2^ de 1888.—El Síndico, F- Filbám 
H A B A N A S 
MIÉRCOLES 29 DB AGOSTO D E 1888» 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 29 de agosto, á las ? 
4 de la tarde. S 
U n p e r i ó d i c o de esta eoxte publ i 
c a u n te legrama de P a r í s , diciendo 
que los representantes franceses 
e n l a Conferencia azucarera de 
L o n d r e s , t ienen orden de ret irarse 
a i no se modifica lo acordado re s 
peoto de l a s u p r e s i ó n de la pr ima 
de e x p o r t a c i ó n a l a z ú c a r . 
E l tabaco de Puerto-Rico. 
AlgimoB colegas de Pinar del Bio han 
pretendido qne la actltnd del DIABIO en la 
cuestión suscitada con motivo del cumplí 
miento de un artículo do la vigente Ley de 
presupuestos, puede Inspirarse en senti-
mientos de hostilidad á los vitales Intereses 
de aquella provincia; en cuyo mismo sentí 
do se expresan cartas particulares recibi-
das por varios amigos nuestros. Cúmplenos 
contestar categóricamente á tales suposlclo 
nes que son Infundadas. ¿En qué pretexto, 
ya que no razón, habrían de descansar esos 
sentimientos hostiles á la provincia de Pi-
nar del Bio? Diremos muy alto, para que no 
pueda alegarse el no habernos oído, que es 
tán todas nuestras simpatías por aquella 
laboriosa reglón de esta Isla, productora de 
uno de los principales frutos que constitu 
yen la riqueza del país, acaso el único que 
no encuentra rivales en el mundo: oblíganos 
á sentir asi, aparte de otras consideraciones 
que no es ahora del caso recordar, la de 
que en el programa de nuestro partido, cu-
yo exacto y fiel cumplimiento pedimos, sin 
agregarle ni quitarle nada, figura como una 
de sus aspiraciones la debida y legítima 
protección á la agricultura y á la industria 
que tienen por objeto el tabaco. 
En consonancia con dicha aspiración nos 
hemos expresado siempre, siendo los pri-
meros en la brecha para defender ese inte-
rés sagrado, vital para esta tierra. Recó-
rranse las colecoiones del DIARIO y podrá 
verse, sin que quede asomo de duda, que 
hemos estado siempre al lado de los culti-
vadores de la rica hoja que el extranjero 
nos envidia. Nada ha podido hacernos cam-
biar, como algún periódico de aquella loca-
lidad ha supuesto, ni hemos variado en 
nuestra manera de pensar, acerca de la ma-
teria que nos ocupa. 
Ese periódico entiende que hemos abier-
to en nuestras columnas cátedra de libre-
cambio, declarándonos recientemente par-
tidarios de dicho sistemo económico y con-
tradictores del proteccionismo. Nada hemos 
escrito en tal sentido, ni había para qué ha-
cerlo cuando las cuestiones planteadas con 
respecto á las relaciones mercantiles de las 
Antillas hermanas y á su legislación adua-
nera, no implican la adhesión á una ú otra 
de aquellas teorías científicas, más que sis-
temas prácticas de gobernación y hacienda, 
que se dividen el campo de las opiniones 
en lo tocante al comercio de unas naciones 
con las demás naciones. Aquí puede y debe 
púnicamente del que se realiza entre 
provincias españolas; y claro es que huelgan 
las doctrinas referentes á relaciones mer-
cantiles internacionales. 
Por lo demás, tampoco se han debatido, 
en la breve polémica que mantuvimos con 
motivo de cierta medida diotada por el Mi-
nisterio de Ultramar, problemas que afec-
tar pudieran á la provincia de Pinar del 
Rio. 
Discutíase si se había hecho blon ó se ha-
bía hecho mal, con sujeción á uno de los ar-
tículos de la vigente Ley de presupuestos; 
en declarar que el tabaco de Puerto-Rico no 
debía pagar á su introducción en Cuba de-
recho alguno; y explicamos que, habiendo 
de ser el derecho que se le pudiera cobrar 
el mismo que en Paerto-Rloo adeudase 
su Introducción el tabaco de Cuba, con 
arreglo á los términos explícitos de la refe 
rlda Ley de presupuestos, y no devengando 
ninguno el tabaco de Caba en Puerto-Rico, 
carecía de base la reclamación de que se 
cumpliera lo determinado en el presupues-
to, cobrándose tales derechos al tabaco de 
la otra Antllla. En este punto, puramente 
legal, no de Interpretación sino de lectura 
del presupuesto, no hubo Inconformidad de 
pareceres. Todos tuvieron que convenir en 
que la recta aplicación del precepto lega 
excluía la posibilidad de la exacción del de 
recho. E l DIABIO no dijo ni más ni menos 
que lo declarado y reconocido por todos sus 
colegas sin distinción. 
¿Era ésto manifestar hostilidad á la pro-
vincia de Pinar del Rio? Fuera otro el texto 
de la Ley de presupuestos, y su cumplí 
miento hubiéramos solicitado con iguales 
razones á las que empleamos para desvane-
cer un error que iba cundiendo acerca de lo 
que realmente se estableció en la que rige 
durante el presente año económico. Los 
mismos que, sin fijarse en el texto de la ley, 
aplaudían las excitaciones que se dirigían al 
Gobierno para que la hiciese cumplir, tu-
vieron que confesar y confesaron que la ley 
estaba cumplida, porque no había dispues-
to otra cosa que aquello que se viene respe-
tando. 
Tuvimos entonces ocasión de recordar 
que el problema no quedaba resuelto en de-
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SEGUNDA. PARTE DB 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A , 
novela escrita en francés 
EMILIO GAR60BIAD. 
(oounmiÁ). 
des-—¡Mis cartas! —exclamó—j Ah, 
graciada de mí, las tenía guardadas!...... 
Estoy perdida, porque las habrán leído. 
¿No es cierto?. . . . . . 
—Ni aun han desatado la cinta que las 
snjetaba. 
_ | E a posible!.... ¿No me engañáis!. - - . 
Entonces, ¿dónde estánf 
Bajo la custodia del eello del tribunal. 
La señora Trlgault estuvo á punto de des-
mayarse. 
Entonces no es más que un aplazamien-
to—balbuceó—y no por esto dejarán de con-
denarme..-. Leerán esas cartas malditas, 
después del inventario, necesariamente, fa-
talmente, y verán 
L a idea de eu contenido le devolvió la e-
nergía de la desesperación, y cogiendo por 
las muñecas á Margarita: 
—Escucha—le dijo, acercándose tanto, 
que su aliante, como una llama, le quemaba 
la cara:—es preciso que nadie las vea; es 
imposible, y yo no quiero Voy á de-
cirte lo que contienen Yo odiaba á 
mi marido y amaba al Conde de Chalnfee 
con frenética pabión; me juró que cuando 
enviudase fe casaría conmigo ¿Com-
prendes ahora? El nombre del veneno, 
finitlva, puesto que el Gtoblemo de S. M., en 
el propio telegrama en que declaraba qne 
no era posible exigir aquí al tabaco do Puer-
to-Rico los mismos derechos que en Puerto 
Rico paga el nuestro, por la sencilla razón 
de que ninguno paga (y eso es lo que se es-
cribió en la Ley de presupuestos), advertía 
que las cuestiones suscitadas están someti-
das al resultado de una información, para 
la cual se ha señalado un plazo perentorio 
de tres meses. Pedimos, pues, que esa in-
formación se llevase á cabo, sin tardanza 
para acordar, en su vista, lo que aparezca 
de ella como más acertado y conveniente 
para los intereses que se habían alarmado 
con el motivo que dejamos explicado. 
En ese deseo y petición insistimos. Hága-
se la información; preséntense todos los da-
tos que conduzcan al conocimiento cabal 
del asunto; ofrézcanse aquellas fórmulas que 
se crean adecuadas para dicha solución. L a 
provincia de Pinar del Rio puedo contar 
con nuestro apoyo en todo cuanto se enea 
mine á la justa protección de sus legitimes 
intereses. Creemos que con tan explícitas 
declaraciones quedará desvanecida aquella 
absurda suposición de una hostilidad que 
sería verdaderamente Inconcebible do part© 
nuestra. 
Vapor francés. 
E l La/ayette, que salló de este puerto el 
16 del corriente, llegó á Santander hoy 29, 
á las seis de la mañana. 
Juzgado de Guadalupe. 
Se nos dice que hoy ha entregado dicho 
Juzgado nuestro diatiognído amigo el señor 
don Ramón María de Araíztegui al Jnez 
Municipal Sr. D. Juan Pablo Toñarely, en 
uso de la Ucencia que le fué concedida, dls~ 
penléndose á salir para uno de los puntos 
de baños sulfarosos de ceta Isla. 
Glasés pasivas. 
Por la Tosería Central de Hacienda reol-
bimos el siguiente aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de abril último á las clases 
pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago de 
doce de la mañana á dos de la tarde, en los 
días y forma que á continuación se expre-
san, prévia presentación de la correspon-
diente nominilla. 
Retirados de Guerra, Marina y pensiones 
de cruces, día 30 del actual. 
Montepío civil, militar y pensiones de 
Gracia, día 31 id. 
Cesantes y jubilados, 1? del entrante sep-
tiembre. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 29 de agosto de 18S8.—El Teso-
rero general.—P. 8.—Federico Kohly. 
Sobre pasaportes. 
Reproducimos del Boletín Oficial de la 
provincia de ayer, martes, la siguiente dis-
posición de la Capitanía General referente á 
la forma de obtener pasaportes les indivi-
duos que sirven en el Instituto de Volunta-
rlos: 
GOBIERNO CIVIL DK LA PROVTHCLA.. 
E l Iltmo. Sr. Secretarlo del Gobierno Ge-
neral en comunicación fecha 22 del actual, 
dice á este Centro lo siguiente: 
"En comunicación de 18 del corriente 
manifiesta la Capitanía General al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente:-Con 
esta fecha digo al Excmo. Sr. General Sub-
inspector de Voluntarlos lo que sigue:— 
preceder ese trabajo de atinadas observa 
clones que ponen de relieve la importancia 
vital que tiene semejante servicio. 
Creemos oportuna su reproducción, que 
es como sigue: 
En cuestión de economía hemos siempre 
repudiado aquella manera de verificarlas, 
ya en los presupuestos del Estado, ya en los 
provinciales, ya en los municipales, que tan 
gráficamente ridiculiza la anécdota del fa-
moso ciudadano, que, después de haberse 
profundamente preocupado con la necesi-
dad Imperiosa de introducir economías en 
su casa, donde mucho de inútil y supérfluo 
había, comenzó por suprimir el farol de la 
escalera. Las economías deben iniciarse, 
dentro de la buena'previsión, en las prodi-
galidades, en lo que no es indispensable, en 
el Injo. 
Por eso nos sorprendió muy mucho el su-
ceso de que en los ya vigentes presupuestos 
de la isla de Cuba se hubiese suprimido la 
subvención que gozaban los vapores-correos 
Herrera, de las Antillas, que tan grandes y 
continuos servicios han prestado y prestan 
á las comunicaciones y al comercio de Cu-
ba, Puerto-Rico y Santo Domingo, y los 
cuales, como es notorio, constituyen la úni-
ca linea regular y fija que tenemos entre las 
tres citadas islas. 
Por eso, repetimos, tomando nota del ca-
so, algo hubimos de escribir lamentándolo 
y haciéndonos eco de las justas lamenta-
ciones de la prensa cubana, reflejo fiel de la 
triste Impresión que el hecho produjo en la 
mayor Antllla, de la cual Inmediatamente 
partieron telegramaa al Poder Supremo, y 
repreaentaoionea del Gobierno y de diversos 
cenaros y colectividades Impetrando la de-
rogación de una medida que tan extrema-
damente venía á herir, según ya dijimos, las 
oomunieaciones y Isa relaciones mercantiles 
entre cata Isla, la de Cuba y la de Santo 
Domingo. 
Naestra exportación para la Antiíla her-
mana y para la república vecina estaba 
amagada, y aún sigue estándolo, de un rudo 
golpe. Y sigue escándelo, sí, porque no sa-
bemos haya aun decidido nada sobre el 
particular el Gobierno metropolítico. Sólo 
es notorio el acto de abnegación de la em-
presa de los vapores aludidos, comprome-
tiéndose á llenar gratuitamente el amena-
zado servicio por un determinado espacio 
de tiempo, Interin llega, negativa ó afirma-
tivamente, la resolución de Madrid en vista 
de las súplicas que al Gobierno se han diri-
gido en demanda de que quede vigente la 
subvención suprimida. Pero aquel término 
llegará á su fin, y por consecuencia se consu-
mará el fracaso, si nuestros gobernantes no 
fallan la cuestión de acuerdo con las necesi-
dades de estos pueblos, y con sus justos y 
fondadísimos anhelos. 
Importantísimo y creciente es nuestro 
tráfico con Cuba, principal mercado de nues-
tro tabaco, y grande también, y en vías de 
progresivo auge, el que sostenemos con los 
puertos de Santo Domingo, y el cual en su 
inmensa mayor parte se lleva á cabo por 
medio de los referidos vapores. Véaso, 
pues, si es de magnitud el mal que sobre 
nosotros se cierne con la mencionada supre-
sión, que no se comprende, existiendo se-
guramente en loa presupuestos de Coba 
tantas partidas, más en aptitud de sor eco-
nomizadas que la subvención de los vapo 
res-correos de Herrera. 
Natural era que en todo esto se fijase nues-
tra Cámara de Comercio, y, en defensa de 
los intereses materiales de Ja provincia, a-
doptase una actitud al unísono con los cen-
tros mercantiles y corporacionoa que desde 
la lela de Cuba han acudido al Gobierno de 
S. M. pidiendo se mantenga en su fuerza y 
vigor de antes la dicha subvención. Así ha 
sucedido, y he aquí en qué forma eleva su 
voz nuestra Cámara de Comercio al Minis-
terio de Ultramar, según vemos en la Be-
vista Económica de esta capital: 
"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. L a 
Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción de San Jaan de Puerto Rico, por me-
dio de su Jauta Directiva, á V. E . respe-
tuosamente expone: 
Qae con motivo de haberse suprimido por 
el Gobierno de S. M. el servicio de los va-
pores españoles Correos de las Antillas, de 
que eran empresarios los Sres. Sobrinos de 
Herrera de la Habana; el Excmo. Sr. Go-
bernador General y la respetable Cámara 
de dicha Ciudad se han dirigido á V. E . y 
á los Sres. Senadores y Diputados por Cu-
ba, pidiendo con toda urgencia la reposición 
del mencionado servicio, considerando la 
supresión altamente peijudicial para loa In-
Primer distrito.—Sus límites serán: los 
determinados por el literal de la Bahía, 
costa de San Lázaro hasta la batería de 
Santa Clara, y desde este punto por el eje 
de la calzada de la Infanta y su prolonga 
ción por la de Jesús del Monte, hasta el 
puente de Agua Dulce, desde el cual el a-
rroyo que le atraviesa y desagua en la ba-
hía constituirán sus límites, comprendiendo 
de esta suerte el casco de población princi-
pal y que contiene los barrios slguientoB: 
Templete, San Felipe, San Juan de Dios, 
Santo Cristo, Santo Angel, Punta, Colón y 
su Mercado, Monserrate, San Leopoldo, 
San Lázaro, Tacón y sn mercado, Guada-
lupe, Dragones, Pueblo Nuevo, San Fran-
cisco y su Mercado, Santa Clara, Paula, 
Almacenes de Depósito de la Habana, San 
Isidro, Santa Teresa, Arsenal, Ceiba, Mar-
te, Jesús María, Vives, San Nicolás, Peñal-
ver, Chávez y Rastro Menor, Pilar y Rastro 
Mayor, Ataréa. 
Segundo distrito.—El resto de la provin-
cia y sus límites los señalados. Comprende 
los barrios y partidos judiciales siguientes: 
Príncipe y Vedado, Villanueva, Cerro, Je-
sús del Monte, Luyanó, Arroyo Apolo, Cal-
vario, Arroyo Naranjo, Casa Blanca.—Par-
tidos Judiciales de Bejucal, Marianao, Ja-
ruco, San Antonio, Güines y Guanabacoa. 
Lo que se hace saber por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de agosto de 1888. 
Antonio O. TelUría. 
Serenos particulares. 
Con motivo de la noticia que se ha pu-
blicado en varios periódicos de esta capi-
tal. Incluso el DIARIO DE LA MARINA, res-
pecto del propósito de reorganizar el cuer-
po de serenos particulares, aumentando 
sus fandones, haciéndolos depender del 
Ayuntamiento y obligándolos á un servicio 
que puede ser causa de que momentánea-
mente abandónenla custodia del radio que 
lea está encomendado, hemos recibido las 
dos comunicaciones que siguen, suscritas 
por apreciablea vecinos de las calles del 
Obispo y O'Rallly, en su Inmensa mayoría 
comerciantes, que no aceptan esa reforma 
por temor de que con ella desaparezca el ser-
vicio de vigilancia que con sacrificio de sus 
Intereses y en defensa de los mismos, han 
creado y sostienen. Como se verá, los co-
municantes se muestran satisfechos y com-
placidos de este servicio y no aceptan las 
manifestaciones que se han hecho de que 
ha producido repetidas quejas del vecinda-
rio. Consecuentes con nuestro propósito de 
acogerlas manifestaciones del público con 
el aprecio que se merecen, damos cabida á 
dichas comunicaciones, qne son como si-
gue: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARÍN A. 
Presente, 
Muy distinguido señor nuestro: 
En el número correspondiente al día de 
hoy del periódico de su digna dirección, 
aparece un suelto titulado "Servicio noc-
turno", referente á la reorganización á que 
el Excmo. Ayuntamiento someterá en breve 
á loa serenos particulares. 
L a coi ta extensión del suelto citado, no 
ha permitido sin duda poner de manifiesto 
de un modo concreto las ventajas y benefi-
cios que los vecinos hemos de obtener, y 
qne ya se encomian y ensalzan por la pren-
sa, formando extraño contraste con la sor-
presa y disgusto que tal determinación ha 
producido en los vecinos. 
La sorpresa sube de pronto, al leer el suel-
to que al mismo asunto dedica La Unión 
Constitucional y que manifiesta que la me-
dida obedece á las repetidas quejas del p ú -
blico contra el pésimo servicio que prestan 
los serenos particulares. 
O mucho nos equivocamos, Sr. Director, 
ó la determinación que nos ocupa dará por 
resultado, no la reorganización de los sere-
nos particulares, eino su desapariciói). 
L a opinión está hecha de una manera es -
pontanea. Loa vecinos, que al ver abando-
nado por el Ayuntamiento un servicio de 
tal importancia coma es el de la vigilancia 
nocturna; y sin protestas ni quejas que hu • 
hieran sido jnatíslmag, tuvieron la sibnega 
clón de echar sobre sus cajas, cajones ó bol 
'Ules no 
Rafael Palazuelos—JOEÓ García.—Francisco 
G. Vázquez.—S. Amontane—R. Maristany 
y C*—Francisco Herrera.—Modesto Raven 
tóa.-Paulino Cesáreo. 
Casa de Vd., agosto 28 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente: 
Muy distinguido Sr. nuestro: 
Los que suscriben, vecinos de la calle de 
O'Reilly, cuadra comprendida entre Com-
postela y Aguacate, ruegan á Vd. haga cons 
tar en este Ilustrado periódico, su completa 
adhesión á la protesta firmada por los veci-
nos de la calle del Obispo, entre Habana y 
Compostela, con motivo de la reorganiza-
ción que de los serenos particulares, piensa 
llevar á efecto el Excmo. Ayuntamiento. 
Damos á Vd. las gracias por este favor, 
suscribiéndonos con la mayor consideración 
como sus atentos S. S. Q. B. S. M., Viuda 
de Suárez y C?—Jesús de la Fuente y Car-
bailo.—Suárez y Boned.—Andrés Bugallo 
Saavedra.—Evaristo Gutiérrez.—Hipólito 
Iglesias.—Ignacio Izaguirre. 
Casa do Vd., agosto 30 de 1888. 
E l crimen de la calle de Fnencarral, 
razones expuestas por V. E . en un escrito 
de fecha 16 del mes próximo pasado, en 
qne consulta sobre la expedición de pasa-
porte al extranjero á individuos de ese loa-
titnto, he tenido por conveniente resolver, 
que á todo Individuo que sirve ó haya ser-
vido en ese Instituto el tiempo preceptuado 
en el art. 3? adicional á la Ley de reempla-
zos vigente, acogido á los beneficios que 
conceden las dlsposlclonea vigentes, cause ó 
no baja en él, debe anotarse en la hoja bio 
gráfica por esa sublnspecc'ón una adición 
en que ae haga constar que habiendo servi-
do en el Inetltuto el tiempo prefijado por la 
Ley, acogido á loa mismos, queda desde lue-
go exento de responeabllldad de quintas y 
en actitud de poderse separar de las filas 
siempre que lo eoliclte y hacer los viajes pa 
ra Europa y el extranjero que á sus iotere 
ses convengan, eln necesidad de depósito en 
concepto de fianza--Por lo que respecta á 
los que habiendo servido más de seis años en 
la Institución sin acogerse á beneficios, per-
tenezcan ó no á él, y necesiten solicitar pa 
saporte se le expedirá por osa Subinspec-
clón un certificado en que se hará constar 
esta circunstancia, exponiendo que si bien 
no se ha recibido su declaración de soldado, 
queda en iguales condiciones que los ante 
rlores para efectuar viaje.—Y con el fin de 
que esta disposición llegue á conocimiento 
de los Alcaldes de barrio, con esta fecha lo 
traslado al Excmo. Sr. Gobernador de esta 
Isla.—Lo quo participo á V. E . para su 
cumplimiento y en contestación á su ya 
precitado escrito.-Lo que tengo el honor 
de trasladar á V. E . por si se digna hacerlo 
por su parte á quien corresponda para que 
llegue á conocimiento de los Alcaldes de 
barrio de esta Isla, con el fin de que loa 
mismos se atengan en un todo á lo dlspues 
to en el anterior Inserto en cnanto se refiere 
á loa individuos comprendidos en él y de-
sean ausentarse para los puntos que á sus 
Intereses convengan". 
Lo que he acordado se haga público por 
este medio paro conocimiento de las Auto-
ridades de la Provincia y demás personas á 
quienes pueda interesar. 
Habana, agosto 25 de 1888. 
Antonio G. Tellería. 
Vapores-correos de las Antillas. 
En confirmación de cuanto hemos dicho 
respecto de la Importancia que tiene, no 
sólo para esta Isla sino también para la 
hermana de Puerto-Rico, el servicio de la 
linea de vapores correos de los Sres. Sobri 
nos de Herrera, tenemos á la vista el nú 
mero do nuestro apreclable colega E l Bo 
letín Mercantil de Puerto-Rico correspon 
diente al día 24 del actual mes de agosto 
que Inserta la exposición de aquella Cámara 
de Comercio, al Sr. Ministro de Ultramar, 
pidiendo el mantenimiento de la subvención 
que da vida á esa linea como medio de sos-
tenerla en beneficio de aquel comercio y de 
todo el país. Nuestro aludido colega hace 
Y como es Indudable que no menos 
ta á los de ésta y les perjudica, pues supri-
mida la subvenolón que por su servicio per-
cibe la Empresa referida, sus vaporee se-
rán completamente retlradoa de esta Isla, 
obstaculizando aaí las comunicaciones y la 
exportación para Coba y la vecina Repú-
blica; la Cámara, que tiene el honor de e-
levarsuroz hasta V. E , ha considerado 
pertinente tomar la digna actitud de la An 
tilla hermana y resuelto en consecuencia re-
novar ante la Ilustración y bondad del nue-
vo Ministro de Ultramar, el ruego ya diri-
gido por las autorizadas personas y Cor-
poración antes dichas. 
DIgneae V- E . acogerlo benignamente, y 
dará un motivo de gratitud á sus adminis 
trados y de prestigio á nuestra Institución, 
que ahora, con el acatamiento debido, pide 
besar las manos de V. E " 
Además, al mismo Centro, con fecha 11 
del corriente, expidió el siguiente telegra-
ma al propio Sr. Ministro: 
"Ministro Ultramar.—Madrid. Cámara 
"Comercio Puerto-Rico.—Renueva V. E . 
" eúplioa Cámara Habana conseguir reposl-
" clón servicio Vapores Harrera, Correos 
" indispensables correspondencia y comer-
" cío antillanos". 
E l bochóos que, si la subvención de que se 
trata es definitivamente suprimida, que si 
tantas Instancias son desoídas, dentro de 
poco cesará la floto de vapores de Herrera 
de prestar el valiosísimo servicio que hasta 
ahora ha venido prestando entre las tres 
grandes Antillas. 
Nosotros esperamos que el Gobierno me-
tropolítico será una vez más obsequioso con 
lo que de él demandan la Justicia y el bien 
de estos pueblos. 
E l Boletín Mercantil, uniéndose á sus co 
legas de Caba, á los Centros ofioialea y mer 
cantiles de aquella isla y á la Cámara de 
Comercio de esta capital, pide también con-
tinúe la vigencia de la suprimida subven 
clón. 
Con ello se hace nuevamente eco y men-
sajero leal do la opinión pública, y de las 
supremas necesidades del país, de las altas 
aspiraciones de esta provincia española. 
Pesas y medidas. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
ayer, martes, se publica el siguiente aviso 
del Gobierno Civil dividiendo la provincia 
en dos distritos, para la comprobación de 
las pesas y medidas: 
GOBIERNO CIVIL DK LA PROVINCIA.— 
En vista de haber sido dotada esta provin-
cia con otra plaza de Fiel Almotacén, este 
Gobierno, de conformidad con lo propuesto 
por la Comisión Permanente de Pesas 3 
Medidas; ha tenido á bien acordar la divi 
alón de la misma en dos distritos, designán-
dose para que ejerza las funciones de su 
cargo en el primero á D. José de Quintana 
y Sarrs; y á D. Antonio González Gutiérrez 
para que lo verifique eu el segundo, cuya 
división se expresa detalladamente y es co-
mo sigue: 
quién me lo proporcionó. . . . . . . . cómo 
me proponía suministrarle, y cuáles eran 
sus efectos . . todo está escrito en esas 
cartas, de mi mano, y firmadas, sí, firmadas 
con mi nombre "Trigault." Fracasó el cri-
men, pero no por esto deja de existir real, 
positivo, patente, y aquellas cartas son la 
prueba.. . . . . Pero no laa leerán, aunque 
para que desaparezcan tenga que prender 
fuego yo misma al hotel Chalusse. 
Ahora se explicaban los terrores del Con-
de y el espanto que le causaba aquella 
mujer. 
Siendo su cómplice, también habría escri-
to el Conde, 7 así como él conservaba las 
cartas de le Baronesa, ésta lo habría hecho 
de las suyas. 
Margarita escuchaba horrorizada lo que 
la Baronesa le decía. 
—Os Juro, señora—le dijo—que haré cuan-
to pueda por recoger esas cartas. 
—¿Y tenéis alguna esperanza de conse-
guirlo? 
—Sí—contestó la joven, acordándose de 
su amigo el juez de paz. 
Sintiendo una emoción desconocida y fue-
ra de sí, la Baronesa prorrumpió en una ex-
clamación de alegría. 
—¡Ah! . . . , . - tú eres muy buena — 
exolamó.—Eres generosa y noble, pues que 
te vengas devolviéndome la vida, el honor 
todo porque eres mi hija; 400 es ver-
dad qne tú lo sabías?.....— Te lo han di-
cho al traerte aquí, te han dicho que yo era 
la mnjer execrable y desnaturalizdda que te 
había abandonado...... 
Y se adelantó hacia ella con los brazos a-
blertos y los ojos llenos de lágrimas; pero 
Margarita la rechazó con frialdad. 
—Evitemos los sufrimientos de una expli-
cación Inútil. 
chazas!.... Después de lo que has prome 
tldo hacer por mi, ¿no me perdonarás? 
—Procuraré olvidar, señora. 
Dló un paso hacia la puerta, pero la Ba 
ronesa se puso delante, y con desconsolada 
voz exolamó: 
—¡Perdón! ¡Soy tu madre. Margar! 
ta y no hay derecho para rechazar á 
una madre! 
La joven la separó. 
—¡MI madre ha muerto, señora: no os co 
nozou! 
Y salló sin volver la cabeza, por lo cual 
no vló que la Baronesa caía al suelo desva 
neclda. 
x v m . 
E l Barón continuaba en la galería con la 
señora de Fondege. No sabía qué decir pa 
ra explicar lo que acababa de hacer. Era 
tanta su turbación, que ni á hablar acer 
taba. 
L a señora de Fondege, sin ser muy pers 
picaz, sospechaba que había algún misterio 
tal vez algún escándalo oculto en todo aque 
lio; así que sus ojos no se apartaban de la 
puerta. 
Apenas se abrió ésta y apareció Marga 
rita 
—¡Cielos!—exclamó.—¿Qué ha sucedldó á 
mi pobre niña? 
Acercábase la infeliz con vacilante paso 
con la mirada fija y los extendidos hacia de 
lante Le parecía que oscilaba el pi 
so, que se movían las paredes é Iba á bun 
dlrtíe el techo. 
L a Fondege se acercó á ella. 
—¿Qué tenéis, querida?—le preguntó. 
—¡Nada, no es nada!—dijo débilmente. 
Se cerraron sus ojos, sus manos buscaron 
¡Margarita!.... ¡Dios mío!...,¡Me re-? un apoyo, y hubiera caldo al suelo sin el 
gar un sereno particular, entreveen con la 
nueva disposición dol Ayuntamiento la de-
saparición de un servicio útil y eficaz. 
Se comprende indudablemente quo al 
constituir el cuerpo de serenos particulares 
baja la anunciada organización, el sereno 
no podrá prestar todo su cuidado á la de 
marcación de los vecinos que le pagan. Y 
no podrá, porqua parece eer que la tan re-
petida reorganización trae consigo la obli-
gación para el sereno particular de prestar 
los servicios de conduciones de presos ó de 
tenidos, partos, eto, etc. y acudir á donde 
sea llamado por la autoridad, abandonan-
do por oonfiguiente con frecuencia impre 
vl?ia el especial servicio por el cual lo re-
muneran los vecinos. 
Los que suscriban, vecinos de la cuadra 
de la calle del Obispo, entre Habana y 
Compostela, altamente satisfechos de los 
buenos servicios que les presta el sereno 
particular que guarda sus puertas desde las 
ocho de la noche hasta las siete de la ma-
ñana, tendrán el sentimiento de suspender 
este servicio especial, tan pronto observen 
qae la enunciada reorganización les priva 
de las seguridades que ellos mismos se ha-
bían procurado. 
Como prueba de la buena organización 
que tiene dicho servicio particular, aoom 
pañamos á Vd. un reglamento que pone de 
manifiesto laa obligaciones y deberes del 
sereno para con sus vecinos. 
En dicho reglamento podrá Vd. ver que 
nuestro sereno ó vig laote, tiene la obliga-
ción da presentarse tanto al entrár á efe 
tuar el servicio como al terminarlo, al veci-
no correspondiente que le toque de semana, 
firmando en un libro al efecto, la hora á que 
lo empezó y lo terminó, maniftstando el ha 
ocurrido novedad. 
Asimismo ee le previene que no podrá 
sentarse durante la noche, dedicando toda 
su atención á la mayor vigilancia. 
Las cuotas que forman el sueldo del seré 
no particular, las cobrará el veciao de se 
mana á quien corresponde esta, en último 
de mes, y su resultado se lo entiega previo 
recibo. 
Una comisión compuesta de tres vecinos, 
cuida del exacto cumplimiento del regla 
monto citado, como asimismo de las altas 
y bajas que ocurran en loa vecinos y de ex-
plorar las cuotan voluntarias con que estos 
quieran conconir para retribuir al vigilante 
que presta el servicio. 
Todo lo expuesto y más que nos reserva 
moa por no hacer más larg4 esta carta-ex 
posición, da por resultado que loa que sus 
criben encue jtran excelente el sei vicio de 
su íereno particular, tal como lo tienen 
conaLituido, y ruegan al Excmo. Avunta 
miento estudie bbn la trantíurmación qne 
sa propone, y que deseando ain duda procu-
rar maa seguridad al vecindario, le condu 
cliía seguramente á un descontento y des 
concierto general. 
Anticipándole á Vd. las gracias se auscri 
bsn á sus órdenes sus atentos S S- Q B S 
M., Cueeta y C?—Rafael González.—Valdóa 
y Palacio.—Marcos Salmón.—M. Murcia 
C*—Antonio Alsnea.—Manuel F . Clbrlán 
—Planells y Martínez.—JOÍÓ Rodríguez 
Reservamos para hoy el ocuparnos de las 
dos personalidades más conspicuas del pro-
cedimiento, de aquellas en que más fijamen-
te se concentraba la pública opinión, ó sea 
Várela y Millán. Interesantísimas eran las 
apreciaciones hechas por E l Imparcial acer-
ca de los resultados del sumario, en lo re-
ferente á dichos procesados, y acaso y sin 
acaso, las que provocaron los ataques vio-
lentos de que se víó objeto de parte de al-
gunos colegas. 
Dos son los delitos que, en concepto de la 
generalidad, son de imputarse á José Váz-
quez Várela: uno el quebrantamiento de 
condena; otro la participación en el asesi-
nato de su madre. Si bien se mira, pudo 
incurrir en ambos, pudo no cometer eino 
uno. E l hijo de D* Luciana Boroino pudo 
salir, una, dos, cien veces de la cárcel y no 
tomar parte en el asesinato. Pudo per-
manecer en BU celda de la Cárcel Modelo y 
ser desdo allí el Instigador del delito más 
horrible. 
Del quebrantamiento de condena son tes-
tigos los Sres. Pedrero, Eafo, Nieto y Emi-
lio Menéndez, cuyas declaraciones se refie-
ren á días y sitios distintos. Acúaanle de 
participación en el asesinato, HIginia Ba-
laguer, la cual dice quo Várela cometió Bolo 
el crimen, y la del vigilante Ramos que en-
vuelve en sus cargos & otras personas. 
Entendía E l Imparcial que no había más 
en el sumarlo. Según referencias del mis-
mo procesado, trasmitidas á las personas 
que con él comunicaron, en el proceso figu-
ran varios paquetes de cartas, algunas me-
dio quemadas, dirigidas por él á su madre, 
desde la cárcel, en las dos ocasiones en que 
ha tenido que residir en ella: la primera, 
por golpes á Lola la billetera, la segunda 
por la cuestión de la capa. 
En una del primer período amenazaba á 
D* Luciana con que, si no prestaba fianza 
por él, diría al juzgado cuáles eran sus bie-
nes para que se echara sobre ellos y se los 
comiera la curia; todo lo cual prueba cuán 
extravagantes ideas tenía Várela, de la na-
turaleza de esos asuntos. 
Entra las cartas del segundo período, hay 
dos quo contienen indicaciones que llama-
ron especialmente la atención del juzgado. 
En un* díco Varóla á su madre que no ten-
ga cuestiones con los empleados de la Cár-
cel, porque podría comprometerle. En otra 
le dice que, aunque todos lo sepan, no quie-
re seguir allí, porque no puede soportar por 
más tiempo la prisión. 
Llamado Várela á dar explicaciones acer-
ca de cetas frases obscuras, dijo, respecto de 
las primeras, que, habiéndole llevado su 
madre una botella de espíritu de vino para 
qae pudiese hacer café en su celda, el em-
pleado á quien la había entregado, la rom-
pió, manifestando con muy maios modos que 
la Introducción de esa clase de líquidos es-
taba prohibida. Ss quejó de esos modos D» 
Luciana, y tuvo un altercado con el vigi-
lante, habiendo creído Várela que debía 
aconsejar á BU madre que no sostuviera ta-
lca disputas, porque le obligarían á andar á 
golpes con el empleado que le faltase al res-
peto. 
Respecto de laa frases de la segunda car-
ta, dló por explicación que su madre le a-
consejaba esperar ya en la cárcel el cum-
plimiento de la condena que sufría, porque, 
caso de alcanzarse el indulto, sería pocos 
íea^LaJa ^tHaaíón aquella, y en 
_de que 
cambio, todo eTrnundo se 
había robado, pues ee publicaría el Decreto 
en la Gaceta; & lo que él replicaba qae con 
tal de salir antas, nada le Importa na que 
todo el mundo lo supiera. 
He sqní cómo Gono\n\& E l Imparcial: "No 
hay máa hechos concretos en el sumarlo, re-
ferentes al h'jo de D* Luciana, y á los de-
litos que le son atribuidos. E l ha persistido 
en BUS negativas á todo y en todo." 
La Intervención de Mlllán Astray en el 
proceeo, es el punto más obscuro del mis-
mo, y según reconoce el perlóóloo á que ve-
nimos aludiendo, "el que no ae explicará 
amás gfttlisfactoriamente la opinión públl 
ciertos antecedentes? ¿Llegarán estos á 
constituir lo que en el lenguaje técnico se 
denomina Indicios graves y oonclnyentesf 
Así lo pensamos; pero si asi resultase, ha-
bría en autos algo más dolo que decía JE/ 
Imparcial. 
Según éste, lo único demostrado era que 
Várela salía de la cárcel cada vez que se le 
antojaba, 6 por lo menos salió en repetidas, 
diversas ocasiones. Pues entonces él y Mi 
Uán Astray quedarían sujetos á un proce-
dimiento distinto: el de evasión del estable-
cimiento penitenciario con quebrantamiento 
de condena y el de Infidelidad en la custo-
dia de presos. 
Acerca de los otros cargos enunciados 
contra Mlllán Astray, no los establece E l 
Imparcial como hechos probados. Además 
E l Día expresa lo siguiente que, á f uer de 
Imparciales, debemos anotar. 
üna de las primeras declaraciones que 
tomó el Juzgado fué la del Sr. Millán As-
tray, quien confirmó la de HIginia en cuan-
to á que ésta sirvió en su casa y profesaba 
gran cariño á sus hijos, añadiendo que se 
habla visto obligado á despedirla por haber 
pasado, no una, sino dos noches fuera de la 
casa. 
Al marcharse el Sr. Millán, hubo de hacer 
un ofrecimiento vago al Juez por si creía 
utillzables sus servicios, no para visitar á 
tal 6 cual detenido, sino simplemente para 
cumplir lo que se le ordenara con el carác-
ter de funcionarlo de la policía Judicial que 
se atribuye á todos los jefes de penales, en 
el artículo 191 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, concordante con el 426, número 
7?, de la Compilación de 1881, que aquí rige. 
En vista de la persuasión íntima que ad-
quirió el juzgado instructor de que HIginia 
no declaraba la verdad, cosa que ella mis-
ma después ha confesado, se ordenó al Sr. 
Millán que ayudase á la administración de 
usticia, en lo que pudiese y supiese. ¿Es 
que alguna persona, como se ha pretendido, 
indicara al juez que diese tal comisión al 
Sr. Mlllán, teniendo en cuenta su actividad? 
Eso no consta en el proceso. 
E l error del Sr. Millán estuvo, dice E l 
Día, en extremar su misión; y sobre todo, 
en no haberse abstenido en absoluto de In-
tervenir en las diligencias judiciales, desde 
que vló el clamoreo que suscitaba su inge-
rencia, y especialmente desde que comenza-
ron á formularse cargos acerca de las sali-
das de Várela de la Cárcel Modelo. 
No concluiremos sin advertir que aquella 
noticia trasmitida por telégrafo á Santan-
der, con fecha 5 de agosto, y que reprodu-
jimos de La Vos Montañesa del 6, en una 
de nuestras reseñas anteriores, no tiene con-
firmación en los periódicos de Madiid que 
alcanzan á tres días más. Sólo la insinuaba 
E l País y ésto con referencia á fecha ante-
rior, la de 31 de Julio, si bien debe consig-
narse que el mismo periódico no la afirmaba 
y que los demás decían que había alguien 
abusado de la buena fe del colega al tras-
mitirle ese dato, que en autos no aparecía 
comprobado. 
También paréesnos deber copiar lo si-
guiente, de otro periódico: 
Cuando se notificó á Várela el auto por el 
que queda preso á disposición de la Audien-
cia para responder á la causa instruida por 
asesinato, so descompuso, profiriendo mal-
diciones y protestando de su Inculpabilidad. 
Después se encerró en la celda y comenzó á 
llorar amargamente. 
ber. 65 vapores: 26 nacionales, 22 con car-
ga y 4 en lastre; y 39 extranjeros, 22 con 
carga y 17 en lastre y 150 buques devela, 
4 nacionales, 3 con carga y 1 en lastre; y b2 
extranjeros, 56 con carga y 22 en las-
tre. 
Los buques salidos sumaron 155 con 
116,216,8 toneladas, á saber: 63 vapores: 
28 nacionales, 25 con carga y 3 en lastre y 
35 extranjeros, 34 con carga y 1 en lastro y 
155 buques de vela, 5 nacionales, 5 con car-
ga y 5 en lastre; 87 extranjeros, 76 con car-
ga y 11 en lastre. 
—Ha sido devuelta aprobada, la propues-
ta de oficiales del regimiento caballería de 
Voluntarios de Consolación del Sur. 
—Se han concedido los siguientes em-
pleos en el Instituto de Voluntarlos; de co-
mandante á D. Benito Ortiz Sainz, D. Vi 
conté Llera Cueto y D. Juan López Garí; 
de alférez á D. Ambrosio Rodríguez de las 
Horas, D. Vicente Castrlllons, D. Urbano 
Fernández y D. Simón Lloverás; de capitán 
á D. Juan Rolg Castelucho y de teniente á 
D. José Forte. 
—No habiendo rendido hasta el presente 
las cuentas de Ordenación y Depositaría, co 
rrespondicntes al ejercicio de 1886 á 87 los 
Ayuntamientos de Alquízar, Balnoa, Bauta, 
Bejucal, Caslguas, Catalina, Ceiba del Agua, 
Guanabacoa, Güira de Melena. Habana, 
Madruga, Managua, Marianao, Melena del 
Sur, Salud, Santiago de las Vegas, San An-
tonio de los Baños, Santiago de las Vegas, 
San José de las Lajas, Santa María del Ro-
rarlo y Vereda Nueva, el Gobierno Civil ha 
dispuesto concederles un plazo de 18 días 
para que llenen tan Importante servicio; en 
la inteligencia de que si transcurren sin que 
lo verifiquen, se procederá por dicho Cen-
tro á lo que haya lugar. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 29 
de agosto, lo siguiente: 
Importación.«..„a.,B — 3 4 , 8 6 8 78 
Exportación 1,799 15 
Impuesto de c a r g a s . 2 1 3 - 0 5 
Impuesto de d e s c a r g a . . — 1 , 5 0 3 22 
I mpuesto sobre toneladas.... 385 66 
Impuesto sobre bebidas.,.*,,^ 1,265 01 
Cabotaje. . „ „ 00-00 
Carne fresca... 00 00 
Multas 124 63 
oportuno socorro del Barón, que lo impidió 
llevándola á un Bcfá. 
— ¡Socorro!— gritaba la Fondege,—¡un 
médico! 
No hubo necesidad de él. üna de las don 
celias de la Baronesa trajo agua fresca y 
un frasco con sales, merced al cual volvió 
en si Margarita, mirando asustada á su al 
rededor y limpiándose con la mano el su 
dor que corría por su frente 
—¿Estáis mejor, querida?—le preguntó 
la señora de Fondege. 
—¡Ah, qué miedo me habéis dado!... 
Mirad cómo tiemblo aún. 
E l susto de la digna generala no era nada 
en comparación de la curiosidad que la 
aguijoneaba.... 
Y no pudiendo resistir más: 
—Pero ¿qué ha pasado? —preguntó. 
—Nada, señora, nada. 
—Sin embargo 
—Padezco de catas indisposiciones. Te 
nía frío, y el calor de la habitación me ha 
hecho daño. 
Al oir la manera de hablar de la Joven 
comprendió el Barón que nada diría, de lo 
cual se alegró mucho, agradeciéndoselo in 
finito. 
—No molestéis más á esta pobro Joven 
dijo el Barón á la generala.—Dehléi&ü lie 
városla á casa y que se acostara.... 
—Eso pensaba; pero he despedido mi co-
che, dando orden para que me esperase en 
casa de Van Klopen. 
—Si ne ea más que eso voy á mandar que 
enganchen, señora. 
Hizo seña á sn criado y salió, dejando fu-
riosa & la señora de Fondege. 
—¡Me echa á la calle! —pensó entre sí;— 
¡esto ea demasiado atrevimiento!.... ¡Y la 
Baronesa qne no ha salido! 
i —¡Ha debido oírme gritar.... y nada!... 
oa." Agreg*: '-el juzgado tampoco parece 
habéiíeSa expllosdo." 
SI, como ee dijo al principio, el ex direc-
tor de la Cárcel-Modelo Intervino en el a-
sunto para «suplir laa deficienolaa de la po 
licía Judicial, no hay duda de que ha sido 
lucido el ensayo. 
Sua conferencias con Higinia Balaguer, 
incomunicada, sus idas y venidas con Dolo 
res Avila, sua arrogancias primeras, su ma 
nifieata Inquietud después, le han perdido 
en el concepto público. 
Como Vázquez Várela, se halla acusado 
de dos delitos: de haber faltado á su íieber, 
dejando salir de la cárcel al hijo de D* Lu-
ciana, de lo que atestiguan Pedrero, Rafo, 
Nieto y Emilio Menéndez; y acaso de estar 
complicado en el asesinato, de lo que le a 
cusan Higinia Balaguer y Ramoa Queren-
cia. Talca son loa cargos concretos Acaso 
pueda resultar una tercera acusación si se 
demostrase que los testigos que aseguraron 
haber visto a Fernando Blanco, en Madrid, 
el primero de Julio, han declarado en falso. 
De la validez que se diera á la acusación 
de Higinia y á la declaración de Ramos, y 
de la fuerza que estas adquieran, depende 
la suerte de ese procesado, como depende 
la de José Vázquez. 
Ante la opinión era el que merecía más 
cuidados porque su fama de hombre listo y 
confiado en si propio, le perjudica ahora 
tanto, cuanto le favoreció otras veces. 
Hemos de detenernos ya para formar 
nuestro humilde juicio acerca de las apre-
ciaciones de E l Imparcial. 
En lo tocante á Várela y á Mlllán Astray, 
ocúrresenos una observación á la que no 
podemos contestarnos satisfactoria ocien te. 
SI lo que E l Impardal refiere es lo que 
consta en la actuación, todo lo que cous 
ta en la actuación, no podemos explicar 
nos la subsistencia del procesamiento por 
razón del delito cometido en la calle de 
Fuencarral, en lo que atañe á esos dos reos 
En efecto: debemos prescindir de las reve-
laciones de Ramos. Este acusó también á 
Modero, á Lossa, á Gallego, á Rice; y Rtco, 
Gallego, Lossa y Medero han sido puestos 
en libertad. Sa testimonio fué, pues, esti-
mado ineficaz-
Resta la acusación de Higinia Balaguer, 
¿Tendrá ésta fuerza bastante, habrá sido 
comprobada por algunos otros dates? ¿Sus 
mismas contradicciones no bastan para jus-
tificar una desconfianza que se aviene mal 
con la prolongación de las sospechas des 
portadas en ios primeros momentos por 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Méjico, correo nacional de 
Nueva-York, y los americanos Gity of Go-
lumbia, de Cárdenas, y Mascotte, de Tam-
pa y Cayo-Hueso. 
— E l número de nuestro colega 2KC7o-
memo, correspondiente á mañana, jueves, 
no se repartirá hasta por la tarde de dicho 
día; segúu se nos participa por la redacción 
de dicho periódico. 
—Nuestro particular amigo y antiguo y 
celoso aérente en Jesús del Monte y el Ce-
rro, D. Francisco González, ha pasado por 
el dolor de perder hace tres días, á uno de 
sus hijos, cuyo entierro se efectuó en la t a r -
de del lunes. Reciba nuestro sincero pésa-
ma por esa desgracia, y que Dios conceda 
paz eterna al a l m a del difunto. 
—Con rumbo á Nueva-Orleans y escalas 
se hizo á la mar el vapor americano Glinton, 
con carga general y pasajeros. También sa-
lió en la propia tarde el vapor mercante na-
cional Emiliano, con destino á Clenfuegoa. 
—Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro distinguido amigo^el teniente 
navio de 
duad r -
_ de Ejército D. Diego Nicolás M 
teos, llegado ayer de la Península en 
vapor-correo Ciudad de Oddis y que viene 
destinado de primar ajudante á la Mayoría 
General de este Apostadero, de cuyo cargo 
tomará posesión próximamente. Dámosle la 
más cordial bienvenida. 
—En la Secretaría del batallón de Orden 
Público se desea saber la residencia actual 
de D. Ramón Fontanate, natural de Figue-
raB, que hace unos ocho años que residía en 
el barrio de Jesús María. 
—Tras larga y penosa enfermedad dejó 
de existir, en la tarde del domingo último, 
nuestro muy antiguo amigo el Sr. D. Ramón 
E. Bustlllo, capitáa que foé durante muchos 
años del vapor Nuevo Cubano, el cual deja 
en el mayor desconsuelo á su esposa y cua-
tro hijos, á los que damos el más sentido 
pésame, deseándoles cristiana resignación. 
Descanse en paz. 
— E l vapor americano City oj Alexandría, 
llegó á Nueva York á las cinco de la maña-
na de hoy, miércoles. 
Ha fallecido en esta ciudad la Sra. D* 
Elena Fundora y Rtvero, digna esposa de 
nuestro amigo el Sr. D. José F . Santa Eula-
lia, á quien, lo mismo que á toda su demás 
familia, damos nuestro sentido pésame por 
esta desgracia. Descanse en paz. 
Cincuenta y cinco años hace (desde el 
de 1833); que oreaba sua servlcloa en bahía 
la draga Cristina; y á pesar del tiempo 
transcurrido y de que, salvo ligeras inte-
rrupciones, su trabajo ha sido com&tante, 
se encuentra en el mejor catado de conser-
vación y limpieza, reinando en todos sus 
departamentos el mayor orden. Actual-
mente se encuentra dicha draga al mando 
del entendido piloto mercante D. Lorenzo 
Gómez, que ha servido muchos años en la 
Csmp&ñía Trasatlántica, y es el único de 
loa oflolales supervivientes del Oijón. Hace 
pocos días tuvimos el gusto de hacer una 
visita á dicha draga, y padimoa apreciar el 
orden que en el la reina y el esmero que se 
tiene en su conservación; lo que habla mu-
cho y bien en favor d<d Sr. Gómez y del 
personal que tiene á sus órdenes. La draga 
Cristina extrae diariamente uno 400 metros 
de sedimento de esta bahía. 
La Junta Directiva de la Compañía 
Hispano Americana de Gas Consolidada, 
en sesión celebrada en Nueva-York el día 
17 del corriente, acordó repartir un dlvl 
dendo trimestral de H Po correspondien 
te al tercer trimestre ae ê te año, sobre el 
capital social, entro loa accionistas que lo 
sean el 1? de septiembre próximo, á cuyo 
efecto no se admitirán durante ese día 
traspasoB de acciones. 
Loa señorea aocionistaa residentes en ea 
ta lala pueden concurrir desde el 15 del ci-
tado septiembre, de doce á trea de la tarde, 
á la Admialatraclón, calzada del Monte nú 
mero 1, para percibir BUS respectivas cuo 
TotaU„„ $ 40,159 50 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy peiiódicos de Madrid 
con fechas hasta el 15 del actual, seis días 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía Hó aquí sus principales noti-
cias: 
Bel 10. 
E l Centro técnico de la Armada terminó 
anteayer el examen de la ponencia del ge-
neral Nava, relativa á las proposiciones so-
bre ia construcción de los cruceros, guar-
dándose completa reserva acerca del acuer-
do que tomará respecto á laa condiciones 
técnicas de aquellas, á pesar de que algún 
periódico de la mañana dice que por la día 
conformidad de pareceres entre los que soa 
tenían que se declarase deeierto el concurso 
y los que querían se adjudicase á determl 
nadas empresas con alguna modificación en 
sus proposiciones, no se había tomado 
acuerdo en concreto. 
Ayer se ha redactado el acta de las se-
siones celebradas con este objeto por el cen-
tro, y hoy se reunirá para aprobarla y fir-
marla, pasando luego el asunto al consejo 
de gobierno de la Marina. 
—Todo lo que ayer tarde se ha dicho so-
bre política es meramente gratuito. 
En el último consejo no planteó ningún 
problema el ministro de ia Gobernación, y 
no pudo, por lo mismo, disentir de lo que 
no se discutía, el ministro de Estado. Lo 
mismo dicen loa bien enterados de las su-
puestas diferencies entre el Sr. Canalejas y 
el Sr. López Puigcerver, asegurando todos 
que los cuatro ministros están en identidad 
perfecta de acción y de pene amiento. 
Los comentarlos que cobre esto se han 
hecho carecen por lo mismo de toda auto-
ridad. 
—Anoche se dijo que la minoría republi-
cana presentaría un proyecto de reforma 
de cárceles y reglamentos de penales tan 
pronto cómelas Cortes volvieran á reunirse, 
y que al efecto se ocupaba ya algún dipu-
tado en preparar los trabajee necesarios al 
efecto. 
— L a Gaceta ha pablloado en todas sua 
artes el texto de la proposición redactada 
í ^ a l í d a c T S ^ 
¿Qdé significa esto? Será preciso que 
Margarita me cuente todo lo que ha pasa-
do, cuando estemos solas. 
Pero ee equivocó. Durante el trayecto de 
la calle de Ville V Eveque á la de Plgalle 
martirizó á Margarita á fuerza de pregun 
tas, sin obtener otra respuesta que: 
—Nada ha ocurrido. ¿Qaé queréis que 
pasara? 
Jamás habla estado tan colérica la ge 
nerala. 
—¡Mala pécora!—decía entre sí . -¿Ha 
bráse visto mayor terquedad? Será que 
quiere hacer gala de discreción... . ¡La pe 
garla! 
No la pegó; pero al llegar á casa: 
—¿Os sentís con ánimo para subir sola 
la escalera?—le preguntó. 
--Sí, señora. 
—Entoncesos dejo.... Ya sabéis que á 
la una me espera Klopen, y aun no he al 
morzado No olvidéis que mis criados 
están á vuestras órdenes; mandadlos como 
si fueran vuestros.... 
Con bastante trabajo, y parándose mu 
chas veces, llegó Margarita al cuarto de la 
Fondege. 
—¿Dónde está la señora?—le preguntó la 
doncella que le abrió la puerta. 
- Está de compras 
—¿Volverá para la hora de comer? 
—No lo sé. 
—Es que ya ha venido tres veces el se 
ñorlto Gustavo; dice que le disgusta no ha 
llar nunca á nadie Esto no es vivir. 
Los albíiñiles noa ilenan de jeso y hume 
dad. . . . ¡Maldita obra! 
Margarita entró en su cuarto y se echó 
en la cama... . Sofría horrorosamente. 
Su esforzada alma no decaía, pero sí su 
cuerpo.... Sua elones latían con violencia 
y un intenso frío se apoderaba de todo sü 
._r nuestro „ 
diador, concerniente al ruidoso Uliglo enta-
b'ado desde hace largo tiempo entre el rei-
no de Italia y la república de Colombia. 
Las conclusiones del fallo aceptadas ya 
en absoluto por los reapeotivoa gabinetes 
de Roma y de Santa Fé de Bogotá, son lis 
mismas que oportunamente dimos á cono-
cer á nuestros lectorea, cuando dicha pro-
posición fué suaciipta por el Sr. Moret, mi-
nistro entonces de Estado. 
Colombia procederá por tanto, segúi ee 
desprende de su aceptación á lo contenido 
en tan Importante documento, restablecien-
do el estado de derecho que existía en fe-
brero de 1885, cuando loa bienes del súbdlto 
italiano Ernesto Cerrutl le fueron Indebt-
damoute embargados por laa autoridades 
del Cauca. 
D d 11. 
po de cambio fijado para el pago de este di 
videndo por laa aoolonea inecriptaa en cata 
capital. 
-Durante el año económico de 87 á 88, 
entraron en el puerto de Sagua la Grande 
150 buques con 121,648 12 toneladas, á sa-
E l Imparcial anuncia la dimisión que 
presenta el Sr. Montero Ríos de la preal-
dencla del Tribunal Supremo. He aquí la 
noticia del director del colega: 
"Pontevedra, 9 (10'40«oc^s). 
Por el correo de hoy remito el relato de 
una larga é Interefiante conferencia que he 
celebrado con el Sr. Montero Ríos, y dejo 
de hacerlo por telégrafo por temerá posi-
bles errores en lo relativo á afirmacionea y 
juioios políticos que le he oído. 
No obstante esto, puedo adelantar las 
liceos geaeralea de mi entrevista con el 
presidente del Tribunal Supremo. 
£1 señor Montero Ríos ha dooldido a-
doptar una resolución Importante é Irre 
vocablo. 
Ante la oposición tenaz y personalíslma 
que se le ha hecho por un partido guberna 
mental, como es el conservador, oposición 
que empezó con pretexto del banquete dado 
al Sr. Montero Ríos y terminó con las gra-
ves Injurias inferidas en el discurso del 
Sr Sil vela, mezclando las pasiones políti 
cas á los ataques contra el primer repre 
sentante de un gran poder del Estado, el 
Sr. Montero Ríos ha resuelto despojarse de 
lo que pudiera considerarse como escudo 
presentar desnudo el pecho á los envites de 
sus adversarlos. 
Terminó nuestra entrevista dioiéndome 
el Sr. Montero Ríos que se bastará para de 
fenderse á BÍ propio, Invitando á cuantos 
tengan que acusarlo de algo lo hagan al 
hombre político, no al más alto represen 
tanto de la magistratura.— Mellado." 
—Ha firmado S. M. la Reina los decre 
tos nombrando Gobernador Civil de Mur 
cta al de Alicante, Sr, Valderrama, y de 
Alicante al de Murcia, señor Ruiz Martí 
nez. 
San Sebastián, 9 (4'10 nocT&s). 
Ha firmado S. M. laa disposiciones si 
guientes: 
Concediendo la gran cruz del Mérito n^ 
val al director del Tesoro D. Olegario An 
drade; aacendiemio á capitán de navio de 
primera clase á D. Joté Pérez Lazaga, día 
poniendo que pase a la reserva D. Mariano 
Bilblanl Trlves; ascendiendo al empleo 
Inmediato á los alféreces alumnos de arti 
Hería de marina, D. Miguel Cea, don Cán 
ne conocimiento alguno oficial; sleuuo-ti/j>'-'-
00 que el gobierno espere á couocer el texto 
de la dlmialón del digDÍsimo presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia para resolver 
sobre ella. 
Respecto á la actitud de algunos periódi-
cos sobre el crimen de la callo da Faeaca-
rral, el gobierno no tiene para qué ocupar-
se, pues profeaa el principio de no inmii* 
cuirae para nada en aeuntos que no son de 
su competencia. 
Lo más probable es que en el Concejo de 
esta noche te ocupen loa ministros de enea-
tienes administrativas de los minieterloa de 
Estado y Fomento,. 
- E l Sr. Cánovas del Caítlllo corriga ao-
taalmeute las nruebas del tomo último de 
sua Esluiios históricos sobre el reinaio de 
Felipe I V ; vive y vivirá apartado comple-
imen te déla política hasta el fia deaep-
lembre, en cuyos primeros días hará en 
Barcelona importantes declaraclonea ante 
los Individuos más oaracterizadoa del par-
tido ooneervador de Cataluña. Hasta el día 
20 del mea acfcnal seguirá en Blarrltí, pa-
sando luego á Bourbule, Paria y Suiza, por 
terminar en Cataluña eu escurslón verade-
cuerpo, ardiéndole la cabeza como al tu 
viese en ella un brasero. 
—¡Dios míe!-decía—¿81 caeré enferma 
en el momento que más necesito de to 
das mis fuerzas?.... 
Procuió dormir pero ¡imposible! ¿Có-
mo librarse de su pertinaz obsesión?.... 
Pensar que aquella mujer era su madre... 
¿No era bastante para morirse dé dolor y de 
vergüenza? Y era preciso salvarla y des-
truir con sus cartas la prueba de BU lufa 
m í a . . . . ¿Podría hacer esto el juez de paz? 
Y, sin embargo, aún la atormentaba la idea 
de si había estado con ella demasiado du-
ra y cruel . . . . Criminal ó no, la Baronesa 
era su madre ¿Con qué derecho BO 
había mostrado Inexorable, cuando si hu 
biera tendido su mano á aquella desdicha-
da mujer tal vez la hubiera arrancado de 
su criminal existencia?...... En todo esto 
reflexionaba. E l tiempo volaba y empeza-
ba á anochecer, cuando o; ó en la calle, de 
bajo de sus ventanas, un silbido estridente. 
- ¡ P í . . . . vuií! 
Fué para ella como una conmoción eléc 
trica. De un salto se puso en el suelo. 
Aquel silbido era la señal convenida con 
el Joven que en casa de Fortunat se decía 
ró BU auxiliar. 
No ee engañaba.. . . No.. . . Escuchó, y 
por segunda vez ee volvió á oir; pero más 
agudo y más prolongado.... No dudó, y 
bajó á la calle.. . . La esperanza hacia her 
vir la sangre en BUS venas, despertando su 
poderosa energía. 
Al salir, miró á todos lados. 
Próximo á ella, á sn derecha, vló á un 
joven de Dlusa, que parecía examinar con 
atención los objetos expuestos en el esca-
parate de una tienda Aquel joven se 
acercó á ella. 
-Seguidme hasta que me pare—le dijo. 
dido Montero, don Alejandro Rivera, don 
Manuel Pando, don Jnan Agullar, D. Juan 
Masabollo y D. Juan Lazaga-, ascendiendo 
á comisario de marina á don Eduardo Díaz, 
y á contador de navio á D. Salvador Mejlas, 
entrando en número el contador de navio 
de primera claee D. Hermenegildo Diego 
Pelayo, que cataba de supernumerario; as-
cendiendo á médico primero de la armada á 
D. Antonio Jurado; nombrando módico se-
gundo á D. Francisco Cantero; ascendiendo 
á capitán de navio á D. Emilio Soler; á ca-
pitán de fragata áD. EmilioRulz del Arbol; 
á teniente de navio de primera clase á don 
Matías Hita; á teniente de navio á don Ma-
riano Rabio, y concediendo honores de jefe 
superior do administración á don Alberto 
Rebatí. 
Ha llegado á esta el Infante D. Antonio 
de Orleans. 
S. M. la Reina recibió en la tarde de hoy 
á los señores embajador de Francia, re-
presentante del Salvador, Sllvela, Rascón, 
generales Loma, Topete, Araoz y Morales 
Reina, y otras personas distinguidas. 
Después se embarcó en la escampavía 
Guipuecoana con los infantes doña Eulalia 
y don Antonio doblando el monte del Cas-
tillo hasta llegar cerca del puente sobre el 
rio Urumea. 
Durante la expedición y á petición de la 
Reina, los remeros fueron cantando zortzi-
cos.—•á^Míía*'. 
—En la reunión celebrada ayer tarde por 
varios ministros, se trató de la dlstrlbuolóa 
de los fondos presupuestados para gastos de 
la sección española en la Exposición inter-
nacional de Paria. 
Huelgan, por lo tanto, los comontarloa y 
suposiciones que acerca de dicha reunión 
hace anoche un colega conservador. 
—Todavía hay quien supone dlferenclaa 
de criterio entre los Sres. Moret, Vega Ar-
mijo. Canalejas y López Puigoemr. Máa 
adelante ocurrirán hechos en que ee lea verá 
á los cuatro ministros en absolnta conformi-
dad, según loa bien informados, sin que es-
to quiera decir quo hayan de disentir para 
entonces de sus otros compañeros de gabi-
nete. 
No se nos autoriza para comentar más la 
noticia. 
—Sa encuentra enfermo de algún cuidado 
el esc-mioietro de Fomento D. José Fernan-
do González, 
El Sr. Mellado, director de E l Impar-
cial quo ce halla veraneando en Pontevedra, 
ha telegrafiado & au periódico que el presi-
dente del Tribunal Supremo de Justicia ha 
resualto irrevocablemente dimitir su alto 
cargo, para impedir que los conservadores 
que lo distinguen con su odio, al atacar al 
hombre político, manchen la elevada repre-
sentación de la juatlcla, que hoy tiene. 
El Sr. Montero Ríos ea un hombre inta-
chable, lleno do prestigios y talentos: sn re-
putación está por encima de todas las mez-
quindades políticas y la opinión sentirá de 
todas veras quo su dimisión sea tan irrevo-
cable como el Sr. Mellado Indica en en tele-
grama. 
Nuo&tro ilustre amigo obedece en esta re-
solución á un sentimiento de honrada mo-
deetla que ana enemigos le han de agrade-
cer; pero, no el pueblo español que ve en él 
encarnada !á severa Imágen de la justicia. 
Del 12. 
Ha salido pfera Vigo el Sr. Martos. Ls 
despidieron en la estación los ministros de 
Fomento y Ultramar y varios de sus amigos. 
Se notó la ausencia dol Sr. Caartero. 
—El Correo, hablando del tercer pertldc: 
"Hasta los mismos que lo habían acari-
ciado reconocen sus dificultades, habiéndo-
se, sobre todo, notado un gran enfriamien-
to, desdo que loa apóstoles de la Idea ae han 
convencido qne el general Martínez Campos 
no quiere salir de su reserva, y que el señor 
Gamazo no se presta en modo alguno á dar-
les gusto. 
Por cierto, ya que hablamos del Sr. Ga-
mazo, hemos de añadir que en carta que hoy 
hemos recibido de Bilbao, se nos dice qne 
tan distinguido hombre úúbllan permane-
cerá en Irraori hasta el 22 ó 23, y que en-
tonces se dirigirá, sin volver á Santander, 
á Alemania, donde uno de sus hijos ee está 
educando". 
—Supone anoche La Epoca que en el Con-
sejo de ministros que hoy ha de celebrarse 
bajo la presidencia del Sr. Sagaata, se tra-
tará de la dimisión del Sr. Montero Bios y 
de la actitud de algunos periódicos en la 
cuestión dol proceso sobre el crimen de la 
callo de Fuencarral. 
Dal primer asunto, es decir, de la dimi-
sión riel Sr. Montero Ríos, no ea posible qne 
• u loa CQnagJerosrespoDBables por la 
1 raa razón otie a& 6?í»Ua no «e ile-
1. al¿??h- a » l.'wJ. 
—¡Él ee!—pensó Margarita. 
Y llena de emoción le siguió. 
Era, en efecto, Chnpín. 
A pesar de su alegría no estaba tranquí 
lo. Conforme iba andando, se decía: 
—¿Cómo la diré que le he encentra de? 
No hagamos alguna tontería. . . . S í s a l o 
digo de repente, puede que se ponga mala 
efecto de la emoción Será preciso írselo 
diciendo poco á poco y auavemente. 
Al volver á la calle de Boursault se paró 
y Margarita se acercó, preguntándole con 
voz turbada: 
—¿QQÓ hay? 
—Todo va bien, poco á poco; pero, sin 
embargo, bastante bien 
.—¿Sabéis ya alguna cosaf.... ¡Hablad!.. 
¿No veis mi angustia? 
Demasiado la veía, y por ello aumenta-
ba su vacilación, rascándose con rabia la 
cabeza.... . . 
Por fin se determinó. 
—Ahora, señorita — contestó — apoyaos 
contraía pared; todavía m á s . . . . y aoste 
ucea bien, sí ¿Estáis ya? Pues bien, 
hallé al señor Ferailleur. 
Prudente fué la precaución de Chupín, 
porque Margarita vaciló 
—¡Es posible. Dios mío!—murmuró. 
—Y tan positivo, que teng) en mi bolsi-
llo una carta de él para vos.. . . Aquí la te-
néis, y dadme la respuesta. 
Tomó la carta; con trémula mano rompió 
el sobre, y leyó: 
"Estoy próximo al fin, amiga mía. Un pa-
so más y triunfamos.... Pero es preciso que 
hoy mismo os hable, sea como quiera. 
"Esta noche, después de las ocho, mi ma-
dre os esperará en un coche en la calle de 
BourRault;, esquina á la de Plgalle. 
"Acudid 7 no os detengan las sospechas 
g»-
El Sr. Cánovas no eré 3 en la formación 
del tercer partido, que coaeidoraria da to-
das enertes parturb*dora. 
—Na hay en Madrid na hombre político 
do opoídeión monárquica* que crea en el 
tercer partido, y, sin embargo, aigneae ha-
blando de los propóslccs da favorecer la 
formaolón de gobiernos liberales ala la pre-
sidencia del Sr. Sagaata 
Pues bien: para les fundadores, Inspira-
dores y parsonas necesarias ea el partido 
liberal sin la j ef̂ tura del Sr. Sagaso, DO 
habría partido monárquico que mereolera 
aquel nombre de liberal y que aaí f aera re-
conocido por todos. 
Cuantos cu la política tieneu Importan-
cia y auüoriddd en todos los campea, voris 
el partido liberal donde ae encaentre el Sr. 
Sagasta, y donde esto ilustre hombre |ú-
bllco falce, habrá lo que se quiera Inter ur 
ya que 0 0 ae pueda hacer, pero no eataií 
el verdadero partido liberal de la mouor-
quia. 
—Es posible qua provea dentro de poco 
tiempo xiüsk vacaaco de teaiente general da 
ejército. Anouhe ee indicaba para este ai-
ceueo á nn Ilustre geueral partidario de 
haoer reformas en el ejército. 
Del 13. 
Ayer mañana se ha verlfluadoeneU-
ynneamiento el escrnr.luio de la pasada e co-
cróa de diputados á Córtea por Madrid, bíjo 
la presidencia del Sr. Fonseca. 
Dei recuento g^ü^r l̂ do votos resulta qtu 
han obceaido para dicho carsro: 
D Joeé Suárez Guanea, 1238 votos. 
D. Felipe Ducazcal y Lítaneraa, 1043. I 
Ambos stñores h^n sido proclamadoapor 
la pcealdencla para dicho cargo. 
E l acto ba terminado á laa diez y nelli 
de la mañana. 
—Ua político liberal mny carastíTlaai | 
decía ayer á loa qae hablaban de 1* f m 
que podála suscitar en casa d« loa Pon-
aete , 
"Ya_e8tán en estado de no podemos ̂  
cer d a ñ o . . . . . . 
"Paacnal." 
—¡Iré! —contestó Margarita. 
MU obstáculos podrían impedírselo..,. 
Era de temer que la señora León, que eto 
vo InviBibíe toda la mañana, aparecleieí 
repente, ó quo el genirál y su mujer vol» 
ran á comer. 
¿Qué lea contestaría si la 
dónde Iba sola, y á aquella hora? 
¿Y si so empeñaban en quo DO «¡î  
qué diría? 
A pesar de estas reflexiones, nonÉ. 
Puesto que Pascual lo mandaba, estallé 
cldida & obedecer ciegamente, coatwli 
que coats ee. 
Pero no ee realizaron sos tomores. Ugf 
la hora de comer y nadie apareció....i» 
trabajadores se fueron y no se ola otro ni 
do que las conversaciones de loa 
Sintióse con debilidad porque no 
tomado nada en todo el dia, y le 
trabajo que los criados le dieran algo 
comer, una sopa y nn pedazo de carnete 
bre, que le sirvieron á regañadíenteí rali 
punta de una mesa y eln mantel. 
Las siete y media dabaa cuando aeiU 
tan frugal comida Dejó pasar aniiO' 
monto más, y temiendo haoer eeperaiiil 
señora Ferailleur, salló á la calle. 
En el sitio mencionado había panbi 
coche. Tenía bajado los cristales, y ai d 
fondo de él se distinguía vagamente un 
cabeza con el pelo blanco, 
Después de haber lanzadounaewM 
fiadora mirada al rededor para aeegmi 
que no la hablan seguido, se acercó. 
(Se m t í m i í 
A 
El Sr. 1 
I • '-a y ca 
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olón de UQ tercer partido que mlentraa per-
Beguían ana ooaa tan difícil como disolver 
el partido liberal, podían emplear mejor el 
tiempo trabajando en pro de la agrupación 
oonservadora, pooo menea ya que dlsnelta 
en los actuales momentos. 
—Es cierto, segúa nuestras noticias, que 
una de las personas más Indicadas para ob-
tener el ascenso inmediato es el general Sr. 
Bermúdez Reina; pero la única vacante que 
al efecto existe ahora no se proveerá tan 
pronto como se dice, porque no se ha trata-
do todavía de ese asunto. 
—Sabemos que se hacen todas las gestio-
nes posibles para que el Sr. Montero Bios 
desista de su renuncia á la presidencia del 
Tribunal Supremo, pero oreemos que no 
darán resultado alguno. 
Noticias de ayer tarde recibidas de Pon-
tevedra nos aseguran que es Irrevocable la 
resolución del Sr. Montero Bloa y que está 
motivada exclusivamente por el discurso 
que pronunció en Málaga D. Francisco 
Sllvela. 
— E l consejo de ministros celebrado ayer 
tardo faé realmente de poca importancia y 
duró desde las cuatro y media htista muy 
cerca de las ocho, tiempo empleado en el 
examen y despacho de varios asuntos ad 
mlnlfltrativos, y principalmente, según ma-
nifestación do uno de los consejeros de la 
Corona, en divagar acerca de economías y 
hacer cálculos y conjeturas sobre las que 
pueden introducirse en el actual preen-
supuesto. 
El ministro de Estado dló cuenta de va-
rios expedientes de su departamento, par-
ticalamente de uno de antigua fecha refe-
rente á nna tran f̂orencla de eré lito para 
pago de 40 mil pesetas de alquiler de casa 
de nueetra embajada en Paria, deuda que si 
mal no reoordamoíi, existe á consecuencia de 
un pleito con loa propietarios de aquella, el 
cual so perdió. 
El ministro de Fomento consultó varios 
proyectos de economías inmediatas, con 
arreglo á los propósitos del gobierno, sobre 
las cuales no se adoptó acuerdo alguno, y 
las bases del próximo presupuesto de su de-
partamento ministerial. 
A propuesta del ministro de la Guerra a-
cordó el consejo exceptuar de subasta la ad-
quisición del material fijo y móvil del siste-
ma Decauville con destino á las fortificacio-
nes de la plaza de Tarifa. 
Y el ministro de Marina dió cuenta del 
proyecto de Código de la marina de guerra, 
redactado en cumplimiento do la ley de 7 de 
Julio de 1882, asi como también parece que 
hizo alguna relación relativa al estado dol 
concurso sobre la construcción de cruceros. 
Los ministros nagaroa que se ocuparan 
de la instancia dol Sr. Montero Bloa renun-
ciando el cargo de Presidente del Supremo, 
Sero no creemos aventurar mucho afirman-o que fué objeto de la atención del Con-
sejo. 
De dicha instancia enviada al señor mi-
nistro de Gracia y Justicia tuvo ya conoci-
miento el gobierno anteayer, sábado, y acer-
ca do ella cambiaron algunas Impresiones 
el mismo día los ministros. 
En el consejo de ayer no se tomó acuerdo 
alguno sobre cele punto interesante, pero si 
podemos decir que, según nuestras noticias, 
el gobierno se muestra hoy por hoy decidido 
á no admitir dicha renuncia. 
—Anoche so dijo que una ilustre persona 
de alta gerarqula militar y de historia li-
beral constante y avanzada, confuya bene-
volencia, por lo meno?, se contaba para or-
Sanizar el tercer partido, había ya declara-o resueltamente que no pensaba contribuir 
á quella obra. 
No sabemos si en esa ilustre persona se 
aludirá al general López Domínguez, poro 
bien pudiera ocurrir que así faese. 
—Ayer ha sido proclamado por Albuñol 
el Sr. Aguilera, resultando del escrutinio 
general con 1,242 votos. 
En Aracena también ha sido proclamado 
el Sr. Bertematl. 
Da Cervera no se han recibido noticias do 
la proclamación del Sr. Torres, porque no 
hay eataoión telegráfica. 
Bel 14. 
Parece ya resulto qae el subsecretario 
de Estado Sr Gatlérrez Agüera será nom-
brado ministro plenipotenciario de España 
en Bélgiisa. 
— E l asunto de los cruceros no se despa-
chará en esta semana, como se ha dicho, ni 
probablemente en la próxima. A más de loa 
trámites que restan en las oficinas corros-
oondlentes, el aanoto no oa i,;.üu»t(?rá el go-
bierno, para su reaolaelón definitiva, hatta 
que se encuentren en Madrid todos los mi-
nlatroa ó la mayoría de ellos, por lo menea, 
con el presidente. 
—San Sebastián, 13 (3 t.) —S. M. la Boi-
na ha firmado loa docrotoa nombrando ma-
gistrado de Granada á D. José Etaredia Mo-
ra y de Albacete á D, Enrique Copelro del 
Villar; ingetiero jafe de la comisión facul-
tativa do obras públicas do Ultramar á don 
Enrique Gadea; administrador da Hacienda 
de Matanzas á D Augusto Bosaiep; canta-
dor de Hacienda de Cuba á D. Cario» Veg», 
y antorlzando á D. Augast,'» Chirlando para 
tender un cable lelográpco e itre Caba y 
Yucatán. —Aguüar. 
—Supone un periódico do la n aOana qu3 
el Sr. Moret habló en el Consejo de miuls 
tros celebrado anteanoche acerca de la 
cuestión de orden público, confiando en que, 
por ahora, no ĥ y temor do desordun. 
La confianza puedo ser cierta, p ro no lo 
ei que el Sr. Moret ni minletro al gano ha-
blase en el Consejo de anteanoche de la 
cuestión de orden público. 
—Al regreso del ministro de Ultramar á 
Madrid se publicará en la Oaceta una dis 
Sosición tficial favorecleado la industria el algodón filipino, que dá mejores rosnl-
tados todavía que el americano. 
—Puroae que algnaos hombres políticos 
han escrito tstos oías al general Martínez 
Campos, exponiéndole con expresivas laei 
naaclonoa la conveniencia de formar un 
elemento de gobierno con tendencias con-
servadoras, por si este contrapos) de lo 
conservador pudiera hacer falta más ada-
lante, dado el ca o de que no ponderase 
bastante, como ahora se dice, frente á lo 
liberal, lo conservador formado y subáis 
t mte des le hace tiempo. 
Se citan entro aquellos polítlcoa á un se 
nador may Ilústralo y á un ex-dlre^tor ge-
neral de I'JB ia<"itnt:oj mllitar-is. 
—Málaga, 13 (7'2i) n.) —Ignoro lo que 
dlrA en su artículo el Sr. don Andrés Me-
llado. 
MI dlaourso podrá habar sido preteato, no 
caoaa, de la dlmlaión del Sr. Montero Bíos: 
u) nn aordaba de su persona cuando la 
mentaba el estado de desconfianza da la 
oplolóa hada la administración pública, 
desde el último secretario de Avnntd miento 
haAta el sitial del Sapremo de Jastlola, eea 
quimil quiera el que lo ocupe. No ms he 
hecho tampoco acedarlo de L inguua calum-
nia absurda, recogida con murmuraciones 
anóüimas, de lae qué nadie está Hbr*; pero 
qae no h» patrocinado j^mái.—Silvela 
—Anoche se acentuar >n bastante loa ru-
mores que estoa díaa han vet ilo cli calando 
a b'« apróximacioiea entre la izquierda 
dat partido gobernante y los elementos iz-
quierdistas que han remanecido tt:j es á 
la poiílioa del general López Domíogaez 
—Anoche ae dijo que en el nina próximo 
se conocería la formula dol sufragio univer-
s .1 convenida entre ios Sres. ALnao Manl-
u z y Montero Bíos. 
Del 15 
Telegrama do E l Imparciil: 
Pontevetn, 13 (10 o.) 
El Sr. Montero Ríos ha raclbido una ex-
t Mv̂ a y cariñ isíalma carta del Sr. Sagaata. 
fia ella el jefe del goblnroo aiuce razones 
que oree bascante poderosas para disuadir 
al Sr. Montero Bloa de su propóalto de di 
mltlr el cargo de presidente del Sapremo, 
dldonlo que si prevalecieran en su ánimo 
los dloterloa é iojarias de loa adversarlos, 
habrían éstos hallado el medio de derribar 
la situación. 
El Sr. Alonso Martínez ha telegrafiado al 
S*. Montero Btoa asociándose á las manifes-
taciones que el Sr. Rrvgasta hace en su carta. 
También ha recibido el Sr. Montero otra 
carta de un conservador muy caracteriza-
do, iamentándoae de lo ocurrido con el día 
curso del Sr. Silvela.—J&y Díac." 
— E l resultado de la proclamación de di-
{tutado á Cortos por Corvara del Blo (Pa-ancia), se conoce ya odoiaimante. El Jjusz 
y siete individuos do la junta del censo en 
tragaron el acta al Sr. Torres Almunla, y 
once interventorea entregaron otra al Sr. 
S&nchez Bomán. La que ao considera como 
oficial es la que firma el juez. 
—Nombrado ministro de España en Bél-
gica el Sr. Gutiérrez Agnora, obtendrá una 
Íilasa en el Consejo de Estado D. Jnan Va-ara, que desempeñaba aquel cargo diplo-
mático 
-Parece que ayer se recibieron cartas 
del Sr. Cánovaa del Castillo que confirman 
los telegramas publicados. E l jefa del par-
tido conservador orejó que la acción públi-
ca iba á ser interpuesta por todos loa p e r i ó -
dicos y todos los partidos, y entendía que 
el conservador, dospaéa del diaoureo del Sr. 
Sllvela en Málaga, que ha aprobado, esta-
ba obligado á asociarse á la acción para fa-
vorecer A la justicia y contribuir al estable-
oimiento de ios abusos admioistratives, y 
pedir el castigo do loa cuipab es si reeu'ta-
f en al hacer esos esolareolmlentoB. 
Cambiado oí aspecto de la acción públ i -
ca ajríWoah • do alferoat^ modo por loa qne 
la han iniciado, supone E l Dio, que el Sr. 
Cánovas entiende qne el partido conserva 
dor no debe hacer nada, aunque no opo 
nerae á la labor de cualquiera que trate de 
investigar si se han cometido abusos. Al Sr. 
Cánovas le complació mucho la designación 
del Sr. Silvela, porque, hombre de gobierno 
y ajustado al derecho y á la ley, no hubiera 
desviado la acción de su verdadero camino, 
y habría encerrado la representación qne 
se le confió en sus propios límites. 
— E l alza de los valores públicos españo-
les es uno de los asuntos que más se han 
comentan actualmente. 
Obsérvase que no sube de golpe la coti-
zación sino de 10 á 20 céntimos, que se man-
tiene indecisa el alza una dos cotizaciones, 
que luego se afirma y qne sigue subiendo el 
precio de la cotización, lo cnal demuestra 
que se hace en firme y no por azares. 
Eato obedece en mucha parte á la con-
fianza que Inspira el ministro de Hacienda 
apíarte de la gemtr 4 que el país tiene en la 
mwroha por la política del gobierno. 
Un programa reformista pronto, las eco-
no-uiaa cfrecidas realizadas cuanto antes, 
mayor alivio en la contribución territorial 
podrá decir que la campaña económl-
oa de esta altuaclóa y oatoa gobiernos, pro 
sldidos por wl Sr. Sagasta, no han tenido ri-
val ea nuestro tiempo. 
- L a idea de formar un tercer partido 
pierdo senp.iblemente terreno hasta entre 
aquelloa para quienea dicha aspiración cons-
tituía antes una esperanza. 
La cosa, á juicio de personas imparciales, 
pueda darse por fracasada. 
—Loa periódicos conservadores coinciden 
anoche con el juicio del Sr. Sllvela, acerca 
de qua el dlacuroo pronunciado en Málaga 
por eate diabinguido hombre público, no de-
be ser causa bastante para la dimisión del 
Sr. Montero Blos. 
BOLSA DX MADRID. 
Ootisación dd dia 14 de agosto 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 72.40 
Idem pequeños 72.40 
Idem fin corriente-._ 72.30 
Idem fin próximo 72.50 
Idem al 4 por 100 exterior 75.10 
Idem pequeños _- . .« 75.00 
Deuda amortlzable al 4 por 100.... 89.00 
Idem pequeños - 89.00 
Billetos de Cuba (1886) 103.65 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecario.----. 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 106.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Banco de España.-. 416.00 
Comp̂  Arrendataria de Tabacos.. 103.75 
Cambios: 
Londrea, á 3 meses fecha. 25.61 
París, á 8 días vista 1.90 
Berlín, 8 días vista 0.00 
Bolsín.—4 por 100 interior fin de mes, 
72,25. 
BOLSA DE BABOBLONA. 
Dia 14,—Interior, 72*32; exterior 75 00; a-
mortizable, 88*50; Cubas nuevas, 103'62; 
Nortes, 64'22; Colonial, 92l50; Mercantiles, 
45*00; Pranolaa, 56*50. 
París, 14.—Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior, 73*65.—Obligaciones de Cu-
ba, 507*50. 
Última hora. 4 por 100 exterior eapañol 
73 13̂ 16 
Londres, 14.—Clausura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 73,18. 
do 
ILUSTRAOIONUS MADmLEÑAS. —Intere-
aanttaltno ea el samarlo del número vigé-
simo octavo de La Ilustración Española y 
Americana, recibido ayer en esta ciudad. 
Helo aquí: 
Tarto.—Crónica general, por D. José Fer-
nández Bremón.—Nuestros grabados, por 
D. Eusoblo Martínez de Velasoo —Los Tea-
tioa (conclusión), por D. Manuel Cañete, de 
la Beal Academia Española.—Amor y amo 
rea, epílogo, por Fernanflor (D, Isidoro Per-
náadtiz Fiórez )-Piedra preoioaas artificia-
les (conclualón), por D. José Bodríguez 
Mour îo.—Poetas ae îllanos del siglo XVI 
(continuación), por D C. Víeyra de Abren. 
Puente movible entro Portngalete y las A-
renas (Bilbao), por V.—Libros presentadoB 
á esta Bedaoclón por autores ó editores, por 
V.—Sueltos.—Anuncios. 
Grabados —Exposición Universal de Bar-
celona: Fachada principal dol Palacio de las 
Clonclua.—Palacio de Bellas Artos: Sala de 
la Sección Española. (De fotografías de laW 
Sres Audouardy Ca, concesionarios exclu-
sivos.) -Botrato del Sr. D. Luis Domenech 
y Montaner, arquitecto director de las obras 
del Gran Hotel Internacional -Bilbao: Puen-
te movible entre las Arenaa y Portngalete, 
para el cruca de la vía. (Proyecto y direc-
ción del arquitecto D, M. Alberto de Pala-
cio.) —Costumbres religiosas: Peregrinos en 
la escadnata de la catedral de Santiago de 
Oorapoetela (Dibujo original de García y 
B unos.) La fiesta del 14 do jallo en Parle: 
Banquete de los maires en el Campo de 
Marte, b;.j.) la presidencia del jefe del Esta-
d >. -Preparativos para el banquete da los 
m drev. Ülapordendo loe rótulos para oiael 
ficción a las mesan:Preparación de los poa-
traa.--Wlesbaien (Aienn-nla): La Vi.l% Cíe 
mtntina dond^ la reina Natalia de Servia 
fué privada dw eu hlj J por or-len del rey Ml-
Uno (D« fotografía remitida por Mme. De 
Piache ) Parle: loaugurnción del monumen 
to erigido en memoria de Gambeta, en l a 
plaza dtl Carrrousel, el 13 del actual. (De 
f itografía del Sr. Cañellae) —Acción del a 
ceite aobre laa olas; aistema del almirante 
M Clout para calmar laa olaa dol mar en 
uoa borrasca 
Tres horae de^poéa de haber tomado 
puarto el vaoor-co roo Giudai de Gidie, ya 
se estaba rí-panieLdo el citado número, 
merced á la adicidad y coló de la a 
gánela de La Ilustración en la Habana á 
cargo do la Sra. viuda de Villa, Obispo 60 
A la vez se repartía la entrega 29* de La 
Mjda Elegante que, como las anteriores, 
viene enriquecida con multitud de graba-
dor, modelos, patrones, figurín Iluminado y 
una gran vlarledad de noticias y explicado-
nu i curiosas, muy convenientes para las fa-
milia". 
Ea la propia librería de la Sra. Viuda de 
Villa seha rocibido hoy una nueva remesa 
di obras escogidas, recientamente publi-
cadao. 
TÍATRO DE ALBISTT.—ÍQaloren ustedes 
ver un programa do fljr final Pues aquí 
tienen el do mañana, juev^: 
A laa ocho.—Los callrjeros. 
A las nueve.—£.05 inútiles: 
A laa rtlez. —La gran via Bepresenta-
núnero 219. 
EL Fícuno.—Harnea recibido el núme 
ro oorrueponatente al día de ayer del Inte-
resante Hemanarlo cuyo nombre tirve de e 
ptgrafeá la presente gacetilla. 
CoctKme buem a trabajos en prosa y ver-
so y dos planas de chlapeantes caricaturas, 
v o o entundo la prensa habanera. 
Kl Fígaro es un periódico digno de reco-
me'i dación. 
T BIATHO DB CERVANTES—Para la no-
CQI do .übñana, jnevea, HO ha combinado el 
â guiante programa en el antedicho collsec: 
A laa ocho La colegiala. Bulle. 
A laa uceve.—iSVñ >nía«de Comí i . 
A laa dlvz.—Fsk corhese vende. 
So ensayan vatMía obras nuevas, que se 
reprefcataran próximamente. 
REFORMAS EN TACÓN.—Segúo nos infor-
ma una persona que debe estar bien ente 
rada, la uno va dirtedou da nneatro primer 
teatro ee Inaugura o >n uoa reforma comple-
ta eu eu interior, á cuyo ttacto ae han pe 
dido ya al extranjero laa pintnraa necesa 
rías para remozar al veterano coliseo, tal 
como requiere la Importancia del mismo y 
nuestra decantada cultura. 
Otro d í a con raafor copia de datos dare-
mos á nuestros lectores nuevos pormenoree 
acerca de este asunto. 
' • L \ UNIÓN CATALANA " — E l baile dado 
por esta sociedad el domingo en los salones 
de la calzada del Monte n? 3, ha sido una 
prueba evldante del entusiaemo con que la 
CDionia catalana, fraternalmente unida, ha 
acogido el ponaamlento de ana iluatrados 
Iniciadores. Dasde laa primeras horas de la 
noche fué invarlido el local por numerosaB 
familias, entre las quo lucían muy bellas se 
ñorltas cuyos encantos prestaban al baile 
esa atractivo ideal que hace tan hermosa la 
vida. Los numerosos socios que asistieron 
quedaron sumamente complacidos del br i -
llante aspecto que ofrecía el baile tan favo-
recido por el bello saxo 
El primer baile de La Unión Oatáfana 
promoto un buen porvenir á eaa distingui-
da pociodad do recreo. 
TEATRO HABANA.—Programa de los bu-
fos para la noche de mañana, jueves: 
A las coao —Los ejxt,< s del daneón. 
A las nuHm ncvto de todos. 
A las álaz.—Gmso de pnbUición. 
Canciones y bailes al nnal <ie cada acto. 
VINO EXQUISITO.—El qne ostenta la mar-
ca de La Feria de GastiUa, adquiere cada 
día meyor renombre, merced á BU excelen-
ta oftltdad 
Y hoy que laa adulteraciones en materia 
da vinos dan mucho qua hacer y qne pen-
sar á ios químicos é higtaniataa, merece lia-
mar la atención del público, y espeolal-
m̂ Qf; •un f tmiliaa el análisis aue ha 
practicado del referido vino de L a P e r l a de 
Castilla el ilustrado Dr. D, Simón Vila y 
Vandrell, catedrático por oposición de nues-
tra Universidad. 
En otro logar del Alcance puede verse di-
cho análisis. Bacomendamos su lectura. 
COLEGIO DE N i f t A S POBRES DE SAN VI-
CENTE DE PAUL.—La Sra. D* Dolores Sol-
dán de Domínguez nos participa que el Sr. 
D. Pascual Honns ha remitido para ese co-
legio las siguientes partidas de pescado vi-
vo: En 14 de Julio, 3 arrobas; en 29 de Idem, 
40 libras; en 3 de agosto, 26 libras, y en 16 
del mismo mes, 25 libras, que remitió tam-
bién el Sr. Bipolls.—La referida señora nos 
encarga dar á dichos señores las gracias más 
cumplidas por su caritativo proceder, tan 
acreditado en tantas ocasiones. 
CONCIERTO FAMILIAR.—Los Sres. Batet 
Montero y Compañía, dueños del gran ho-
tel Mascotte, han tenido la bondad de invi-
tarnos para nn concierto familiar que debe 
efactuarse en aquel la noede del próximo 
viernes, tomando parte en el mismo varias 
señoras y señoritas y algunos profesores co-
nocidos en la buena sociedad habanera. 
Agradéceme» mucho tal distinción. 
LA COTJTURIBRB—Ea esta una revista 
de modas de las mejorea en su género y te-
nemoa mucho gusto en recomendarla á nues-
tras lectoras; el último número, que acaba-
mos de recibir, es por todos conceptos dig-
no de elogies, viene acompañado de dos 
figurines iluminados con los dibujos de cua-
tro llndísimoa trajes, que son gala del buen 
guato y preciosa inventiva de la moda. 
E l agente do La Couturiere es el Sr. Sala, 
O'Bellly 23. 
SUCEDIDO.—En el laboratorio de un dou-
tista. 
Un paciente.—¿Ea verdad que usted saca 
las muelas sin doioi? 
—Sí, señor. 
—Asi lo dice usted en los anuncios de los 
periódicos, pero un amigo mío, que se sacó 
ayer una aquí, no dice lo mismo. 
—¡Ah! Seria porque no se sacó más que 
nna, y siempre en la primera no está la ma-
no acostumbrada á la boca del paciente. 
DRAMA EN EL MAR. —Según dice nn pe-
riódico, la goleta Casilda, de la matricula 
de Besarlo (República Argentina), ha lle-
gado á Calais eu circunstancias extraordi-
narias. Habla salido de Londres hacía 
seis días, para la Plata, al mando del oapi 
tán inglés Danés y con nueve hombres de 
tripulación. En un acceso de delirio el ca-
pitán se arrojó trea veces al mar; las tres ve 
ees legraron sacarlo; poro al verse de nue-
vo sobre cubierta disparó un revólver con-
tra la tripulación, y ésta tuvo que atarle y 
encerrarlo en su cámara. E l segundo ca-
pitán creyó conveniente arribar á Calais y 
esperar instrucciones de los armadores. 
Se instruye sumarlo para averiguar si se 
trata do una sublevación. 
POLICÍA. —Durante la ausencia de un ve-
cino de la calle de Barnaza, lo robaron de su 
habitación quince pesos en billetes del Ban-
co Español y un reloj de oro, sospechando 
que el autor sea un Individuo blanco, que 
tiene parando en su domicilio y el cual se 
ha ausentado, sin que pueda precisar cuál 
eea su paradero, 
— E l celador del barrio del Cerro, detuvo 
y remitió al Vivac en la noche de ayer, pa-
ra que en el día de hoy sea presentado en el 
Juzgado de Primera Instancia del distrito 
do Belén, un individuo blanco, contra quien 
se sigue una causa por estafa y amenazas, 
en dicho juzgado. 
—Un vecino do la callado Befugio partí 
cipo ai celador de la Punta, que de un esca-
parate que tenía en su habitación, le habían 
robado veinte y dos pesos en billetes del 
Banco Español, sospechando que el autor 
sea un pardo que no ha sido habido. 
—A laa ocho de la maSana de ayer, tuvo 
aviso el celador del barrio del Cerro, de que 
durante la ausencia de un vecino de la ca-
lle de San Salvador, lo habían robado de eu 
residencia varias prendas do oro, úciles de 
la casa, y cuyo robo estima en unos ciento 
veinte y tres pesos en oro. Se supone que 
el autor de eate sea un Individuo blanco 
vestido decentemente, á quien los vecinos 
vieron salir de dicha casa, con nn bulto de 
bajo del brazo y dirigirse hacia la calzada 
del Cerro. Por el funcionario de policía de 
la demarcación se procura la captura de di-
cho sujeto. 
—Herida leve que con el proyectil de un 
arma de fuego, se causó casualmente en un 
dedo de la mano Izquierda, un vecino de 
Guanabaooa, 
— Una morena de 40 años do edad, veci-
na de la calle de Velázquoz, tuvo la desgra-
cia de sufrir varlaa quemaduras de carácter 
grave, á causa de habérsele prendido fue-
go caenalmente á la ropa qne vestía. 
—Además han tildo detenida 2 indivl 
\duon por festonea y e s c á n d a l o ; 3 por estar 
circoiadop; 4 para safrir arresto y 2 por por 
taelón de arma prohibida 
I ! 
S E 1 T O R A S . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
La Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
on esta casa deade el rico veatldo hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N. 92. 
Cn 1180 P A l A e 
CASINO ESPASOL DE LA HA UANA. 
S e c c i ó n de " R e c r e o y Adorne. 
El domirg» 2 del próximo septiembre, á 
laa ocho de la noche, tendrá logar en los 
salones de eete Caidoo una función lírico-
dramática, y terminada esta habrá baile. 
Los Sras. toólos deberán eshlbir á ia en-
trada el recibo del mes de sgoeto. 
La puerta priDclpal se ab irá, á las siete 
y rat dia. 
Habana, 29 le at^to de 1888.—El Se 
crctarlo Inteiino, J. A. Vila. 
G l-29a 4 30d 
Peletería LA MARINA 
Bajo ios Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L OA8A. 
IMPORTANTE 
Tenemos á la venta la gran rmnen de novi dade* en 
calzado de nuestra acreditada F á B R I C A nano» 
vista en esta c-ipital. 
Par ciballerot los Mn rivales é inimitables calza-
dos 6LA.DST0NE y P A R N E L L , hormf» ingWsa, ta-
cón mnj bajo 7 ancho, conocido qor hig éaloo 7 reco-
mendado p'>r los principales fioaititivos. 
C A T A L I N A D E M S D K ' r * —Con este nombre B9 
distinguen los zapatos de señora, úitima novedad, 
corte y bordados ue mnebo gusto, son también de 
nu'stra acreditada FABRICA. 
Eita Peletetfa, como tit-ne macha venta, todos les 
correos renueva su mercancía con novjdadt s al gusto 
de este país. Precios sin comp iteucia. 
Piri» Cardona y 0* 
199 P 99 25Mi 
O R O N T O A RTCLil í*H)» * 
OIA 30 DE AGOSTO. 
Santa Rosa de Lima, virgen, 7 San Piacro, confe-
sor. 
F I E S T A S E L VIERNES. 
ifisat Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
1%* 8J. y nn la« dera&s iglesias las da co-tnmbrt. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . 
El v'érnes próximo, á las siete da la maBsna, se ce-
labrará la misa d* comunión general de Ntra. Sra. del 
S C, de Jesús. 
E l domingo á la misma hora, se dirá la misa de co-
munióa para los asociados de la Guardia de Honor 
del S. Corazói de Jesús. Estará S D . M. de mani-
fiesto todo el día 7 por la noche se harán los f jeroteios 
da coítumVe 1C911 4-29 
PARROQUIA DB TERMINO 
N t r a . Sra. de Monser ra te . 
El jueves 80 del actual, á las 8 de su mañana, co-
menzará en esta Parroquia el novenario que anual-
msute se consagra á la P^trona Ntra. Sra. de Monse-
rrate. La grttn salve tendrá lugar el viérnes 7 de sep-
tiembre á la hora de costumbre, 7 ál siguiente dia á 
las 8 de la mañana la solemne fiesta en 1» que ocupa-
rá IaS»grada Cátedra el Rio . Padre D. Pedro Mun-
tadas, Ractor de las Escuelas Pías de Gaanabacoa; 
siendo costeada la solemne salve 7 fiesta por la suce-
sión de los Exomos. Srea. Condes de Sintovenia á 
on7a piedad se deban estos solemnes cultos. 
d i que suscribe en unión de los representantes de 
loa Exomos. Sres. Condes, el Dr. D . Antonio Gonzá-
lez de Méndez 1, invitan á los feligreses 7 demás fieles 
á los cultos indicados Habana. SO de agosto de 1888. 
—El Pánooo. Dr. Añádelo Redondo. 
10980 4-30 
Ü A l A l 
No hay cosa más cansada que los tumorcillos 7 las 
ú leerás. Es cosa dichosa que uno los pueda curar por 
medio del Jabón de Azufre de Glen, el que purga el 
mal de su virus venenoso ó mala carne, 7 de ese modo 
remueve el único obstáculo de la cura. 
Puede estar jóven V, en diez minutos usando el 
Tinte de Pelo Instanttoeo de HUI. 8 
CURACION RADICAL 
de un oaao de sordera llamado incurable por uno que 
estuvo sordo completamente más de 29 años. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Sírvase usted Insertar en las columnas de su spre-
clable periódico las siguientes líneas, anticipándo las 
más expresivas gracias, atento S. S. Q. B . S. M . 
E l que suscribe, desesperanzado de oír nunoa, se 
enteró de que en esta Provincia, calle de San Nicolás 
número 9t, vive el agente del Dr . J . H . Nicholson, 
Doctor en Medicina de la Facultad de Nueva-York 
7 especialista en las enfermedades del oido; habiendo 
sido su asombro extraordinario al ver multitud de cer-
tificados de curas de 20, 25 7 más años de sordera, por 
lo que se determinó & encargar por el asiduo é inteli-
gente comisionista un par de tímpanos de oro artifi • 
dales, un pomo de loción 7 otro de la preparación an-
tl-oatarral para restaurar «u sordera, que lo ha tenido 
idiotizado 7 enagenado per mucho tiempo; llegados á 
sus manos los medicamentos del célebre aurista 7 co-
locados por el Dr . D . J . Cabrera los aparatos auditi-
vos empezó á oír á las cuatro horas de puesto el reloj 
de pared 7 más después el de bolsillo, su estado gene-
ral da mejoría es completo, habiendo desaparecido 
antea del mes los zumbidos 7 ruidos desagradables 7 
el tormento en qne ha vivido tantos años. 
Suceso de tanta Importancia para el que tiene la 
honra de dirigirse á usted 7 lleno de eterna gratitud al 
Dr. Nioholson, no puede menos que hacerlo público 
á fin de que todos los que sufran tan lamentable enfer-
medad acudan & curarse conforma me he curado 70 en 
poco tiempo 7 á muy poco costo. 
S[o Gloria 200. Uaabna 7 agosto 29 de 1888. 
Isidoro ValdS: 
11025 1-30 
A nuestra querida ó inolvidable 
hija la n i ñ a Maria T e r e s a Cayado 
y Calderin, en e l quinto aniversa* 
rio de s u muerte. 
Si las santas plegarias 
D e los que el mundo mísero habitamos 
Paeden ier á la g'otla necesarias 
D e los 7a que en la vida amamos. 
Tu debes hija que lloramos 
Alto bien disfrutar allá eu el cielo 
Que por tí sin cesar las enviamos 
A l que es fuente de amor 7 de consuelo. 
Cinco años se han cumplido 
De que nos distes el adiós postrero; 
Pero en nuestro pecho aun no se ha extinguido 
El amor que te tuvimos verdadero. 
Por eso 6 tu memoria 
A lz unos nuestra voz, rogando al Dios clemente 
Que tu espíritu llene de su gloria, 
Y derramando una lágrima doliente, 
Tus padres. 
Cuartón Virtudes agosto 30 de 1883. 
Cn 1325 1-S0 
G R A N 
ACORTECIMÍENTO. 
E n b r e v e anunc iaremos en 
esta c o l u m n a l a r e a p e r t u r a de l 
m a g n í f i c o establecimiento de 
j o y e r í a 
el m á s popular y acreditado de 
esta capi ta l , propiedad de los 
conocidos M a n u e l A u g u s t o y 
J o a q u i n C o r e s , que, montado 
c o n u n lujo extraordinar io y des-
lumbrante de r iquezas a r t í s t i c a s , 
se e s t a b l e c e r á e n su nuevo edi -
ficio 
SAN RAFAEL N. 12 
uno de los lagares m á s c é n t r i c o s 
y concurridos de esta c iudad, y 
c u y o acontecimiento se a v i s a r á 
en su oportunidad, real izando, 
entre tanto, las actuales existen-
cias de su ant igua casa , S a n M i -
guel esquina á M a n r i q u e , puesto 
que l a n u e v a c a s a s e r á surt ida 
con importantes facturas de lo 
m á s selecto que se conoce en los 
centros de l a M o d a . 
ofrecen de antemano su n u e v a 
casa á las numerosas y amables 
lectoras del D I A R I O D E L A M A -
E I N A , á quienes presentan sus 
respetos y sa ludan con las m a -
yores muestras de c o n s i d e r a c i ó n 
y a l ta est ima. 
10491 5-19 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MAEINAC 
May señor naestre: Sírvase dar cabida en 
las col• me as de ao Unstrado periódico á 
las slgalent»-» líneas, cuyo favor le agrade 
cerán aus affnos. y S S. Q. 8 M. B. 
Varios dueños de peleterías y puestos 
en roi metcaios 
Los que ec^cribaa, del exnestfdo giro 
ponen en coacclmlento del público en ge 
ueral y de BUS raarohantea en partieoiar 
qne en vista de los perjnlclos que les ha 
ucasionado e! cierro de puertas loa domln 
goa y días festivos despeé} de las doce, to-
da vez que eate no es general, couio lo 
prueba el numeroso gremio de sombrere-
rías qne aotea que nosotros acordó la no 
clausura, he>mos tomado la deflaítiva reso 
'ución de d̂ Jar en suspenso tal acuerdo, 
mieuiras no lo hagan todos loa gremios en 
general. 
Suscri' en 47 firmas. 
SfC. f> gesto 28 do lí88 
10995 A4 29—D4 30 
UN VECINO 
d êea que la señora ó eeñoiita pianista de 
la calle de Chacón N? 30, tenga la bondad 
de tocar algunas noches el Sueño de Rave 
ríe que con tanto gusto la oímos, no pode-
mos mft« que celebrar lo bien que toca. 
10957 1 30 
SOCIEDAD 
ftlontafi^sa de Beneficencia. 
Da orden dol Sr Presidente, y por acuerdo de hoy 
de la Ja <ta iMreotiva, se convoca á los Sres. socios 
para la Jai ta gener . l extraordinaria que deberá cele-
brarle el dia8 <ie setiembre pr6x:mo, á las doce de la 
mañana, en los salones del Oasino E.-p ñol, con el ob-
jeto de dar cuanta déla1) gestiones practicadas «obre 
el asueto concerDiente á la Patrona de la Bonefioen-
oia; de reso'vór tocante á todo lo que se relacione con 
dloüo asunto; y de detem nar, per ú timo, cumplien-
do asi lo dispuesto en el an í -.u!o 4? de la Ley da Aso-
cia iones la aplicación qne haya de darse & lo i fondos 
d-i la Sociedad, en e) caso la aisolualóa de la mis-
ma. Habana agosto 25 de 18 8̂ —£* S cretario, •Tuan 
A Murga Ca ULO 6-27a 6 281 
CENTRO GMilEfiO. 
S e c c i ó n de Becreo y Adorne. 
Esta Sección, con anuencia de la Junta Directiva, 
ha dispuesto para el domingo 2 de eetiembre próximo 
y en el teatro de Irijoa una fancióu lirico dramática, 
nn la qie tomarán parte el entusiasta Orfeón Bcoi de 
Galicia r THrios de lo) más aplaudidos aitlstas de la 
CompafiU de zarzuela qne actuaba en el referido Co-
liseo. 
Será requisito indispensable para el acceso al local, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fichi. 
Los palcos y grillé 1 se expenderán en la Secretaría 
General de la Sociedad, al precio de $3 B. cada uno, 
destinándose su importe á engrosar la siuorlpoión i n i -
ciada en f«vor de las obras que fe proyectan en este 
CENTRO No se admiten transeúntes; debiendo ad-
vertirse además que las seis primeras fí>as de lunetas 
se reservarán exclusivamente para las señoras y se-
ñorita». 
Habana agosto 28 de 18> 8 —El Secretario de la 
Sacción, Bernardo B a r r a 
Cn 13¿3 1 30á 4-801 
Gen serva t o r i o de M ú s i c a . 
Secrttaría. 
D ^>iendo comenzar las clases de eéte Instituto el 
di» 17 del próximo mes de setiembre, queda abierta 
desde esta fecha la inscripción de alumnos para las 
clases «ae á continuación se ex^rnsan, con el nombre 
de los Sres. prufifeores que las tienen á su cargo. 
Solfeo: D José H . Fernández y D. José Sancho.— 
C*nto: Sra. Ursula Deville y D. Donati.—Piano: Mr. 
Habert de Biauk, D . Ernesto Edelmann, D. Juan 
Migue1 Joval y Sría Cilla Reyes.—Violín: D . A n -
selmo L^pee y D . Tomás de la Rosa, que también 
tendrá á sa cargo 1* de viola.—Violoncelo: Mr. A u -
ga"to Tempesti, y flauta M. Alfonso M b r l . 
Loa alumnos del Conservatorio se presentatáa en el 
mismo para entersrse del dia y hora de sus cla-
ses, ¡i esde el dia 1? al 8, de doce á trea de la tarde, 
y los de nuevo ingreso desde el 8 al 16, á las mismas 
horas. 
Se entregará un ejemplar del Reglamento á cuantas 
personas lo soliciten. 
Habana. 20 de agosto de 1988 —El Secretario, Q, 
JKoraííí VdlveMc. I 0 m 8-39 
GRJLNDES iLHACENEg DE L A A M E R I C A { 
R B J . B O R B O X I I Í Á . T C p . 
C0MP0STELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
2 T O V E D A D S U B G - A X T C X A P R O V E C H O 
Gtraa J o y e r í a de moda. l i a aue m á s barato vende en l a Habana . 
F á b r i c a y a l m a c é n de muebles de todas c lases y de todos precios 
P ianos de los mejores fabricantes del mundo. 
Compramos oro, plata, bri l lantes y toda clase de piedras p r e c i o s a » , muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Te légrafo Borbolla. Apartado 457. 
C. 1169 A 1 Ag 
I s A N A C I O H A I i 
Deflmenuzadora de caña que notlene rival por ana demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando latf 
muchas que de ella hay en uso en la Loulsiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 6J á 7 pléa de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fancionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,7b0 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antea se expresan y 
b ĵo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
JTRAOTIVO Sin P M O B I M f B i , tBUlBWBllWSBlf f l l l im 
Lotería del Estado de LouMaaa. 
Incorporad» en 1868, poi la Legislatura por» Ion 
objetos de Educación j Caridad. 
Por un Inmenso roto popular, n f r ana i ld i forma 
?i5tte de laprosonto cfonstituolfia Ael Knado, a¿op-ad3 en diciembre de 1879. 
3üg joberbios sorteoa extraordinarloi 
se celebran go»mi-«iualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E ^ SORTBOS ORDINAEIOS. en cad« 
uno de loa dien m^»w restantea del alio, y tienen l u -
gar en público, en l i Academia de Múaioa, oa Nuera 
Orlean*. , ' . „ 
Oertincamoi los ahaj&firmantei, ou« l>a/on«c«íre 
niper visión y dirección, se hacen iodos los prepara-
iivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de I« 
Lotería del listado de Louisíana: que en persona, 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y quQ 
todos se efectúan con honraden, equidad y buena f* 
y autorizamos á l a Empresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas tn factimifc, e» 
dos sus anuncios. 
Cn 1167 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l-Ag 
ÜERTA BE T I M A 
0 . 0 0 0 
© o 
aproximación á los 
O O O pesos, suscrito. 
E 6 I D 0 N . 1 , ESQUINA A HURALIA 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , s a n a , del ic iosa , efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recome tdado 
p o r los m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l muño:-. •. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en oaaa de sn i m p o r t a d o r 
Onba 53. Ajpartado 68. T e l e f o n o 133 
Un 91& 20-Ju 
10850 3-25a 3-261 
Notable c u r a c i ó n de H I D E O C E L E 
s in vaciar el l íquido . 
Habiendo leido varios comunicados en este DIARIO 
dando las gracias al Dr. D . Ramón Garganta por otros 
tantos indlrfduos curados de hidrncele por un proce-
dimiento muy sencillo por tan ilustrado especialista, 
resolví curarme uno voluminoso que venía sufriendo 
hace algunos afioa y que no me hubiese operado nun-
oa por el método antiguo por temor á )a gangrena, 
después de lo que TÍ en un amigo mió, á qufen por 
poco le cuesta la vida la tal operación: animado digo, 
por dichos comunicados, consulté al nombrado doctor 
y para alentar á los que se encuentren en tan desa-
gradable situación en qua yo me hallaba, publico la 
presente para decir, que en menos de mes y medio he 
quedado completameote libre de tan engorrosa enfer-
medad, por lu quo nunca mo canearé de ensalzar como 
se merece los conocimientos y destreza, así como el 
agradable trato riel Dr. Garganta.—Sergio González. 
Agoito21del8?8. 10S28 4-2? 
AVISO 
Sabsdor el qae aaecribe, Síndico del Gre-
mio de Peleteios, que algunos estimando 
en pf co la firma qne estamparon en el 
acuerdo unánime de los agremiados para 
la clfcusura de ventas, eegúi se ha hecho 
público por la prensa, están recogiendo 
ccevamonte firmas para dethacer lo ya oon-
samado, y para allanar obstáculos 6 sor-
prender ¡a buena fj de alganos ee toman la 
liberrad de invocar mi nombre como Síndi-
co diciendo "tienen mi conformidad y apoyo 
para llevar adelante sus planes", lo que me 
apresuro hacer público NO ES CIERTO, 
pues no solo no be autorizado tal cosa tino 
qae me opougo terminantemente por creerlo 
muy pooo eerlo, á cuyo fin cnanto con la 
conformidad de la Comiaióa y demás agre-
miados serios y sensatos. 
El Síndico. 
Cnl316 l-28a 2-29d 
P H O F M 
F . N . J u ^ t i n i a n i C h a c ó n . 
Dan ÍRta Mfá co Ciraja» © —De regreso de sn via-
j e A los Estados-Unides, se c f eco á BUS amigos y al 
púb Iro un general; Salud 43 entre Campanario y 
Le 1 I lOÍÍH 2«-3JA(í 
DOOÍOR i m m SllURROA. 
D E ZJAFACXTXITAD D E P A R I S 
Consultas de 12á 3. 
eate. 
Obrapíi 63, e. q 'ina á A^na-
11008 15 ROag. 
Di\ Alberto Arteaga. 
Médico-Cimjano de la Facultad de París. 
Especialista en partos y enfermedades de 
mojeres—Consuita^ de 12 A 1. 
V I L L E G - A S N0 90. 
DR. R. RIIDIIIGUEZ V I l M n i L , 
Abogado de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes de la Habana. 
Amargura 15, altes de J. Arenas y Gp. 
Con nltss de 11 á 3 de ia tard*. 
10580 1 0 22 
M1G0EL ANGEL H I T A M E O S , 
P R O C U R A D O R . 
So hac j cargo citmbién de asistir á juioios de des-
hMielo eu lo.í Jazgxdos Miuuipsles luciendo todos 
los suplementos. 
De 8 de la mafiana & 5 de ia tarde en el Colegio de 
Abogados—Mercaderes 2. 0807 13 26A 
Jorge Diaz Albeztini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 44, esquina 
4 Virtud*!». *" H7ÍÍ At> 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Ks-
peoialtdad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
1170 > Agr 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 8 . 
Kl Dr. Espada ha trasladado »n domicilio & Reina 3. 
Especialidad. Bufermndudes vúiiéreo-sifilíticas j 
afic iones de la piel. Consultas de 2 á 4. 




de las islas d«i Cuba y Puerto-Rico, 
fundaao por el Dr. D. VICBNTB LUIS FUBBBB 
áiiigido por los Dres 
D. A. Diaz Albertini . 
y D. Enrique Porio. 
Se vacuna directamente de ia ternera todos los días, 
de una á do», en la calle de OBRAPIA 61, j á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna i todas las ho-






Consultas de 7 A S de la mañana, 
99 3A 
RAFAEL MONTORO. 
A B O G A D O . 
Ha vaelto á encargarse del despacha de sus nego-
cios. % 
M NICOLAS 38. 
Horas de consultas: de ) 2 á 3. 
C—12S2 28-15Ag 
E l Dr. A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde ae ofrece á sus amigos y clientes. 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n? 10. 
9221 22 iulio 
C I R U J AnO-D)B NVI89 A, 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4 Cn 1163 29 2A 
Dr. F . Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA DB PARIS. 
Ha trasladado su domicilio a M A L O J A 19, primera 
cuadra. Consultas de once y mella A ana. 
9514 «a-28 '-81-2911 
D R . L . . F R A U , 
MEDICO-CIRUJANO.—tfispecialista en las en-
fírmeaades nervlosts, reumática", gotosas y estomaca-
les, por el método Dosimétrico, que tantos lauros tiene 
gtnbdos en todos los paiaes civil z^dos. 
Consultas de 12 A 2 y de 6 A 7 tarde. 
Qratis A loe pobres, martes y viernes, de 11A 12. 
S A N M I G U E L 89 . 
"LA PERLA DE CASTILLA." 
Los vinos de'mesa de esta marca, son los mejores y más puros que se han tomado y toman en esta Isla, 
como lo acredita el análisis puesto al final hecho por uno de los más renombrados químicos, y catear Atico de 
nuestra Universidad, Sr. Vila Vendrell. - , T F T» TTAVIJ . n . H . 
Sa sigue detallando en pipas, cuartos y garrafones, en el escritorio de la ferretetí» L A LLAVJfi, Uwia-
no 101, por D . Francisco de la Muza. . « _.V « # ' i » » 
DOCTOR SIWQN V I L A V E N D R E L L , Catedrático numerario de Química por opoaición, Ponto Químico, &.» 
C E R T I F I C O : que habiendo analizado un vino, marca " L A P E R L A D E C A S T I L L A , " presentado por 
los Srea. Masa y Fernández, he hallado que contiene las propiedades y proporciones en sus componentes que 
expongo á continuación: 
A N A L I S I S C U A L I T A T I V O . 
f Alcoholes industriales. Color Bojo. 
Olor Franco á vino 
Sabor Agradable. 
Reacción Acida. 
Su alcohol Vínico. 
NO OONTIKNE. •{ Cuerpos suspendidos en su masa. 
í Materias coloran.es artificiales. 
A N A L I S I S C U A N T I T A T I V O . 





EN GRAMOS POlR UTBO DB VINO. 













I Acidez comparada 
con la del SO h4i2. 
1,128 1,50 
CONCLUSION.—Deduzco de los datos anteriores que el líquido objeto del análisis, por eu pureas, ri-
queza alcohólica y bouquet ES C A L I F I C A B L E D E B U E N V I N O . 
Habana21 de agosto de 1888.—DR. V I L A V E N D R E L L , 
C m i 4d-28 l i a 28 




DIBECTOB DEL COLEGIO DB 
Ciruj anos-Dentistas. 
Extracción p j r la COCAINA. 
Consultas y operaciones, de 8 á 5. 
Lamparilla 74, altos. 10372 28-17A 
Dr. O á l v e z Ouil lem, 
espeoialista eu impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratia para loa pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente sn gabinete de consultas á 
Neptnno58. 10372 18-15ag 
DR. LEOPOLDO B E R R 1 E L , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á Egido n? 20. 
10602 28-22 ag 
C O L E G I O "K0MA8ANTA" 
P A R A N l f Í A S T S E Ñ O R I T A S , 
SANTA CLARA 21 
BAJO LA DIBHOCION DB LAS PBOFBSOBAS TITULASES 
D o ñ a Matilde Sorra 
T SD HIJA 
la Señori ta E m i l i a Romasanta 
Sus clases da enseñanza elemental, superior y de 
adorno, continuarán desdo 1? de septiembre.—Santa 
Ciara número 21. 10700 11-21 
UN A PROFESORA D E E X P E R I E N C I A SE ofrece para claaea de primera y segunda enseñan-
za, taquigrafía, idiomas, música y laborea. La misma 
profesora solicita vna familia decente y de moralidad 
com quien vivir, cambiando clases por gastos. Se oam-
bVan referencias. Dirigirse por escrito á M . H . , Re-
dacción de este periódico. 10737 5-25 
A. C A R R I C A B U E U . 
Ingléf, Francés, Aritmética, Teneduría de Libros. 
Enseñanza garantizada. A domicilio. Academia de 




Honorar io» muy módico» . 
Nn es verdad que él cobra más quo otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni qne lo máa barató 
«a lo más económico.—Moras, de las 8 á las 4. 
<!n. 1269 28 22A 
I d i o m a i n g l é s . 
Enseñanza fácil y rápida por el sistema particular 
del profesor F. Herrera. A COSTA 89. 
10757 Ifi 25u(t 
D O C T O R L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejueíw, 
10557 13 á 2, Sol 71. 28 21ag 
Franc i sco de P . B a r r o s o 
De 12 á 8, Mercaderes 11.—Domicilio, Cerro 602, 
10092 28-10»g 
E L I S E O G r I B H R G r A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo sn estudio en la casa número 
83 de la calle do la Habana. Horaa de consulta de 12 
12. 102 ?5 28-15 ag 
Escuelas Pías de Gaanabacoa. 
OOLEOIO DB 1? Y 2? ENSEÑANÑA T DB ESTODIOS DB 
APLICACION CON VALIDEZ ACADEMICA. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
en el día 11 de septiembre por la noche. 
Para el ingreso en el Colegio, además de la partida 
de bautUmo, es iadiepensable la de vacuna. 
10877 16-23 
DE TODO 
Camisas , camisetas, c a l zon -
c i l lo s , medias (de a l g o d ó n , de 
o í a n , crudas , de co lor , de seda, 
blancas, á rayas , a cuadros, 
bordadas ) Corbatas-nudos, l a -
zos, chal inas , paf iuelos de o l á n 
y seda é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
para cabtt l lero. 
Todo de la más alta 
novedad y á precios mó-
dicos. 
Los precios marcados 
en cada artículo. 
E L N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Composteli 
n 1275 Kd 23 «a 2M 
mm 
"SAN FERNANDO" 
Colegio de 1? y 2? EnseSancas para sefiorltas.—In-
corporado al Instituto Provincial 
Calzada de la Reina n. 24, entre Rayo y San Nicolás 
Directora, fundadora-propietaria, 
DH E l i s a Pesada de Morales 
PBOFBBOBA 8DPBBIOB 
Este instituto reanudará sua clases el día 3 de sep-
í tiembre. 
' E l edificio que ocupa, reúne todas laa oondicionea 
que reclama la bigiene para esta clase de estableol-
i mientes, como son: amplios y frescoi dormitorios, ba-
tios, duchas, g'muaslo, refectorio, extensos patios, y 
espaciosas aulas, así como los aparatos más modernos 
| parala enseñanza, tanto elemental y superior como la 
: 2?, á cuyo efecto cuenta con gabinete do Física y Qaí -
!' mica para laa alnmnaa de 5" &fio. 
Las asignaturas da i>'giés glmnatio y bordados de 
l (todas clase», son gratis para las señoritas educaiidas 
1 ide este plantel. 
Se admiten Internas, medio internas, tercio inter-
| ans y externas. 
Se facilitan prospector y reglamentos. 
\ 10158 21 11 «g 
VIAJEROS 
'MANTAS DE VIAJE 
I M A M S DE SEDA Y LANA 
TRáJES INTERIORES.—(Camiseta, cal-
zoncillo y medias.) 
Artículos de necesidad 7 utilidad para 
viajero. 
Trajes de casimir doble, propios para 
.(allmas fríos. 
(Se hacen en 86 horas) 
B3L. N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
C1277 8d-23 8a-23 
m % m DEL M E M l f l i OID. 
1* >r dos onzas ae os en;efU tod* la caner» del co-
mea lo, 1» mejor letrt log-.'sa, e p .ñola, gótica, re-
doLdilla y de adorno, Teuedu í v de ibros, parada do-
bl j . aritmética mc-cautil y orti gvfla. Se os devuelva 
el dinero t i no quedáis ncn'eutok. 
L U Z N U M E R O 25 . 
l (P9l 4-3ft 
MONSIEUR ALFKED BOISSIÉ 
da la prensa de París, autor de varias obras literarias 
y de fintefiarzi, piofesor de f an éa—Galiano 1?0 
10&7i) «-P0 
¡¡PADRES DE FAMILIA!! 
Por ?.r) peaoa al mea pupilaje completo y toda la 
enseñarza primaria elemental y auperior. Huenaa-
linieiitación y enseña' z t garantizada. 
Vista hace fe.—LUZ NUMERO 25. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
10993 4 30 
DOHBRES D E L COMERCIO. 
P í r un centón al mes Aritmética mercantil, Tene-
dui í i de libros. Partida doble y una elegante letra 
oomaroial, davolriendo el dinero al qne no quede con-
tento. 
Academia Mercantil. Luz 26, 
10992 4-80 
REAL 
Colegio de Belén, 
Comenzarán les c'ases en esto establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en 6' los Internos 
el 9. 1083Í 15-28A 
UNA PROFESORA INGLESA (DE L O N -dres) con título da clases á domicilio de idiomas 
(que enaeña á bablar en pooo tiempo) música solfeo 
los ramos de instrucción en español, dibujo y borda-
dos. Precioa módicos. Diryirse de la mafiaca y por la 
noche de 7 & 9, ó dejar las se&aa calle de la Ueina 68. 
10792 1-96 
SAN ELIAS 
Colegio de r y 2a Enseñanza y Comercial 
P a r a pupilos y externos 
San N i c o l á s 62 . 
J O S E E L I A S T O R R E S . 
i s m 
W . A . S. 
nii& Bipunnc imjisrEina 
¿avigaxat lrg l/oxdUi. 
brauCutu-id tu Oa tofrfibrt aá hUafea, tu IM- I 
InA t nm&Î A no» Mi'/ fw« Om wr, !.Juilnua 
lia «xtMrdlaw-i KaAdul pvptu'JM. te 
¡ Ua««w\>X>M^«Míate iKo.«kn>n> 
laaujt^xataáui «na xsamay argusi 
ta •Or*n*\**am * Onakl Id OMolll 
. i M i r c n ^ ' n ' ^ ~— r r - " — ' i * - -•un» l̂ llnUea * *-K aaS . Hitiial I1WL mmat 
(OT » . ar/«ate itf yndbw k h 
fc *« ¿pilan «* aOtaB af O* Itaitfaii aa a» I 
M4.BÍ • BOtl af OkJUkbal CDUIH aali 
w Oa tf fe pMÍMi iBlaM MM* I 
None genuino wlthont the fac almila slenature «f 
UDOLFUU WOLFB on Rtsd Labol añil ofjool B. Wolf* 
en the Bine Bidé LabcL 
a s n e a s e road the OA^fíO.-r iiabeli alio VS¡» 
- «M (• AsoUwcsrtM »n¿ brucera, oc Um bottl*. 
penaos AOBNIKS PAHA LA ISLA DB (JOBA 
A S P B . P O I I L M A N N A O O . 
Los que tumxücn , Banqueros de Nueva OrUan» 
pagaremos en nuesiro despacho los billetes premia* 
dos de la Lotería deií Estada de Lousiana qm nof 
«oan presentadoe. 
Si. H . W A L M S L B T , PBB8. LOUISIANA 
S A T I O N A L B A N K . 
1 F I E R R E L A N A U X , PBBB. BTATB NATj 
BANK, 
> A . B A L D W I N , PBBS. NBW OBLBANS NATj 
i B A N K . 
j C A E L K O H N , PBBS. UNION NATL BANKj 
Oran sorteo mensual 
en la Ao&damla de Uflaloa, NneTft Or lMiu , 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
109,000 billetes á $20 cada nno.—MedlM 
$10.-€uart08 $5.—Décimos •2.— 
vigésimos 91. 
LISTA LOS PBKHIOa. 
li PREMIO D B . , . . g 800.000...., 
1 PREMIO D B . . . 
1 PREMIO D E . . , . 
1 PREMIO D E . , . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . , „ 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . , 
200 PREMIOS D E . . . , 





















100 premios de $500,... . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.000 
100 premios do 8300.,. . . . a * . 8 80.000 
100 premios de $200 $ 20.000 
TBBUINALBB. 
999 premios de $100, son.. $ 99.900 
999 premios de $100, a o n . . . , . . . . . . . . . . . . 99.900 
8134 Premioa, MO0ndoutufirV,...n.u..u>.A..$l.O54.8OO 
NOTA.—Loa billetes agraoiadoa con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Loa billetes para sociedades ó clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y aefiaa deberán enviarse 
en nn sobre claramente escrito, el cual ha do eervi» 
para la respuesta. 
Loa GIROS POSTALBS, GIroa de Bzpreao ó Ua 
letras de cambio ae enviarán en aobres orolnarloa. Bl 
dinero contante por el Expreso, alendo loa gastos poi 
esenta da U Empresa. Dirigirás & 
M . A . D A Ü P H I N . 
New OrleanSf La. , 
bien á M . A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se dirigirán 
A L N B W OBLBANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orieans, l a . , 
DPTimmm^flF 4a* ápraaenola da loa S m . 
&MJÍ}JÍ¿1\1}&QSÍ ftoneraíeaBeauregardy Bat -
i r ae hacen loa preparatiyos y so oeUbran todoa loa 
Sorteoa, alendo eato garantía absoluta de honradei y 
buena té; qne laa probabilidades de ganar aon todsa 
iguales, y nadie puede saber qué números Tan á aali-
premiadoa. 
CUÉRDESE ffi^rtó^SSS: 
TRO BANCOS NACIONALES D B N U E V A O B -
LBANS, y qne loa billetes están Armados por el proaí-
donte de una institución, ouyoa derechos aon reconoci-
dos por loa Inigadoa Snpremoa de Juatiola, por oon-
•Ignienta, cuidado con laa imltadonM 7 ftmvrcaaa t a í -
•Uttaa. 
S C O T T 
de Ace i t e Pun* ú m 
H Í G A D O m B A C A L A O 
oosa 
H l p o M l o s d i ü a l i á e H É * ' 
E s ia» oqiwíahlfi <x' nalodar'CVVÍ:» ¡«Í iacRitc •i * ia 
Tiene ciombínadW< m\ m matí ^omplsto 
forma laa virtudes -ie estos alo» TOIIOSCW 
medioamevitos. Si digiero y asimila coxr. mm 
facilidad que el aceita omác j es ©BpoolaS-
mente de gran valoit para \(M miiaos dlelicadoa y 
©mf onnizos 7 personas doMtómagoa&düloacÜGab 
Cara i» r • • • 
Cure Ka A n o m i f i i n 
Cura ia DebUidad 
Cura 6a Escrófula* 
Cura el Reunmiriism^ 
Cura la los y Resfrflad&ier 
Cura el IRaqultlsm«) to» 9Smm^ 
7 en efecto, para todas laa enfermedades! m. 
quo hay tnflamaoioin ds la Garganta 7 Xofl 
Pulmones, Do caimiento Corpoxíkl y Debilidad 
Nerviosa, nadu en o!l mundo puod© Wmĵ tíh 
arse con esta saniosa Emulsiono 
Véanse & aoutinaaciO'U loa snoBsbTBS á t 
unos pocos, de éntrelos muchos promi&entai! 
facultativos quo ireoomiendaa y presoribea 
oons tan temen te esta preparación. 
Sa. Da . khnmosio Gtanxo, Santiago de Otíixk ' 
8B, Da. D. MANUEL 8. OAHTÍLLANOB, Habaiw, 
(ia. DB, DON EUNKHTO nEQKwisoH, Director de!! aot). 
pital Clvlll, "San Bobastian," Vera Orue, México 
Sm. DB. DBN Diosono OONTBXBAA, TJaontalpasLc M » 
xloo. 
SB. DB. D. JACINTO NÜSKZ, I.«cn, Mcaragm < 
8B. DB. D. VIOEMTB P«.BEZ P.OB:OC Bogot*. 
BB. DB. D. JUAN H. 'UAHTKUK>NDO, CartagonK 
BB. DB. D, JEHUH (iANDABA, Magdalena, 
BB. DB, D. 8. COLOM, Valonóla ver-eznrtl»,, 
Su. D a D,. FiiANOiHoo DB A. ME; U. O nal ra. 
Pe t *at» en 1M priloetpalef drogoifftae f bottoao. 
ENFERMEDADES 
—DKL— 
E S T Ó M A G O 
—Y BL— t 
H Í G A D O . 
us PILDORA e n 
PURAMENTE VEGETALES 
son el mejor Purgante y el Reme-
dio m;is eficaz contra dichos males. 
Regularizan la Digestión 
P U R I F I C A N L A B I L I S 
y curan radicalmente 
L A D I S P E P S I A . 
J A B O N DE A Z U F R I 
D E 
G L E N N . 
V u r a r a d i c a l m e n t e l a * a f e c c i o n e s d e ¡tu 
p i e l , h e r m o s c f í e l a d i H , h n p i d . e p 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y f a yota_ 
c i c a t r i z a l a H Í l o g n s y p s i s a d H r p * de l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a f.oKjnt y tf$u/R 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l eo f i tag io , 
Eate remfidio eitorno tah «fica/ pan It». 
erupciones, llagas y cuales de !s, pie) 60 «SÍ< 
solo haco desaparecer 
L-AS MANCHAS D E L OXJTl.S 
originadas por las impurezas locales d« ifr sangre 
7 la obstrucción do los poros ¡ sino que taIlClbj«^ 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA, Y SÜ^VL 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es v i 
bermoseador saludable, «.Tentajt & cualqule) 
cosmético. 
l í o s m é d i c o s lo poncteraii mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y ia Barba ds II 
seo OTEiQe Bfl PiMi^ VA San QMwwaSc 
• 
COLEGIO VILLERGAS. 
D E 1» Y 2? ENSEÑANZA. , 
J N C O B P O B A D O áli I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
IDIRBCTOBA: 
JULIA. M. V I L L E R G A S . 
Uompostéla n? 109, esquina á Muralla. 
Ktta colegio de aefiorltas reanudftrft sus claiea el 
lañes 3 de leptiembte próximo. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas j 
externas. 
Sa facilita el reglamento del colegio á quien lo so-
Licite, y se remite gratis & cualquier punto de la Isla. 
10808 4-9fi 
T . 3=L C H R I S T I B , 
PROFESOS D E I N G L E S . 
Sa ofrece al público j directores de colegios para la 
ensafianza do este Idioma. Habana número 186. 
89-38J1 
S A N RAMON 
Colegio de 17 y 27 Enseñanza de primera dase 
dirigido por el Ldo. 
D . M A N U E L N Ü Ñ E Z Y N U Ñ E Z 
Calle 7, esquina & 4, Vedado. 
Se admiten pnpiios, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? BaseTianza. 10267 16 l i a? 
ÜBBOS B m 
E L O L I M P O , 
G R A N A L M A C E N D E M U S I C A . 
Novedades musicales recibidas por el último correo. 
Polka, Las Pascuas de Navidad. A<Uoa ilasioues 
lulaa, danzón. Souvenir de Florencia, Vals. Petene-
ras Sr. Alcalde Mayor. La Gran Vía y Cádiz. Como 
3,000 piezas sobre motivos de ópera, á 2 realas una-
So afinan y compone pianos í precios módicos. Cu-
].a47. 10972 4-30 
TRIES DE LETUS. 
LA NDBVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, situado 
en Zanla número 127. 
Bete tren, con sus nuevos aparatos desinfectantes 
gratis, hace los trabajos por la mitad de su valor, re-
cibe órdenes en los puntos siguientes: O-Kellly y San 
Ignacio, café E l Pasaje; Cuba y Amargura, bodega; 
O'Beilly y Monserrate, ferretería; Bernaza y Muralla, 
bodega: Aguila y Beina, café La Diana; Beina y Ba-
yo, cafe E l Recreo; Bayo é Indio, bodega; Manrique 
y Zanja, bodega; Carlos I I I , café Bilbao; y sus due-
ños á todas horas en la calle de la Zanja n . 127, an-
tiguo local de " E l Montañés." 
10727 6-24 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA P A B A P U E -ra de la Habana, blanca 6 de color. Informarán 
hotel Cabrera, á todas horas, Monte número 10 
10955 d3-80 al-80 
LA F A M I L I A D E D O N M A N U E L CBE8PO Sánchez, natural de Oviedo, concejo de Vi l lav i -
ciosa; desea saber su paradero: pueden dirigirse á la 
Cacada de Güines bodega del Lucero: donde se agra-
decerá y gratificará: se suplica la reproducción á los 
colegas de la Isla. 10968 4 30 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco para criado do mano; que tenga 
buenas referencias; Agalla n. 90. 10916 4 29 
SE SOLICITA 
una criada de color de mediana edad para acompañar 
y cocinar, á una Sra. sola, paga segura: Concordia 
"117 n. 105. 1091 4 29 
SE O F B E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O muy inteligente en su oficio, tiene referencias de 
casas muy respetables; darán razón Paula 100. 
10874 4-28 
¡¡COCINERA!! 
Sa necesita una sólo para condimentarle los a l i -
mentos á un enfermo, como sea inteligente para algún 
plato ñno se le dará buen sueldo, habrá de dormir en 
ol acomodo: Aguacate 69. 10870 4-28 
A L 8 POR CIENTO. 
Se dan $25,000 con hipoteca de casas hasta en par-
tida de á 500 ó se compran dos casas. Sol 77, tintore-
ría. 10843 1-28 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para acompañar un matrimonio 6 una 
señora sola, y también hace la limpieza de unas ha-
bitaciones, sabiendo alge de costura y bordados, te-
niendo personas que respondan por su buena conduc-
ta; informarán Escobar 100. 10869 4-28 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA U N A joven de color, teniendo buenos informes y 
AM I S T A D 76, SOLIÜITAN UNA B U E N A L A -vandera y planchadora de señora y caballejo; 
también se solicita un criado blanco, que tengan bue-
nas recomendaciones. 10998 4-80 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de cocinera en uua casa decente; es de toda 
confianza, aseada y tiene personas que informen de 
su buen comportamiento: calle de la Amargura n ú -
mero 58 dan razón. 10891 4-28 
D I C C I O N A R I O 
Inglúi-Bspafiol y vlce-vcrsa, con la pronunci ación fi-
gurada en ambas lenguas, 2 tomos en 4? $5. Id . La t i -
no Español, 1 t imo $2. Id- de la lecgaa Castellana 
por la Academia, 1 tomo $3, Salud 23, libreiía. 
10893 4-28 
$1000 A $6000. 
Se dan con hipoteca de una casa en la Habana, Ce-
rro, Vedado ó Jesús del Monte, que preste garantía.— 
Indus t r iá i s 6 Villegas 89 se recibe aviso. 
10954 4-30 
EL OLIMPO.—GBAN A L M A ' J E N D E M Ü S I -ca.—Piezas de música á 2 reales. Métodos de Es-
lava, La Carpentier, Lemoina, Viguerre, etc., etc., á 
$4 uno. Gofa manos $6. Pianos de alquiler con de-
recho á la propiedad. Se sfinan v componen á precios 
módicos. Cuba 47. 10838 4-28 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediams edad y que sea cariñosa 
con los niños, G allano Brazo-Fuerte. 
10955 4- 30 
POESIAS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A B A acompañar á otra señora repaso de ropa, cuidarla 
está enferma, ó para limpieza de dos cuartos, coser 
mano y máquin», no tiene inconveniente en ir al 
Cerro ó Jesús del Monte: calle de la Lealtad n. 144. 
10058 4-SO 
de Heredia, 2 tomos $3 I d de Mllanéi, 1 tomo ma-
yor $4. I d . de Fornarls, 1 tomo $2, I d . de Luaces, 1 
tomo $3. I d . Espronceda 1 tomo v2. otro ejemplar $1. 
Parnaso Colombiano, 2 tomos $6. I d . Mendive, 1 to-
mo $2-50. Colección completa con más de 130 come-
dias de D . Pedro Calderón de la Barca, empastadas 
12$ E l Libro de Oradores per Timón, 1 tomo grueso 
?3. Precios B . B . Salad n. 23, libreií». 
10892 4 28 
SE SOLICITAN 
una lavandera peninsular ó de Canaria?, y un criado 
de mano, joven, prefiriéndolo rebajado ó licenciado 
del ejército, Cuba 50. 10966 4-30 
LAS S IETE P A R T I D A S , 3 TOMOS 10 PESOS La uo^tiima recopilación de las lejes de España, 
5 tomos $10. 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
10797 4-36 
M a l t e - B r u n 
Geografía universal, 3 tomos fil io láminas y mapas 
$12. La Santa Biblia, por el padre Solo, 5 tomos lá -
rnina^ $12. £1 año cristiano, 12 tomos $12. Historia de 
las persecuciones políticas y religiosas, 6 tomos folio 
láminas, $25. Rufc de León, inventario de la lengua 
castellana, 1 tomo. Cassard, Manual de Masonetia 2 
tomos Libreiía La Universidad O'Reilly 61, cerca 
<lrt ARnacata. lOHIS 4-26 
LINDAS NOVELAS. 
E l Conde Monte-Cristo 2 ts; Marfa la hija de nn 
iorn>il»'.ro 2 ts. $6; La Marquesa de Baila Flor 2 ts. $6 
E l I ' 'laclo da los Cifmenea 2 ts. $6; E l Jadío Errenlc 
:t es. $6; Los Misterios de París 3 ts. $6; Los Misera-
bles, por Víctor Hago, 5 ts. $5; E l Baroncito de Fo 
Mts 2 ts. $6; L a esclava de su deber 2 ts. $4; Las o 
Was de Miserloordia S ts. $5; Los tribunales secretos 
2 tomos $P; Vistor Hago, La Esmeralda; Nanoleón el 
pequeño. Precios en bllletas. Librería La Ualversi-




P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
VTQENTR EN I^i. ISLA D E COBA 
P O R A N S E L M O A L A R C I A . 
La obra consta de enastas disposicione* oficiales 
han sido publicadas y están vigentes, por P1 Gobierno 
General, Rectorado, Goblerüo^ Clvilea, Municipios, 
Jautas de Instrucción Pública Provinciales y Locales 
y todo lo que soVre Qobierno y Administración en 
Primera Enseñan ra se ba diotado por dlcbos centros. 
lia obra consta de 420 páginas, encuadernada á 1 
hclandeta. 
$2-50 oro e l ejemplar. 
M (TRALLA NUMERO 6 1 — H A B A N A . 
10736 8-25 
m 
SE H A C E N VESTIDOS D E O L A N A CUATRO pesos y de seda á diez por fí jar ía y a capricho, ga 
rantizando el buen corte y elegancia, y no cobrand 
el trabajo si no queda exacto á lo qae encargae la 
raardi «ne. Obrapía 91 entre Bernaza y Villegas. 
IÜ989 4 80 
GKAN T R E N D E CANTINAS, H A B A N A 107 entie Teniente-Eev y Muralla: se sirven éstas ¡ 
todos pantos con mucha puntualidad y mejor condi 
mentación, pu?s esta casa bace una variación diarla y 
si al marolírnte no le gustan algunos de los platos Ja-
más se le vuelven á mandar; y á más de todo esto, los 
precios son arreglados á la situación. 
19990 d4-S0 a4-S0 
UN A PERSONA D E M O B A L I D A D Y D E A L -guna instrucción desea encontrar una colocación 
en ei campo para la enseñanza de niños para instruc-
ción primaria; Mercado de Tacón entresuelo del café 
E l Progreso n. 24 informarán. 10997 8-80 
SE NECESITA 
en Industria número 49, un criado de mano, blanco 6 
de color, de diez á catorce añas de edad. 
10832 5-28 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
guel 189. pregunten por Lima. 
10842 5-28 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O PBN1NSU-lar da doce á catorce sños, para el servicio de ma-
no y que tenga quien dé buenos informes de su con-
ducta y honradez. Calle de Acosta número 111, entre 
Curazao y Egido, en los altos informarán. 
10853 4-28 
E Q U I E R E UNA F A M I L I A D E A D U L T O S 
vsolamente que ocupe uno 6 dos cuartos (gratis) en 
los baños de mar LOS CAMPOS ELISEOS. 
10824 4-25 
s 
CIOCINEBA: SE N E C E S I T A U N A P A B A cor-ita familia, ha da tener quien responda de su con-
ducta, sueldo 17 pesos billetes. Neptnno 153, casa de 
préstamos. 10826 4-26 
UN J O V E N M U Y F O R M A L DESEA COLO-carse de criado ó portero ó bien camarero da Ho-
tel, el cual tiene quien responda de sus servio ios.— 
Merced 9 á todas horas. 1C992 4-80 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en casa de una familia decente de 
criada de mano ó manpjadorá: desea que se le de buen 
trato, tiene personas que la recomienden. Mome-
rrate número 12. 11010 4-80 
DESEA COLOCABSE U N A SEÑORA D E moralidad para ama de llaves ó acompañar á un a 
señora y el repaso de ropa ó bien pasanta de un cole-
gio: tiene buenas referencias Calta <U1 Empedra-
do núm. .̂ 3 impondrán. 10083 4- 80 
SE SOLICITA 
una manejadora para un mut, en la calle del Barati 
lio n. 2, almacén. 10983 4-30 
DESEA COLOCAESB U N G E N E R A L COCI oero y repostero, en casa de familia ó ettablec!-
miento, teniendo persc nis que garanticen sn conduc-
ta: informarán Merced número 37, bodega. 
10988 4-S0 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea de color y que traiga bue-
nas reft-rencias ea la calle dal Sol nlmoro 111. 
11 oí MI 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N E N U N A casa decente para acompañar á una Sra. y dedi-
carse á la costura: tiene personas que la garanticen 
informarán calle de Ccmpestela al lado del número 64 
entre Teniente-Rey y Amargusa. 10977 4 30 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea peninsular y sepa su obli 
gaoión: Aguacate 90 10978 4 30 
SE SOLICITA 
un muchacho de color de 13 á 14 años para hacer los 
mandados de ana casa: se le visto y calza y se legra-
tifioará Bfgfm su compoitamiento: San Rafael 99 im 
pondrán. 10975 4 30 
C o c i n e r o y r epos te ro . 
Desea colocarse, informarán Bernaza 13. 
1C979 4 80 
M a l o j a 37. 
S» solicita un criado de mano qae tenga personas 
que le abonen y sepa sa obl'gación. 10980 4 80 
Cocine ra 
se desea una de mediana edad: O-Reilly 66, Colcho-
nería. 10973 4 30 
ÜNA SEÑOBA D E M O B A L I D A D , POR T E ner poca familia; desea encontrar uno ó dos niños 
hué.fanos para hacerse cargo de cuidarlos y darles la 
primera eduonción por una módica pensión. También 
se desea encontrar a'gana pereona que esté delicada 
de salad y quiera tener quien le asista, á guiar 29 5n 
formarán. 10974 4 30 
Q B H A C E N MOSQUITEROS D E TODAS for-
tOma*. muy elegantes. Sa venden sábanas da riquí-
simo Warandol y todo lo concerniente al ramo: tam-
bién sa hacen camisones y chambras finas y corrientes 
& prados de garga. Industria 115. 
10905 4-29 
F E D E R I C O A Z P I A Z U , 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Galiono núm? 106. 
10931 
Almacén de raósioa v pianos. 
4-29 
NBPTÜNO 38, ALTOS 
HO hacen vestidos por figuita y á capricho. Hay un 
surtido de M A T I N E E S bonitos y baratos. 
10928 4 29 
"UNA. C R I A D A . 
Se solicita ana de mediana edad para el seivicio de 
un matrimonio; que entienda de coser á máquina y que 
vaya á mandados: sueldo $2). Acosta número 22. 
109?1 4-30 
SE SOLICITA 
una manejadora que traiga buenas referencias. Za 
l u e t a í l 10859 3-27a 3-28d 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E CO chero en casa particular ó para acompañar á un 
caballero en uu faetón, ó cuidar un carruaje: Informa 
rán Villegas 78. 10901 4-29 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. COLO caoión de cocinera en una casa partioalar que sea 
decente: Informarán Compostela n. 8 frente á la igle-
sia del Angel: tiene quien responda de su honradez 
10918 4-29 
Sa despachan cantinas á domicilio, 
á módlces prec'o?, con aseo y pnniualldad. Infor-
marán callo de Paula número 33. 
1C816 4-28 
Nueva Reforma de Gorseta 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone 
ai cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente hlgiénioo. 
SU PRECIO TRES DOBLONES 
NOTA. — Sa hao^n corsés y fojas 
para hombre. SOL 64. 
10875 8-28 
£1 Oeneral Salamanca. 
Pntóbenee los excelente» elgarrou de la 
nueva marca do este eimpátlco nombre; á 
una esmerada elaboración rounea la gran 
ventaja de que en BU confección solo ee em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Abajo. 
De venta en los principales depósitos y 
en la fábrica, 
SAN RAFAEL 93. 
Cn 1294 l8á-25 
6RAN FABBICá BSPBGIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos 
fojas de todas clases. 
D E m A . v s a A , 
antigua casa que fué de Baró. Establecida hace 20 
afíos.—Los únicos bragueros de gran resultado y mu-
cha comodidad Son loa de paletilla* de goma blandas, 
de esta casa, que está muy recomendada por los m é -
dioos por sus grandes adelantos. Loa reconocimientos 
de señoras y nifios están á cargo de la Inteligente Sra. 
de Vega. 
3 1 J é - O B I S P O — 3 1 ^ . H A B A N A . 
J0?97 10-y2 
L A MATANCERA 
PKLBTBKLA., Z l f ATBBIA T DEPOSITO DB CURTIOOS 
GtX7AlTAJA7. 
D . Juan Larralde. duefio de la tenería E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D . Francisco del Pino Bosa, este antiguo j acredita-
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
& sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de que nadie so vara sis 
« r t r apw. 8fi01 53-7.T1 
Calzoncillos blancos de 
hilo. 
Calzoncillos de entré 
de hilo de color. 
Calzoncillos blancos de 
Mo, con peto de piqué 
Calzoncillos blancos de 
hilo, con peto de entré 
de color. 
A 12-50 B. B. 
SE DESEA COLOCAB UNA J O V E N P B N I N salar de criada de mano para una corta familia 
acompaflar á una sefiora. Zanja 87 darán razón. 
10897 4-29 
LA P B O T E C r O R A : NECESITO UN COCHE ro b'.anoo de pareja, sueldo 2 onzas oro, que tenga 
buenas referencias, y tengo 2 cocineras de primera, 
blancas y de color, y cocineros l * y 2 7 ; criados 
criadas, pidan y serán servidos. Compórtela B5. 
1C899 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A GENE ral costurera en cusa particular: informarán Con 
do número 1. 1C908 4-29 
ÜN A S I A T I C O COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en casa decente en la cooina tanto 
á la española como á la francesa 6 inglesa, cnanto se le 
pida en el arte culinario. Ciefapgos 22 informarán 
tiene buenas referencias. 10909 4 29 
SE SOLICITA 
una criada blanca 6 de color do mediana edad para 
los quehaceres de poca familia; Lamparilla 27.'. im-
pondrán, 10913 4 29 
ñas que respondan por su conducta; Obrapía 




CAPSULAS G I M A S D i l DR. J . GARDANO. 
Blandas, solubles en (2ÍM minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo qae las preparado-
nei de copaibs, sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A VEG1GA, sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muvpocos dia$ para conseguir uu excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 BiB. Do vtnta J . Sarrá—Lobé y C*—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 81. 
10811 ^ * 11 J ' ' 20 26A 
S E M I L L A S F R E S C A 
de hortalizas y llores recibidas por los últivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E H I E R B A G U I N E A 
y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son do las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Sagarminaga, sucesor de Pedregal . 
O B I S P O 6 6 , H A B A N A . 
10769 26-25Ag 
A L P U B L I C O . 
Las máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L HOGAR, son 
las mejores que hasta la fecha se han fabricado de doble pespunte; pues su-
peran en todo á cuantas se conocen en SENCILLEZ, DITRACION, SEGURIDAD, 
SOLIDEZ Y BELLEZA. 
Su manejo es tan sencillo, que una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad. 
Sin embargo del ALTO ORADO DE EXCELENCIA á que ha llegado la N E W 
H O M E , los preoios á qae se vende no son más elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W I L L C O X & GIBBS AUTOMATICAS.—Estas máquinas de cade-
neta y silenciosas son las ánicaa en sn clase que dan resultados muy satis-
factorios á los camiseros j modistas. 
Además de estas dos principales máquinas de que somos únicos agentes 
en esta Isla, recibimos directamente las americanas números 1 y 7. Siager Naumann, Singer Opel, Newe 
National, Sajonia Begia, Polytype, Nevr Home oscilante y Nowe para zapaterías. 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a y t o d a clase d e accesorios de m á q u i -
nas de coser. 
112, O'Reilly 112. J O S E SOPEÑA Y Ultima cuadra. 
1020S 10-12 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES fran-ceses que acaban de llegar de Caracas, en el ramo 
de panadería, conocen bien el nuevo sistema de elabo-
rar el pan mejor y más económico que el actual: infor-
marán en la fonda dé la Paloma. 
10794 4-26 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -snlar de criado de mano: tiene las mejores reoc-
mendaciones de su conducta. Oficios n. 21 dan razón. 
'0778 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda algo de costura 
terga quien responda de sn conducta. Calzada de Je-
stis del Monte 3)1. 10937 4 29 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO Y RKPOS tero, aseado y trabajador, desea colocarse en ca-
sa particular ó establoclmiento; calle de Escobar 114 
dan razón, tiene quien responda por él, 
10942 4 29 
SE SOLICITA 
con informes que puedan comprobarse uaa criada í e 
mano y manejadora de nuus: aua morenita de 9 á 10 
años; se paga bnea sueldo; Marianao, Quinta do Co-
ni l l . 10939 4-29 
I Í A V E N C E D O R A . 
O-Reilly 34 entre Agolar y Cuba: no se olviden de 
esta Agencia de colocaciones y en la misma se alqui-
lan cuartos y una cooina. 10918 4 29 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -sea co-ooarse bien para el campo, la ciudad ó es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias. Dragones 
esquina á Manrique, café, 10921 4-29 
SE SOLICITA 
un muchacho de color de 10 á 12 años para criadito de 
mane, que sea ágil é inteligente y que tenga quien res 
Ítonda por él, Meroed 65 de las 9 de la mañana en a-ante. C—1315 d-29 
DESEA COLOCABSE UNA S E Ñ O R A B L A N -ca natural de Canarias, de criandera á leche en-
wa, joven y robusta, leche abundante. Impondrán 
Genios 19 entre Consulado é Industria, pueden darse 
informes desu conducta en Prado n. 21. 
10Í39 4-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sepa tu obligación, de color, y 
para servir la mesa á tres personas. Industria 48 entre 
Colón y Trocadero 10980 4-29 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E -sea encontrar una casa de una sefiora sola para 
acomptfiarla y servirle ó bien manejar un niño de 2 
ó 8 años ó bien a un nuirimonio sin niños, tiene quien 
responda de ella. Habana 163 impondrán. 
10925 4-29 
DK8BA COLOCARSE U N L I C E N C I A D O del Ejército de portero ó criado de mano, ya sea aquí 
en el campo; sabe cumplir ¡con su obligación y tiene 
quien responda por él. Calle de Luz n. 72 informarán 
1C902 4-29 
R e f u g i o n- 2 , a l tos . 
Se solicita un muchacho de doce á quicce años para 
yadar á los quehaceres de la casa, y que tenga quien 
responda de él. 10S07 4-29 
SE SOLICITA 
una general cocinera de color, qae sea nmy aseada; 
duerm» en el acomodo y tenga personas que respon-
dan de su conducta; San Ignacio G, altos. 
10921 4 29 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, sin pretensionet; para 
acompañar á una señora y la limpieza de la casa Obis-
po 113 entresue'os, al Ldo de la loceií». 
10913 4 29 
CRIADA Y CRIADO 
ambos blancos y conbuennK referencias para el serví 
ció de mano en Manrique 33^ casi esquina á Virtudes. 
10915 4 29 
DESEA COL O DARSE U N A S E Ñ O R A DB bue-na moralidad y conducta, bien sea para manejar 
tiiños ó criada de mano: tiene personas que respondan 
de su conducta, Zolueta detrás del Angel, casilla del 
Ayuntatnlonto darán razón. 
10fi47 4-28 
C o n f e c c i ó n super ior y g é n e -
ros garant izados . 
Se puede e l eg i r en t re 3 , 0 0 0 
c a l z o n c i l l o s . 
£•£• N O V A T O R 
81» Obispo 81, esflniua á Compostela I FVESEA c o L o c a R S E UNA CRÍANDKRA DE 
n t n r r a oo o OQ I L ' 00 ' 01 Bana 7 robll8ta> o00 buena y abandanto la-
5Ci-=ád of t -áo | bh*, á leche entera: tiene personus que garanticen tu 
buena «otniucta: calzada del Cerro n. 699 dan rseón. 
10M9 4-2S 
SE SOLICITA 
una criada de mano de doce á catorce años de edad. 
Calle de San Miguel námero 182. 
10804 4-21 
ÜN J O V E N DESEA COLOCARSE B I E N SBA de dependiente en una casa de comercio, ó bien 
para llevar los libros de un establecimiento; tiene re-
f;ular letra, posee buena contabilidad y teneduría de ibros por partida doble: tiene personas que lo garan-
ticen. Eaotoría. 88, darán razón. 
107*7 8 28 
AVISO.—JOSE D I A Z LOPKZ, R E C I E N L L E -gado á la Habana el 23 del presante, se ofrece á 
los dueños de ingenios y talleres como calderetero, 
hojalatero, fundidor y tornero. En la fonda La Palo-
ma informarán, 10796 4-26 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para alternar con un enfermero. 
Campanario n. 33 10364 6 28 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra blanca, peninsular, de mediana edad, aseada y 
do toda confianza, tanto para la Habana como cual-
quier punto de la Isla: tiene personas que la reco-
mienden: calle de la Habana número 10 (Un razón. 
10857 4-28 
PARA COCINAR PARA UNA S E Ñ O R A SOLA se soliciU una mujer blanca A da color; se prefiere 
la que no tenga familia y duerma en el acomodo. Se 
exije que sea muy aseada y de buenas costumbres. 
Cuha número 141. 10819 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MOREN 1TA buena lavandera, formal y cumplida en su trabajo, en 
casa de una familia particular decente: tiene quien 
responda por su conducta: calle de San I«idro n. 69 
dan razón. 10818 4-28 
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de casa, cooina y para 
dormir en el acomodo, en una corta familia sin niños. 
Informarán Bayona nnmero 9. 
10'S7 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, de mediana edad, que 
sepa cumplir y garantice su conducta: calzada de la 
Beina n. 111. á todas horas. 10884 4 28 
A l 9 p o r 1 0 0 anua l . 
200,000 se dan con hipoteca de casas en partidas de 
$500 á $20,000, como quieran; ocurrir á Concordia 5; 
de 8 á 12 se habla con el interesado, avisos todo el dia. 
10886 4 28 
SE S ' I L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A de mediana edad para una n iñada dos años y ayu-
dar á la costura y que ten g> referencias. A guiar 94 
entre Obispo y Obrapí a, ü l Aguila 
10886 4-28 
DESEA COLOCABSE U N A S E Ñ O B A D E ME diana edad, natural de Canarias, para criada de 
mano ó manejadora, pues es muy cariñosa. Dan ra-
zén Viilegan 78. 10833 4-28 
CA L L E D E ROM A Y NOMBRO 23 H A Y UNA regular cocinera y lavandera, morena que detea 
encontrar una casa particular donde colocarse bien de 
seis á seis ó dormir en el acomodo: tiene persona que 
garantice por su conducta. 
10856 4 28 
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N D E M O -ralidad de criada de mano ó para manejar un c i -
ño, en una cas i decente: tiene personas que la garan-
ticen. Acosta 1CQ. 10860 -1-28 
P R A C T I C A N T E D B F A R M A C I A Q U E 
lleve poco tiempo, para ir á trabajar á ana botica 
del campo, ha de presentas buenas recomendaciones 
dan razón do 8 á 4 en la botica de San Joeé Aguiar 
esquina á Lamparilla. 10158 4-28 
SE SOLICITA 
una lavandera planchadora peninsular que duerma en 
la casa, ea de poca familia. Santa Ciara 87. 
1084 1 4-28 
DINERO! D I N E R C ! — SE D A EN TODAS cantidades á módico interés con hipoteca de fin-
cas urbanas en esta capital: temblón se hace cargo de 
cobrar Montepío Civil y Militar, adelantando oanti 
dudes, y ee hace cargo de arreglar intestado y testa 
meutaií i . De más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la mañana informarán. 10839 8-28 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E M E D I A -na edad para corta fami' i i y solamente para este 
oficio, pudiéndo dormir en su casa; ha de ser formal y 
tener persenas que den buenos infoimes desu honra 
dez y buena conducta: Acosta 111 entre Curasao 1 
Egido, altos. 10851 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V K N E N CASA decente que dóu bnen trato, pura la limpieza de 
as L i l ' i üciones y cpttx í mano; ha de ser un matri-
monio solo ó SbSora sola, p*¿r* a-tom^añarla, que no 
haya niños, y menos de $25 y roña limpia no se oolo-
Paulan 59 10836 4-28 
s B DESEA COLOCAR UN cocinero en establecimiento ó casa partioalar 
formarán Merced n. 102 
10851 
PARDO B U E N 
in 
4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, REPOS tero y criado de mano, aseado y trabajador desea 
co'ooarte en ana casa partioalar ó establecimiento: 
sabe cnmplir con su obligación. Industria 164 esquina 
á Barcelona dan razón. 
10852 4 28 
DESEA COLOCABSE UNA MORENA D B mediana edad de costurera, de seis á seis, es de 
buenas costumbres. Luz 81 darán razón. 
10885 4-28 
Se s o l i c i t a 
una ciisda para cocinar v servir á una señora sola. San 
Miguel 58 108<Í0 4-28 
ÜNA J O V E N D E M O R A L I D A D DESEA C o -locarse de criada de mano. 
mero 89. 10879 
Calle de Egido n ú -
4-?8 
DOS JOVENES B E C I E N L L E G ADOS D E L A Península desean colocarse de dependientes de 
hotel, fonda ó restauiant ó criados de mano: darán 
razón San Pedro 12. I f 803 4-26 
Criandera . 
Sa ofrece una sefiora penineular con buena y abun-
dante leche para criar a leche enter»: tiene pertonas 
que garanticen su moralidad. Pefia Pobre 17. 
J0322 4-26 
D i ESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -_ salar de portero ó criado de mano, ó cualquiera 
otra cosa análoga tiene personas que acrediten su bue-
na conducta. Impondrán Monte 5 á todas horas, el 
portero. 10809 4-26 
RADO 30, ALTOS, SE NECESITA ÜNA M U -
ohacha blanca ó de color, de 12 á 14 años para 
ayudar en los quehaceres de casa; se le dará lo que 
su proceder amerite, ha de tener quien responda por 
ella. 10791 4-26 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO ó bien criado de mano un hombre de mediana edad muy 
formal y honrado y sobre todo trabajador. Informa-
rán Galiano y Neptnno, cafó de Aires d'a Miña Terra 
10810 4-26 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Jul ián Fernández Vil la , natural 
de España, provincia de Santander, valle de Ig&ña, 
pueblo Rio Valdeigufia. En el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica & la prensa la reproducoióu de 
este aviso. C..1142 27-14ág 
COMPRAS. 
s _ para una regular familia, situada en buen puento, 
libre de todo gravamen v sin interyencion de corre-
dor Calle de Gervasio n" 111 10959 4-30 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, se pro-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n, 2 entre Amistad y 
Aguila. 10984 4-f0 
S: calzada de Jesús del Monte que su precio no pase 
de 1.400 á 1,500 petos B . En la calle de San Miguel 
182 informarán. 10805 4 26 
San M i g u e l 6 2 
Se compran muebles en pequeñas y grandes parti-
das. 10750 8-25 
SE COMPRAN 
colecciones de "Boletines Oficiales" de las seis pro-
vincias de etta Isla, ya desde 1879 ó ya por semestres. 
Muralla fi4 TOTOJ 8 21 
Q E COMPRAN CASAS CHICAS Y GKANDES 
johasta la onntidad f e $5C0 mil oro ó se Imponen en 
casa» en parcidaB fen 48 horas y ee haceu los negocios 
sin más intervención que los üiteresedos: calle del A -
gnila, La Física, entre Reina y Estrella, no equivo-
carle, de 7 & 1 . 10595 8-22 
N E P T X T N O 4 1 . 
Se compran muebles, oro y p'ata vieja, pagándola 
mejor que nadie. 10989 8-23 
VINO DE PAPAY1NA COR 6UCEBINÍÍ 
n 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. g 
POR EL DR. JOSÉ DB J . ROVIRA, CATEDRÁTICO LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DB PAPATINA CON GLICEBINA en ¡jj 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARUEGLO DB VIENTRE, así H 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en EN 
?;eneral. Con el VINO DB PAPATINA OON GLIOERINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas jfl acilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- |n 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa- ¡9 
decimientos. m 
E l VINO DB PAPATINA OON GLICERINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí- Hs 
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DB PAPATINA OONGLIOERINA DB GANDUL es el ánlco preparado, ¡hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DB PAPATINA OON GLICERINA DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS-
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. S 
De venta en todas las farmacias. § 
tó Cn 1172 1-Ag ffl 
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SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grande> partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
10186 10-19 
Por Ordenes que tenemos de dos couiísiouiaies para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
dase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillantes, esmeraldas y otros piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos preoios. San Miguel 
D. 92 esquíe» á Manrique á todas horas del día. 
10463 5MU21A 
SE COMPRAN 
toda clase de libros, estuche] de oirnjÍA y motemátl-
oas. Calzada del Monte 61, librería La Física. 
10592 10 21 
U F. CUERVO 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
TVÍ vieja y también M I R E Y , pa-
gando les más altos precios. 
9729 62-2A 
SE HA E X T R A V I A D O ÜNA P E E B I T A T O D A negra con un collar de cuero; entiende por Picoll-
na: al que la entregue en Balascoaín 68 se le grati-
ficará 10896 4-29 
PE R D I D A D E ÜNA C ARTERA: E L D O M I N -go 26 de agosto se ha extraviado por Agn&cate, A-
margura, Villegas, Lamparilla, Bamaza, Egido, alre-
dedores del Caiino, Parque Central, Prado, Trocade-
ro, San Lázaro, camino detrás del Hospital Beina 
Mercedes hasta el Vedado, calle de la Línea y carre-
tera de tai pueblo, ó acato en los baños Campos E l í -
seos, una cartera conteniendo algún dinero, una cé-
dula y vatios papeles. A l que la presente en Muralla 
54, se le darán las gracias y ofrecerán $25 billetes. 
Ademái del dinero que tiene la cartera. 
10815 3-28 
PE R D I D A — E L VIERNES 24 A L M E D I O D I A , en el tren de Gu&nabacoaá Regla, se extraviaron 
unos antes; pueden devoher¿e en Compostela 74, Ha-
bana, 6 en Concepción 18, Gnanabacoa: se gratifi-
cará. 10871 6 28 
SE SUPLICA A L COCHEUO QUE A Y E R D O -mingo, llevó una familia del Partidoro de Villanue-
va á Monte n. 74, devuelva una maletlta que se dejó 
olvidada en el coche. Será gratificado. 
10841 4-28 
m ü m wm f 
Casa de huéspedes 
E g i d o 2 A , f r e n t e A U r s u l i n a s . 
Se alquilan frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella También te alquilan les bajos 
compuestos de sala y de tres hermosos y amplios cuar-
tos. Se exigen y dan referencias. 
10<!93 7-24 
i i i l l i 
Se alquilan unos msgniñcos y ventilados altos, oon entresuelos, caballeriza y zaguán, son propios pa-
ra la estación del verano, y tieaeu cuantas comodida-
des puedan desearse, y ganan un módico alquiler; 
también una casa con tres cuartos y buena sala en 
Lealtadn. 18; infirmarán Anch i del Norte CFquina á 
Campanario, almacén 10999 8-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola ó matrimonio sin hijos, 
con toda asistencia, en la misma se hacen cargo de 
dos ó tres cantinas. Perseverancia núm. 22 
lf934 8 30 
SE ALQUILA 
un cuarto para señoras sin niños, en la calle de A-
costan. 31, lOO^ 4-30 
EN $30 B I L L E T E S 
se alquilan dos msgc'fic&s habitacTones altas con ven-
tanas á la brise: en la misma ee vende un coche de n i -
fios con dos arreos, propio para uno ó dos carneros en 
$25 billetes. Teniente- Rey 66 10967 4-30 
Primer cuadra de teatros y paseos —En una cepa-cioía y ventilada casa de corta familia se alquilan 
muy baratas dos hermosas habitaciones con vantana á 
la calle á matrimonio ó caballeros. Darán razón Suá-
r e z 3 í D007 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas número 82, oon sala, cem^der, cuatro 
cuartos, cocioa, agua de V^nto y un palio mnv pre-
cioso. Reina 141 k f j rmaráu 4-30 
S E A L Q U I L & 
la casa n. 17 calle de la-i F garas, es de dos pisos y 
tiene 4 aposentos en cada piao, te dá en $30 oro men-
suales. La llave eftá al doblar Manrique 228 é i m -
pondrán Empedrado 52 10969 5 SO 
SE ALQUILA 
en mólico precto, la frfsca y hermosa casa Virtudes 
109: de alto y bvjo, propia para dos familias, con za-
guán, cuadra, agua, suelos i e mármol y toda clase de 
comodidades. La llave enfrente, fábrica de tabacos A. 
Valle. 10981 4 30 
SE A L Q U I L A en 88 pesos 25 ots, oro Xa cómoda casa Damas 16, con cuatro cuartos bajos, uno alto 
y agua de Vento. La llave ó informarán Luz 25 entre 
Damas y Cuba. ICOPO . 4-80 
SE ALQUILAN 
muy baratas: la casita Santa Clara 6 oon dos habita-
ciones bajas y 2 altas, poro etc., está la llave en fren-
te, y las tres ao; esorlas bajas con sus correspondien-
tes salones entresuelos, Sm Lidro 68 esquina á Com-
Sostela: tiene balcones á ambas o.allef, cocina, acaba-as de reparar y pintar, etc., la llave está en el pr in-
cipal é informan de precio y cendiciones en la calle 
de Cuha 143. 10f 65 4-30 
Se alquila la casa calle dal Aguila entre San Rafael y San José n. 117, con zaguán, tala de mármol, 
cinco cuartos de mosaico, caballeriza, pluma de agua, 
etc. La llave está en la carruajería del lado: Impon-
drán Dragones n. 104, 1C971 4-30 
Se alquila la casa Suárez n. 183 con cuatro cuartos, sala, saleta, pozo de agua, buen patio y cocina pro-
pia para una familia por nutntresa que saa. Se alquila 
en proporción: Monte 125 esquina Angeles, sombre-
rería E l Poeblo, informarán. 
1C9ÍO 4-29 
O J O 
Se alquila un bonito y cómodo piso á personas de-
centes y tres habitaciones con toda asistencia á dos 
coadras de parques y teatros. Industria 116 
1090!? 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla n. 36, de bajo y alto, tiene mu • 
ches caartos y gran patio y mó üco alquiler. Impo n-
drán ^ompmtala lOie jqu inaá S ' l , mnebleiía 
10928 4-29 
SE ALQUILAN 
los cómodos y frescos altos de la casa Apodttca núm? 
46 y tamb'éa otra cn Gervisio número 84. Módico a l -
quiler Imoondrán Concordia número 67. 
m 3 i 4 -29 
VIRTUDES 15 
A do i coadras de los parques 7 teatrOH dos grandes 
habiticione» coc m frasco deliii >3o oo" i.z >tsa inde-
pendiente y sumidero, propias para ana familia yetras 
habitaciones altas y bajas. 10935 4* 29 
I N D U S T R I A 101 
A dos cuadras de los parques y teatros una sala j 
gabi' ete, uaa bal itación con v h t i á U calle j uncuar 
to interior con asistencia ó sin el<a. so piden y danre-
(erancias por ser en familia, 10936 4-39 
AGUILA N? 101. 
Se alquilan fresosa y hermosas habitaciones altas y 
bajas, oon r sistencia ó sin ella, con vista á la calle, 
caballeuzas y entrada á todas horas. 
10895 6-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol, egaa de Vento y con toda clase de 
comod dades. 10946 15-29 sg 
P r a d o 9 3 . P r a d o 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
10945 5~I9 
Se alquila en $40 billetes la casa Pioota n. 79; cen una hermosa sala, comedor, dos cuartos y agua — 
Fandicióa 21; oon sala, comedor y dos cuartos en $35 
billetes. L i llave en la bodega n. 23 y en la calle de 
Paula n. 72 t ra tarán. 10926 4 29 
SE ALQUILAN 
Inquisidor n. 35, 3 pisos: oro $119. 
Monte n. 296, 4 cuartos: oro $42-50. 
Salud n. 130, 2 cuartra oro $17. 
Impondrán Obispo 37, L i Carolina. 10912 4-29 
Se alquila la casa Paula 29, con sala, comedor, cua-tro cuartos, etc. La llave muy cerca, donde dije el 
papel. Informarán 2? Villa, Neptnno esquina á Cam-
panario. 10863 4 2 ¡i 
PA R A Ü N EUPETE—se alquila uaa espaciosa y elegante sala con pito de mármol y decentemente 
amueblada y dos espaciosos y ventilados cuartos a l -
tos propios para escritorios ó matrimonios, en casa de 
familia decente: Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
postela. 10893 4 28 
G A N G A . 
Se alquila muy b arata para establecim'ento la bien 
situada casa Galiano 57; hablen con el dueño Merca-
deres 23, Gamba y C? 10«81 4-28 
S« alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, en Nepluno n. 176 esquina á 
Gervasio informarán café bajos de la misma casa 
10873 4-28 
SE ALQUILA 
la casa oaltada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 5 
cuartos y cocina, en el piso principal; 3 cuartos bajos, 
caballerlsa y 2 grandes salones altos: la llave está al 
lado é informarán en la misma calzada nú-rero 795 
10866 8 28 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7? núme-
ro 135: tiene sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más anexidades: iefarmarán en la misma, y en la Ha-
bana, en Virtudes n. 39. 108^9 10 28 
A C A B A D A D E P I N T A R 
se alquila la casa Industria número 35. En la misma 
darán razón de nueve á diez de la mañana. 
10810 4-28 
SE ALQUILA 
un cuarto alto muy claro, fresco y ventilado, propio 
para matrimonio ú hombres solos Bernaza n 68. 
10836 4-28 
SE ALQUILAN 
los altos calle de la Habana n. 248, compuestos de sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, cañaiía para gas, azo-
tea corrida y entrada independiente. 
10887 4-2? 
SE ALQUILA 
una sala y aposento, piso de mármol, fresca y hermo-
sa, juntas Ó separadas con asistencia ó sin ella. Araar-
gura 53 10K83 4-28 
Se alquila cn cuarto grande al fondo ne la casa con JU cooina al lado, en 20 pesos billetes en la calle de 
Gervasio 66, á persona que no tenga nifios y que haya 
quien la recomiende. 10862 4 28 
Se alquila la cómoda y fresca casa Aguila n 11, con sala, comedor, tres cuartos bajos y tres altos, agua, 
eto , etc. Sn precio $30 en oro: la llave en la bodega 
de la esquina y su duefio 2? Italia San Rafael y A -
mistad. 10867 4 28 
Se alquilan los frescos y ventilados altos (entresue-los) de la casa Gloria n. 2 esquina á Cienfuegos con 
agua y acabados de pintar,en 30 pe ¡os oro mensuales 
Informarán en los bajos carnicería. 
10798 7-26 
Se alqui a en módico precio 6 se vende, la hermos a y ventilada cisa, calle Vieja n. 4 Marianao. Infor-
marán eu el n. 8 de la misma calle, bodega, sn duefio, 
Manrique 129, Habana. 10815 4-23 
¡OJO! 
P R A D O 89 P R A D O 89 
En esta cóatrloa casa se alquila en el piso principal, 
dos habitaciones con piso de mármol y vista á U calle. 
10777 4-28 
A caballeres solos ea casa de fumilia decente y tranquila se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas con balcón á la calle, muy frescas, «ntrada 
átodas horas, y oon la limpieza, precios módicos. 
Amargura 87, esquina á Villegas pido principal. 
1080} * 4-26 
VIRTUDES 10 
Habiendo cambiado de duefio se alquilan hermosas 
Í fteicas habitaciones oon vistas á la calle, oon mue-les ó sin ellos, oon esmerada asistencia á caballeros 
solos ó matrimonio sin h;jos, á preoios módicos; á dos 
cuadras del parque Central, y también se despachan 
cantinas 10^20 4-28 
O B R A P I A 68, ALTOS, 
ss alquila un cuarto hetmoso con vista á la calle, i n -
dependiente y otio en el estreiuelo, tienen gas, agua, 
entrada á todas horas: impondrán siempre que se de-
see en los mismos altos 10821 4-26 
SE ALQUILA 
con mesa y toda asistencia una ó dos habitaciones en 
casa partioular á una ó dos personas de garantís. 
Prado 115. 10814 4-56 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos calle de Zulueta 73, entre Monte 
y Dragones: la llave está en Monte 2, en cayo punto 
y Muralla 14 informarán. 10812 4 26 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A c i —Se alqui-lan muy fresoas y ventiladas á 25 y 80 billetes. 
Otras suelo de mármol con vista á laigleiia del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
10799 4-26 
S O M E R Ü B L O S N U M E R O 1 
Se alquila esta oasa con sala, comedor, tres cuartos, 
espaciosa cocina, agua de Vento y azotea: la llave en 
el cafó dé la ef quina é informan de su alquiler Monte 
número 2 A. .J07i>5 4-26 
Se alquila la bonita y fr«sca casa Prado número 41: tiene seis hermosos cuartos y dos pepueñon, pisos 
de mármol, agua y ea de moderna construcción. Re-
fugio n. 6, entre Prado y Morro, está la llave é infor-
marán. 10784 4-26 
Se a l q u i l a n 
dos accesorias: una que hace esqoina juntas ó separa-
das. Luz n. 75, esquina á Curazao, en la bodega, dan 
razón. 10789 4- 26 
Se a l q v l l a n 
á hombres solos, cuartos altos oon alumbrado y servi-
cio, gimnasio y baños; entrada á todas horas. Com-
postela número 113, entre Sol y Muralla. 
10785 4-26 
Se alquila la oasa calle de la Marina n. S, en Jesús del Monte, haciendo esquina el terreno que ocupa, 
con la calzada de Concha; y compuesta de 5 cuartos 
seguidos, un salón en frente, dos cuartos para criado*, 
un gran colgadizo, bailo, cochera, caballeriza y seis 
solare* ceroadoa. Tiene agua d» Vento. Informarán 
en e colegio Ntra. Sra, de Regla, Jeeús del Monte 
n 233. 10619 Í3 22 
Se alquila !a hermosa oasa con viviendas á los dos la-dos, con pran pa*.io y to<to cercado de mamposte-
ila, y que se encuentra en el número 45 de la calzada 
do Puentes Grandon. Impondrán en la mL ma, y des-
pués délas tras de la tirde, ea Coínpoetfda >.úmero 58, 
lO^SO 11-«2 
Para una sefiora de edad ó na matti Tioolo eia hijos se alquila una habitación y si gustsn pueden co-
mer en la misma. Empedrado 83, inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 108 )3 4-26 
SE ALQUILAN 
habitauiones altas v bajas, coa asistencia, en familia, 
Obrapía 65. 10389 18-17»! 
SE ALQUILA 
la parte alta de la casa n. 88 de la calle de Riela es-
quina á la del Cristo: la llave está en los bajos, sede-
ría E l Carretal, y au dueña calle de San Andrés n. 12, 
Marianao. 10628 9-22 
Se alquilan las casas Rosa 11 y 13 en el barrio del Tulipán, freaots, seoas y ventiladas, á cinco minu-
tos de la Habana por el ferrocarril derMarianao. Im-
pondrán en Rosa 13 ó Mercaderes 32, bajos. 
10616 »-22 
SE A L Q U I L A la gran casa de hierre conocida por Capellanes, situada en la calzada de la Infanta, 
propia para fabrica de fósforos ó licores ó para café y 
salón de bai'es. Informarán Mercaderes 2, escritorio 
da H . B. Hamel y C» 10521 9-21 
SE ALQUILAN 
los altos de la calzada del Monte n. 129: 
darán raión. 10742 
en los bajos 
5-26 
AG-XJILA 78. 
Se alquilan habitaciones altas, frescas á la brisa, con 
asistencia ó sin ella. Aguila numero 78. 
10748 5-25 
Se alquila en Puentes Grandes, á dos cuadras del paradero de la Ceiba, la hermosa casa San Lúeas 
n. 7; tiene espaciosa sala, nueve cuartos, magnífico 
portal, gran algibe, patio, traspatio con flores y árbo-
les frutales y demás comodidades: la llave en el para-
dero de la Ceiba, é impondrán Oficios n. 48 altos. 
10699 9-24 
Se arrienda la finca titulada los Pinos, con buenas fábricas, arboleda y aguada, compuesta de tres ca-
ballerías por unirse á ella dos estancias de una caba-
llería, ó tambié a ambas separadas: está situada en el 
puente de Martía Pérez pasándole por sus terrenos la 
calzada que va de Gnanabacoa á la Habana: impon-
drán en el taller de maderas situado en la calle de San 
Jocé esquina á Lncena, Habana ó en Gnanabacoa, 
Palo Bianco 85 10536 9-21 
SE A L Q U I L A N 
los elegantes y msgnífioos altos (acabados de reparar) 
de la casa Mercaderes n. 19. Precio, $69 50 oro. 
10714 6-24 
?1TÁ! 
de Fincas y EstaMecimíentos. 
E n $ 2 , 5 0 0 o r o 
se vende uaa casa entre Campanario y Lealtad, con 
sala, comedor y 7 cuartos, libre de gravámen; Ccotro 
de Negocior, Obispo 30. 11001 4 80 
G A N G A . 
En Güines se venden dos caballerías de terreno de 
regadío, libre de gravamen, con sus fibricas, á¿ dele-
srua de la población en $3,00) oro: informan Obispo 
30, de 12 á 4. l l f 0 2 4-30 
S E V E N D E 
la casa Trocadero 55, hace esquina á Crespo y Amis-
tad, tiene sala 2 saletas y 7 cuartos. Puede verse des-
de las 9 hasta las 5 109^6 8-30 
A LOS VEGUEROS. 
Se da á partido una magnífíoa vrga (terrenos del 
Tumbadero) se pueden sembrar hasta 500;000 matar, 
tiene mucho abono y abundancia de pozos para elr e-
go y hdrmosa casa de tabaco. Informarán San Miguel 
8 e y 8 8 d e l 2 i á U : 11001 4-80 
¡ A T E N C I O N ! 
En 1 600 pesos se vende la casa Consulado n 51, no 
tiene gravámen, sa compone da sala, comedor y tres 
cuartos, de mampostería, azotea y teja, al fondo con 
cloaca, su duefio Mon-iérrate 147 á todas horas. 
10986 8-30 
SE VENDE 
el ingenio San Jorge, junto ó al detall, todo su movi-
liario mecánico consistente en sierra circular, tomo, 
aparatos al vacío, donkes, una bomba para agua de 
gran potencia con 1,209 piés de tubería de 9 pulgadas, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, eiendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
más pormenores dirigirse en esta Amargara n. 32 y en 
Sa^ua á D. Federico Jova. 10952 8-30 
CAJAS D I HIERRO 
para Ayuntamientos, con tres Üaves dlstint'is: es una 
magnífica enja á prueba de fuego, mide 47 pulgadas 
Inglesa* de alto, S4 da ancho y 27 de fondo, es muy 
fubrte, bonita y de mucho peso, montada en cuatro 
piés de hierro, ee muy elegante, costó Í0 onzas oro y 
se vende en 8. Venduta Obrapía frente al número 6 se 
puede remitir al interior, y hay otras do menos precios; 
Ír también de una sola llave ó liavín, hay otra de tres laves también dlitintas con secretos y á prueba de 
fuego, esta costó 40 onzas T se da en 10. 
10781 4-25a 4-27d 
(IRAN MUEBLERIA 
E L T I E M P O , 
de F . Cayon y H n o . 
Galiano 52 entre Concordia y Neptnno. 
En esta casa encuentra hoy el público un gran sur-
tido de muebles al alcance de todas las fortunas. Jue-
gos de sala á lo Luís X I V . Idsm á lo Luís X V doble 
óvalo y sencillos, nuevos y usados, juegos de cuarto de 
nogal y fresm, ídem de comedor de iguales maderas, 
y además camas de madera de uso y nuevas y de bron-
ce, escaparates de todas clases, lavabos de porcelana 
y toda clase de muebles, todo á precios fabulosamente 
baratos. Las personas que en esta casa compren serán 
complacidas tanto en el buen pulimento de los mue-
bles como en el precio. También cambiamos, compo-
nemos y barnizamos tola clase de muebles. 
10991 5-30 
DE IMPRENTA. 
Se vendeu: una máquina, de gvan tam&fio, dsbom-
l>as de aire, ca.i nueva: una prensa ds uuno, iliUma 
Hoo: títulos y otros ensere» que coustltuyon una m»g-
rlflca Imprentado cállele». Café "Catedral, ' in i» 
vidriera, y Gerva»lo n. 100. 10783 4 2« 
Calderas de Seguridad Inexploslblea 
BBOOIOMALB8 DB HIBBBO FORJADO Mh,IOIUUiS 
DE ROOT 
En renta por AMAT y L A ODARUIA, comsr-
oiantes é Importadores de toda olaso de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63, apartado 346.—Habana. 
C 1802 26-28 Ag 
POR AUSENTARSE SD D U E Ñ O SE V E N den todas los muebles de una caaa particular; son 
todos ó la mayor parte de palisandro y nuevos, se le 
participa á las familias que los necesiten, pues le han 
de salir en mucha más proporción que «i los compra-
se en una mueblería; impondrán San Lázaro 122 en-
tre Crespo y Aguila, de 9 á 10 de la msñana y de 12 
á 5 de la tarde. 10940 4-29 
UN PIANO DE P L E Y E L 
de magníúoas voces, casi nuevo, moderno y oblicuo; 
se dá barato por ser de una familia que se ausentó; 
Galiano 106. 10919 4 29 
R e a l i z a c i ó n debida á l o s malos 
tiempos que atravesamos 
4 ( 
COlHPOSTilA 46 
E L 3o FENIX" 
1 juego sala Luis X V imitación, $110 btes. 
1 escaparate con espejos idem $80,Toro. 
1 soberbia cama imperial nueva de fresno $100 oro; 
un vestidor peinador de la misma clase en $36 oro. 
12 sillas caoba para sais, $30 billetes. 
6 idem Idem antiguas $12 billetes; balances smari-
llos ruevos, á centéi el par. 
Iden negros de ino, á$8 btes. par; camts de hierro 
grandes y ohiecs á precios muy baratos; un pianino 
Boisselot $150 btes. otro de cola en $100 btes.; úa re-
clinatorio en $8 btes.; mesitas de noche oon respaldo 
y sin é!; mesas correderas, jarreros, aparadores, sillas 
y mesitus todo muy barato en Compostela 46, 
E L 2° F E N I X , ENTRE OBISPO Y O B R A P I A . 
10938 4-29 
TTN P L E Y E L 
legítimo oblímo; de excelentes vocss y en buen esta-
do; Galiano 54 casi esquina á Neptuno. 
10920 4 29 
E£i A R C A D S I T O E . 
CASA D E PRESTAMOS. 
Amargura esquina á Vil legas. 
Realiza á precio de ganga un hermoso surtido de 
ioyería y relojería: gran surtido de muebles al alcan-
ce de todas las fortunas; un juguetero como no hay 
otro en la Habana oon cinco lunas y diez mármoles, 
y un millón de otros artículos, todo barato: hay me-
sas de madera pora fondas y c&fés. 
10878 4-28 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E ó alquila la oasa n. 122 de la calzada de San Lá-
zaro, es muy espaciosa y ventilada, con comodidades 
uara una extensa familia; su precio en venta es de 
$i1,C00oro libres para el comprador, ó sea en $10,500 
para el vendedor, y en alquiler 5£ onzas con ñador 
principal pagador: impondrán en la misma su dueño. 
10341 4-59 
SE VENDE 
un billar de primera, de buenas condiciones, y los en 
seres de un café; todo nuevo. Informarán Aramburu 
número 28, entre Neptuno y San Miguel. 
If835 4-28 
EN 3.200 ORO SE V E N D E L A CASA GERVA-SIO 75, ocupada por establecimiento, siempre ha 
ganado $38-25 oro: sus techos de cedro, llave de agua, 
a'gibe y desagüe, lí 'nlos muy limpios; ó se avisa á la 
Sra. que hizo oferta para hacer el negocio informes 
en la misma y en Laaltad 181. 1092¿ 4 29 
Permuta ó cambio de propiedades. 
Se permutan ó cambian uoas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción y buen estado de conservación, 
con facilidades ó proporción económica para mejorar 
sus condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Península: calle del Obiepo 
n. 137, tienda de ropa, informarán. 
9H62 15-7A 
SE VENDE 
un pianino en buen estado y sumamente barato, por 
no necesitarse; Paula 74. 10891 4-28 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y COM ponen: esta casa reoibe de Francia y Barcelona 
pafios, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 27-1 RAg 
OJ O . — U N A F A M I L I A QUE SE EMBARCA vende todos los muebles y enseres de la oasa y se 
pone á oficio de carpintero á uu muchacho de 15 
años, de gran disposición. Puede verse de ocho á oin 
co, en la calle de Santiago n. 22 esquina á Salud. 
107*0 4-25 
SE VENDE 
un magnítico establecimiento de víreres situado en el 
mejor punto de esta capital. 
Es local que se presta como ningún otro, tanto para 
el piro que boy tiene, como para cualquier otro á que 
quiera dedicarle. Pora informes dirigirse Industria 
número 115Í, por te l í i 10898 6-29 
BU E N NEGOCIO.—POR NO P O D E E L A A -sistir tu mismo duefio se vende la acreditada vi' 
ddera de tabacos y cigarros establecida en el restau-
rant y café " E l Palacio do CrUtal," bejos del teatro 
de Cervantes. Se da en proporción lúfonaarán en 
la misma. 1(934 10 29 
C A L Z A D A D E L M O N T E . 
Sa vende nua casa entre Rastro y Belascoaío, en 
$3,900 oro, deduciendo $400 oro de censo redimible 
Informarán Obispo número 30, Centro de Negocios. 
10949 4-29 
E N $ 2 , 0 0 0 OHO 
se vende una casa en el barrio de Co'ón, sin interven-
ción do oerredores. Campanario n . 71, informarán 
por la mafiana hasta las diez 7 de cinco de la tarde en 
adelante. 10831 4-28 
SE V E N D E N 14 CASAS D E 2 V E N T A N A S , 18 de 1 ventana, 4 cases regias, 12 casitas, 8 cacas de 
esquina con establecimiento, 3 casas en el Vedado, 6 
fincas de campo, 3 casas do vecindad, bodega*, 5 ca-
fés, 3 fondas, 2cifetineB, 4 hoteles, 1 panadería, una 
casa de empeño, 1 hacienda. 1 casa de baños. San Jo 
eé n. 48. 10779 4-56 
Aviso importante para el que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecioiiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para máa infor-
mes dirleirse á Obrapía 2, almacéa de víveres 
9790 6-26 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor la cindadela titulada el Comandante, calle 
de la Vigía n. 2, y la casa de la calle de Zequeira n ú 
mero 88 libre de todo gravámen: Riela núm. 13 darán 
razón. 10741 8-25 
SE VENDE 
por marchar su duefio á la Penínsu'a en la cuarta par-
te de su valor una casa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cusrto solana de terreno, b&flo, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del paí», Europa y Asia, j 
cuantas comodidades pueda desear una larga familia, 
cercada de mampostería y pi«os de fiorimbé nuevos, 
recientemante reedificada También se vende el mue-
blaje y un matrniñeo piano nuevo de Rrard. Informa-
rán Neptuno 183, Habana 107/9 15 25A 
O E V E N D E O C A M B I A F O R CASA» U N P O -
Otrero compuesto de 25 oaballeTíiB de tierra redimi-
da, diez de ellas de monte, 20,000 piés de plátanos; 
100 caheeas de ganado vacuno, caballar y lanar: I n -
formarán Mercaderes 16, D . Enrique Ramírez. 
10104 17-17 ag 
S© v e n d e n 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 27-7 ag 
1 i i l A M 
¡AQUI ESTA LO BUENO! 
Se vende el c h i l l o crio'lo mejor y más bonito que 
hsy ou Cuba, color moro azul, sin dsfectos, gran ca-
minador y muy bien hacho; es para una persona de 
gusto, pues no se da manos de 2)or z IB oro. Es pro-
pio por su nobleza y gailardí apara una sefiorita y para 
ponerlo en picadero. Informarán Sanf José 54. 
11003 4-30 
SE VENDE 
un caballo negro andaluz, muy fioo, noble y sin resa-




j untos ó separados, cuatro coches y once caballos: se 
pueden ver de siete á diez de la mafiana, v de tres á 
cinco de la tarde. San Miguel número 173. 
10S47 4 29 
SE VENDE 
un elegante galápago ffancés; con sus arreos: Ville-
gas n. 90. 10914 4 29 
SE V E N D E UNA DUQUESA, UN C A B A L L O americano, una limonera, ropa de cochero, etca-
parate de arreos, & , todo nuevo y muy elegante: 
Amargura 94, d e l * de la mafuna á 6 déla tard . 
10876 4 28 
SE VENDE 
un hermoso carro de 4 rueda', propio para cigarros ó 
vender efectos por la calle; es muy lig«ro y se da muy 
en proporción, tiene sus arreos, Han Miguel 173. in -
firma),la. 10888 8-28 
SE V E N D E U N F A E T O N DS USO, U L T I M A moda, de cuatro agientes en muy buen eitado y un 
milord remontado y vestido de nuevo. San Rafael en-
tre Be l a ' co t í i y Lucena, tren de coches 
10710 6-55 
ÜN A M A G N I F I C A DUQUESA N U E V A . 3 duquesas de medio uso. 
2 faetones Ptíooipe Alberto. 
Ua faetón de fuelle corrido muy elegante. 
2 coupé.4, uno de dos y otro de cuatro asientos. 
Un cabriolet con atientes para 6 personas. 
Un tilbury oon arreos en 6 onzas oro. 
Un milord remontado de nuevo. 
Se admiten cambios por otros carruajes. Salud 17. 
10751 6-25 
Se vende 
muy barato un milord de quioto muelle oon sus arreos; 
se puede ver on la calle de U Picot a n. 51; su duefio 
Jesús Ma'ia 122. 10667 9-23 
SE VENDEN 
tres máquinas New Home y Singer Reformada, una 
cama chica, dos mesas y varias menudencias. Com 
postela n. 18 10783 4 26 
FUNINOS GARANTIZADOS. 
79, Acos ta 79. 
Famosos Erard, Boisselot, baratísimos y so cam 
bian por otros. Taller exclusivo á cargo del reputado 
maestro D . Ricardo Fezio, hijo del célebre Sr. A n -
toniny. Se construyen y componen con responsabili-
dal . SE D A N P IANINOS A PLAZOS. 
10782 4-26 
A M A T "ST L A G - T J A R D I A 
Comerciantes importadores de toda oíase de maqui-
narla, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para terca* y clavos de todas clases. 
Cuba 63, apartado 346.—Habana. 
C 1303 26-28 Ag 
06 y m\m 
L E C H E P U R A 
A DOMICILIO. 
La leche que se expende en esta casa >e recibe di-
rectamente de vaquería propia y ee vendo á 20 ots. la 
botella. E l duefio de eita llama la aleación del púlill-
co en general y de sus favorecedores eu particular l u -
cia la forma de vasijas qne emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corte como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sello de lacre, con lo que se garantiza el contenido. 
Recibe órdenes en San Miguel n, 73. 
10291 15-15 
Q6 y F o M i i . 
D E S T R O i l R C O I 
irnos LOS DESTBUCTOR 
El Corn Destróyer supera á todos los remedios co-
nocidos hasta el día, alivia los dolores, y extirpado 
raíz toda clase de callos, blandos 6 duros, ojos de pes-
cado, etc. Garantizamos la completa exMrpación. 
J. W. Me Kee Co. Chicago. 
De venta on todas las boticas. 
Precio del frasco R0 cts. Btes. 
11009 i ?!\ 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA EL MAREO. 
BALSAMO TROPICAL 
CURA CIERTA DE LOS CALLOS. 
BROMURO DE ACONITIM. 
CURA DEL DOLOR DE CABEZA. 
S A R R A y todas las bo t i cas . 
10590 26-21A 
mm \ mmmm 
A L O S M O N O P O L I S T A S 
D E M U E B L E S U S A D O S 
OFRICE FORMALMENTE 
establecimiento de contratación en 
toda clase de efectos usados, 
S I T U A D O E N 
Princ ipa Alfonso n ú m e r o 3 4 2 . 
Aunque algunos cofrades se molesten, bien sabe el 
público qne los bobos de esta establecimiento son les 
que han hecho parar la carreta de los monopolizado-
res de muebles usados. Los batueoas que cacarean en 
un C A M B I O que no cambia oro'por billetes, deben to-
mar infusión de tilo para curarse de esos raptos de 
desesperación qne les acometen. Tomen la cosa con 
calma, vorque basta ahora sólo estamos en el exordio. 
Rómpanse la crisma unas cuantas docenas de años y 
cuando lleguen á tener un C A M B I O en casa propia 
y no tangán que pagar alquileres ni dependientes, les 
permitiremos qne se acerquen, que se pongan al habla 
oon L A CASA P I A y que estudien si le pueden hacer 
la competencia. Mientras esto no suceda, cállense los 
batuecas, tengm la virtud de la modistia y el talento 
da reconocer que el público serio no comulga con 
hostias fabricadas con harina de comején v que por lo 
tanto no debe ser tratado como si fnera M EMO. 
Aqaí somos bobos; pero rematadamente bobos, y 
por eso cambiamos tamb'éa muebles por papales de 
colores. Por un papel qne valga $10, cambiamos un 
esaaparate. ¿Oísteis, batuecas? un escaparate. Por dos 
de & peso, un vldel; por uno de á $5, una cómoda; por 
uno de á $3, una silla de Viena, y por otro del mismo 
valor, un relej de pared. ¿Podéis vosotros cambiar 
este disgusto? Por $5 os damos un sillón de extensión 
y por $3 un reloj de pared. ¿Tenéis C A M B I O de esto? 
¿No? Pues entonces, batuecas, respetad más al pú 
bilco. Queríais llevares en treinta onzas el mejor es 
oaparate prendero, todito de palisandro, que se ha fa-
bricado en París en este siglo, el mejor espejo y la 
mejor consola, dorado] con oro de 18 kílatss, que hay 
en América, y el más bonito buró qne habéis visto; 
pero ettcM riquísimos muebles no sitvrn para casas 
qae pegan alquiler y además en vuestro pobre chiri-
bitil no cabrían las tres mil personas que vienen dia-
riamente á, extasiarse aquí en la contemplación de tan 
admirable, como poco común, belleza artística. 
Aquí, batuecas, vendemos sillones de Luis X V á 
doblón, so fíes del mismo estilo á media onza. L- s si-
llones y los sofáes de palisandro álos mismos precios y 
las sillas de la miuna maderaá escudo. ¿Cambiáis vo-
sotros de eso, ptyaios? Los escaparates do palisandro, 
to los enchapados de meple por dentro, hasta en los 
entrepaños, los vendemos en $£5. ¿Hay algo dn eito 
por allá, monopolistas? ¿Vendéis, vosotros, infelices, 
bufetes con mármol á $60? y ¿mesas de mármol can 
piéi de hiarro. de tres vara? de largo por una de an-
ch > en ctres $60? ¿^ois capaces de vender un escapa-
rate tan grande como vuestro camaranchón en $10? 
Pues nosotros tí, pobretes. ¿Dais vosotros una lám-
para de tres laces por $3?aPues entonces, no cacareéis 
más, si no queréis quedaros como el gallo que citáis 
y que imitareis muy pronto si osáis chistarnos. 
I fío hay quien pueda con 
L A O A S A F I A ! 
El público no venga á L A CASA P I A : vaya ádon-
de puede encontrar un C A M B I O de palabras huecas 
por dineto-
¡ ¡ G u e r r a á los m o n o p o l i s t a s ele 
mueb les usados!!! 
¡ C O N C O L E G A S ! 
S A L U D "Y" a U E R R A . 
L A G A S A F I A 
Príncipe Alfonso 342. 
10830 4-26 
Con Heal privilegio por la Ina^ecclou de Eatudlot 
de la Habana j Puerto-Kico y (aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de O&fts. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas oue oou él se 
han efectuado son las mejores recomenoaciones qua 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes demafof 
humores adquiridos 6 heredados; úlceras, her-
pes, ete. 
De venta en todas las farmacias de la Isla ds Cuba 
y Puerto-Rico. 
C n. 1175 lAf r 
|lol>e|ol*408a4olMl<>lMloSN8( 
ESENCIA COHCEHTRiDi * 
DE 9 
ZARZAPARRILLA! 
C O M P U E S T A 
Preparada por el 
D R . G O N Z A L E Z 
*x* 
Esta preparación, en cuya 
composición entran las Raices 
de Zarzaparrilla y de China, el 
Palo de Guayaco y la Corteza 
de Sasafrás, reúne en pequeíío 
volumen las propiedades sudo-
ríficas y depurativas de sus 
componentes, por cuyo motivo 
está indicada en las afecciones 
escrofulosas, cutáneas, reumá-
ticas y sifilíticas en su segundo 
> periodo y siempre que haya 
i necesidad de purificar la san-
• gre, 
1 Con el empleo de este medi-
' camento no hay necesidad de 
usar c h i c h a s ni tisanas que, 
1 aunque provechosas algunas 
de ellas, concluyen por relajar 
las fuerzas del estómago. 
L a E s e n c i a de Z a r z a -
p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z 
es tan buena como la mejor 
que viene del Extranjero y 
es mas barata que todas ellas. 
B o t i c a de S A N J O S E 
Calle de Aguiar, N . 106 
rKfiWTE A I , BANCO ESPAÑOX, 
H A B A N A 
VALE EL POMO 
TIN PESO Btes. 
************* 
Cn983 156-1J1 
SE V E N D B UNA. M A Q U I N A D S M O L E R CA-11a, en buen estado, de las tiguientes dimen»iona): 
cilindro 14' pulgadas de dlámetto. 4' pulgadas de go<-
pe, moHi o 5 pulgadas de largo y 25 pulgadas de diá-
metro Informarán San Miguel 86 y 83 de 12^ á i ' . 
11005 4-30 
Se v e n d e 
una máquina de vapor, sistema Baxter, de seis caba-
llos. A l fondo de la quinta Conde de Fernandina, fá-
brica de escobas. 10803 4-29 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . 
Be vende una máquina nueva de Eemington Stan-
dard Typewriter n. 2 Bu el escritorio del Hotel Pa-
saje impondrán. 10932 4-29 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fluses, completas j en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9884 2&-5ag 
SE V E N D B U N A HERMOSA H I G U E R A D E año y medio, oon cuatro varas de alto con una de 
copa, cen higos de clase blanca y buena calidad, sem-
brada en media pipa, el cual EC puede trasladar sin 
causar daño ninguno. Merced 9 se puede ver á todas 
horas. IQtHl 4-30 
B U E N A S M A D E R A S . 
Se venden maderas del pais en grandes cantidades 
da todos dimensiones y bien secas. Informarán Sau 
M'guel 86 y S8 de m á 1^ 11013 4 3) 
SR38 . H A C E N D A D O S : E L Q U E T E N G A que comprar posturas de cocos, en el "Jarcia Clave-
les" se venden posturas, magniñea clase, á 20 ceuta-
vos oro cada uns; quedan alguna*, pues «e quiere de-
socupar el terreno; todas las demás se han vendido & 
40 y 50 cts : altura, una vara, mitad de Indio: otra 
Baracoa. Calle del Príncipe de Asturias n. 9, Qoe-
4-28 mados de Marianao. 10855 
A B O N O E S P E C I A L P A R A CAÑA 
Se vende en Mercaderes 2. También se venden te-
lefonos legítimos de Bell y toda clase de material para 
telégrafos, aisladores de todas clases, poleas chicas y 
grandes, timbres, pilas, etc., hierro en lingotes y are-
na para fundidores, cobre j bronce viejo y ruedas do 
ferrocarril. Agsncia de las máquinas de escribir, ex-
tinguldores químicos de inoandio para ingenios, fábri-
cas de tabaco, casas particulares, hoteles, etc. Pasta 
sin Igual par» limpiar metales. Mercaderes 2, esoiito-
rio de Henrr B . Hamel y Cp. 
10641 9-22 
A1TXJ1TCIOS E X T R A N J E R O S . 
ESTO 8E QUEMA. 
4 docems de sil'as de Vtei>a, escaparates da espejes, 
un famoso pianino «le G*bó, sano y casi nnKvo, un 
bufete ministr.'. nogal, ua lavabo cun depósito, un 
osntetillero de palisauaro y una prensa: eu Reina n. 2. 
109-5 4-80 
GALIANO 92 
Se vende m a vidriera metá l l cayse r ea l i z an i t üa l -
, dad de muebles iinot: t n l i misma se compran todos 
11 JS mu-iH « usados qne se presenten. 
E X T R A C T O S d e Z E N O & C o ; 
# 16, 
P R O B A R L O S E S A D O P T A R L O S . 
Rathbone Place, Londres, y todos los buenos estailtcimienios. ^ ^ ¡ g f 
TBUfB oanK 
